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HABANA i j SfcrrU'g a 
n m [ ü 1 1 . 
Consta de doce páginas, apla-
zando para la del lunes la publi-
cación de las dos dedicadas al 
Quijote, con objeto de que la 
abundancia de anuncios no ex-
cluya la inserción de los mate-
riales de Redacción. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Difiein'u'fí .30. 
LOS PRESÜPUE8TÜS 
En el Senado se han discntiflo hoy 
los últimos detalles de los Presupues-
tos Generales del listado, celebrán-
dose sesión doble con dicho motivo. 
Como el Senado ha introducido l i -
geras modificaciones en los Presu-
puestos aprobados por el Congreso, 
celebrará maüana sesión esta Cámara 
con objeto de que puedan promulgfar-
se aquellos en la Gaceta del l"de Kne-
ro. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido la actriz Luz García 
Senra. 
FONDOS PUBLICOS 
Libras ;51 -70 
Francos 2(>-48 
4 por 1O0 7«)-G0 
Servicio de la Prensa Asociada 
ENEEDOS 
Cabo Haitian.Vt Dletemhre .?f).--El 
crucero dominicano "Independen-
cía" ha salido hoy para Monte Christi 
j se ignora ¡si so dirisre á aquel puerto 
con objeto de apoyar la causa del Pre-
sidente Morales ó la del Vicepresiden-
te Cáceres. 
El general Rodrígaez que se ha de-
clarado en favor del Presidente Mo-
rales, ha ocupado la plaza de San Lo-
renzo de Guayubin y se está fortifi-
cando en dicha posición, aguardando 
de un momento á otro la llegada dol 
Presidente Morales. 
Los habitantes de Monte Christi os-
tán sumamente alarmados, por crees 
que la batalla decisiva entre los dos 
pretendientes á la Presidencia se da-
rá cerca de dic ha ciudad. 
NOMBRAMIENTO 
San Petersbnrffo, Diciembre SO- -El 
senador Akyinoff ha sido nombrado 
Ministro de Justicia. 
TRAFICO FERROCARRILERO 
El tráfico por los ferrocarriles ha 
sido reanudado en las líneas de Mitau 
á Vindau y Riga. 
ORDEN RESTABLECIDO 
En los Gobiernes de Raranovitch y 
Minsk, las tropas han logrado resta-
blecer el orden sin derramamiento de 
sangre. 
SERVICIO PARCIAL 
En la línea al suroeste de Kieff, el 
íerrocarril presta servicio de pasaje-
ros y está paulatinamente reanudan-
do el de mercancías. 
JAPON Y COREA 
Nueva York, Diciembre .30. - El 
Barón Takahashi, comisionado finan-
ciero del Japón, ha llegado aquí en 
camino de Europa para su país y ha 
declarado qae el Japón ha asumido 
la dirección del Departamento de 
Asuntos Extranjeros de Corea, para 
proteger más eficazmente á ésta y ase-
gurar la paz en Extremo Oriente. 
Agregó queel Japón jamás venderá 
la parte de la Isla Sakalin que le co-
rresponde, para ayudar al pago de su 
deuda exterior, porque la posesión de 
dicha isla le es de inestimable valor y 
no cree que su deuda pueda entorpe-
cer la marcha del Gobierno. 
Si bien es verdad que el país pasará 
por visisií udes, d tiempo le ayudará 
á sortearlas victoriosamente. 
LLEGADA DE VAPOR 
Xaevn J>>/•/., Diciembre .30.—Froce-
dente do !a Habana, ha llegado el va-
por americano Orizaba. 
BOMBARDEO DE UN MOLINO 
Sftoi Veirrsharrfo, Diciembre .30.--
Telegrafía el general Doubassoff, go-
bernador de Moscow, que al cele-
brar hoy los revolucionarios y huel-
guistas tin gran mitin en el molino 
de Prokaro, que se halla en las afue-
ras de la ciudad, dicho edificio fué ro-
deado por las tropas, y la artillería 
abrió incontinoati un fuego terrífico 
sobre sus muros, que se derrumbaron 
á los pocos momentos, pereciendo 
rentcnares de hombres entre las 11a-
mas y debajo de los escombros. 
BALUARTE REVOLUCION ARIO 
El general Doubassoff consideraba 
dicho molino como el baluarte délos 
revolucionarios de los cuales, dice, no 
quedará uno solo en Moscow dentro 
de tres días. 
LOS ADICTOS AL GOBIERNO 
Agrega el citado general que impi-
dió que entrasen en la ciudad varios 
millares de hombres adictos al go-
hieruo que querían penetrar en ella 
para combatir á 1 >s revolucionarios, 
los huelguistas y los judíos. 
LA POLICIA 
El mismo telegrama dice que las 
fuerzas que hay en Moscow han sido 
reforzadas por mil agentes de policía 
que prestan sus servicios de día y que 
el cuerpo de guardias nocturnos ha 
sido aumentado con dos mil hom-
bres. 
REÑIDO ENCUENTRO 
En un encuentro que tuvo efecto 
ayer en el carenero sobre el Xews-
ky, entre los cosacos y íos obreros 
dei cít.ule - ̂ a'obv-iiujento, resulta-
'•ou mu ortos ocho de los primeros y 
27 de los segundos, habiendo sido 
muy grande el m'imcro de heridos de 
ambas partes. 
ACUERDOS 
DEL COMITE EJECUTIVO 
El Comité Ejecutivo de la Liga 
Obrera ha acordado ordenar que ter-
mine la huelga el lunes próximo y 
que se prosiga la organización de la 
rebelión en armas. 
LAS BAJAS DE AYER 
Según los cálculos más moderados, 
hubo ayer en los combates que se l i -
braron en las calles de Moscow y sus 
alrededores, 2.oOO muertos. 
VENEZUELA Y COLOMBIA 
Ifashi/if/fon,, J>iciembre ,30.--La 
Secretaría de Estado ha sido infor-
mada de que ha sido conjurado el 
conflicto que surgió últimamente en-
tre Venezuela y Colombia por haber 
negado el gobierno de esta república 
entregar al venezolano, un general de 
dicha nacionalidad cuya extradición 
había sido pedida por el Presidente 
Castro. 
Ignorase la base del arresrle á que 
han llegado ambos gobiernos. 
FARO SITIADO 
Kingston, Jamaica Diciembre 30. 
--El capitán del vapor inglés Dor -
dogne Á HU llegada aquí, ha informa-
do á lás autoridades que al cruzarla 
tarde del 2í> frente á la isla San Sal-
vador, del grupo de las Bahamas, vió 
cuarbolada en el faro de la misma la 
señal de "Estoy atacado" y como no 
le fué posible desembarcar un rtesta-
meuto para averiguar lo que ocurría, 
ofreció poner el hecho en conoci-
miento del Gobernador de Jamaica. 
Opinael capitán del Dordogne fine 
debe haber ocurrido algún disturbio 
entre los habitantes de la isla San 
Salvador y que tienen sitiado al guar-
dián del faro. 
P R I N C I P I O 
D E A Ñ O N U E V O 
Nos valemos de esta oportunidad para dar las gracias 
á nustros amigos y favorecedores por la protección que nos 
tan dispensado durante el año de 1900, con resultados tan 
halagüeños, que nos incitará á mayores esfuerzos para se-
guir mereciendo laconfíanza del pueblo más liberal que exis-
te en este continente. 
NOTA;—En agradecimiento á los servicios de nuestros 
tipleados ésta casa no abrirá sus puertas el primer día 
êl año. 
G h a m p / o n de P a s c u a / , O b i s p o n . / O / . 
1 n 
Noticias Comsrcialo» 
Nueva York. Diciembre, SO. 
Por ser hoy clia fostivo no ha habido 
mercado de azúcar aquí, ni en Londres. 
Bonos de (Jaba, ó por ciento (ex-interós 
105.3 {S 
Bonos registrados de lo? Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 101. 
Centenes, á $1.78. 
Díscuento papel conaarcial, 61 d.iv, 
á 6 p .§ . 
Camoios sobrp Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82.15. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.45. 
Cambios sobre Parts, fin div. banque-
ros á 5 francos 16.3|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 6!) d[V. ban-
queros, íl 95.1 [8. 
Centrífugas en plaza, 3.5(8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 9tí, costo 
y flete, 2.1(4 cts. 
Mascabado en pla/.a, á 3.1(8 cts. 
Ascdcar de miel, en plaza, U f * ctk 
Mmteciidel09ste,en tercerolas, $7.75 
tlirina, patente ^tinnesota.á $5.00. 
Londres. Diciembre 3 0 
Azflcarcentrffuara, pol. 96, á9.í. ¿d. 
Mascabado, á %s. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la nu^ra 
cosecha, á entregar en 30 días) 8.9. 1. l^'í. 
Consolidados ex-¡nterés, 8!).5i8. 
Descuento Riucó Inglaterra, 4 por 
ciento. • 
4 por 100 español, ex-cup6n, 91.1í2. 
París , Diciembre SO 
Renta" francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 07 céntimos. 
-O"" 
De oro, plata, acero ó n i k e l 
los relojes 
|RW i LnnuMuon, 
s®n de exactitud c ronomét r i ca garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde .3 
pesos á 4(S0. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O 11 KELLY 51. 
C 2405 I5-d30 15-a3{) 
OBSERVACIONES 
correspomílentes al día 30 de Dioiembre, he 
ohaal aire Ubre en EL ALMEMOARUS, O-
bispo 54, para el Dia-rio db la. Martsa. 
seratm 
M ó x i m a 'I 24^ 
M í n i m a || 20° 
Barómetro ála3 8. 76á mtm. 
85" 
68° 
S e c c i ó n 3 
Diciembre SO de 1905. 
Azúcares.—No obstante no haber ha-
bido hoy mercado de azúcar en Londres 
y Nueva York, & causa de la festividad 
del dia, esta plaza cierra con buena de-
manda y precios firmes, íi consecuencia 
del retraso de la zafra, y de no ser por 
el continuo retraimiento de los hacenda-
dos, es probable que las venta» hubieran 
sido de mayor consideración en la sema-
na que acaba de transcurrir. 
Se han anunciado hoy las sijjuientes 
ventas: 
4,000 S|C cent. pol. 96 á 4.30 rs. ar. en 
Matanzas. 
2000 S(C cent. pol. 96 á4.30 rs. ar. en 
Cárdenas. 
8000 sjc cent. pol. 96 á 4.40 rs. ar. en 
Cienfuet;03' 
Cambios.—Cierra el mercado con repru-
lar demanda y sin variación en las coti-
zaciones. 
(JotmmoB: 






Londres 8 dfv 
París, 3 div 
BEambureo, 3 <t( v 
Estados Unidos 3 <1|V 
Rspafía, s; pías* y 
cantidad 8 drv. 16.1(4 15.1(4 
Dto. panel cTmerolal 10 á L¿ anual. 
Moneda* e.vtrctnjercii.^Se cotizan hoy 
como slfirua: 
GhreenbaclM 9.1(2 A 9.3(4 
Plata amen cana 
Plata espaflola . 83.8[3 á 88.1i2 
Valore* v Aeelone».— Se ha efectua-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
20 acciones F. C Mata nzas á Sabani-
lla. 159. 
COLEGIO DE GOBREOOSGS 
C O I T Z A C I O N O I I C I A L 
CAMBIOS 
BiBqierti («•eréis 
Londres, Sdp 20̂  
„ B0 dpr iWí Pwris, E div ~ 6'4 Hambnrgo, 3 d(T iJi 
„ en div 
EBttdod Unidos, 3 dp 9^ España st plaza y cantidad, 
fídn- IS'ÍIBU 
Deacnento raro! comeroial 10 ¡2 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 9] 
Plata española. _ 83̂  
AZÜCAUKS. 
Azúcar centrífuga de guarapo. poUrlzaof An 
96', en almacén á precio de embarque 4 5(16 rs. 
Id. de miel polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
Habana, Diciembre 30 de 1905—El bíndico 





B O L S A P R I V A D A 
BÍLLETBH DHL BANCO PANOL da la IsU 
de Cuba contra oro 4;̂  á 45̂  valor. 
PLATA ESPADOLA: contra oro 83>í 4 83Já Qr»&nt>actcs conGra oro esoañol 10934 á 1093*. 
t-oajo, vendo 
















Empréstito de la RepSblioa de Cuba ,. 
Obligaciones hipotecarla Ayua tamientol; hipoteca 
Obligaciones H ipoceoariai Aynntamiento 2; Obligaciones Hipotecarlas F. C. Cienfuegros á Víllaclara Id. id. id.,2r 
Id.^ Ferrocarril Caibarien 
id. H id. Gibara ü Holsruin.. « Id. 1? 8an Cayetano & Vi&aies Bonos HipoteoanoB de la Uompa> ñia de Ua-i y Electricidad de Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric Railway Co. en circ ilaciór. Id. Compañía Qas Cubana . N Bonos de la Reofiblica de Cuba emitidos en 1896 y 1897 N ... Bonos Hipoteca Tha Matanzas WatoTWorfces JJ 1 Bonos HipotecarioT Central O-limpo lí 
Boaos Hipoteca-ios (.'cutral Co- Ss vndon̂ R ; 5? f ^ 
ÜCCIONICS. 
Banco Kopafiol do la Isla rie cao-» 120% 1207¿ 
Banco Agrícola 65 sin Banoo Nacionai de Cuba ÍT Comp:'.lila de Farrocarrüea üoi-tíos de la Habana y Almacenos deBegla (limitada) _ N Comuaníade Caminos de Hierro 
de Cárdenas r Jácaro 1S1 189 Compañía do Caminos do Hierro 
de M.-aaPzas 4 Bahaniila.. 159's 160 Ccmpaülá aei Ferrocanrll del Oe»-te N Compsñla Cabana Central Bait* v/ay Limited — Preferidas N Idem. Idem, acciones _ N Fê rocarrí• ce Gibara k Holzainl N Compafiia Cabana ao Alaaabraao do Gas N 
Compañía de Gas y e lectricidad de Ja Habana lOó)* 110 Oampnñladol Dlqne Fiotanto...... N Ked TciotOnica de la iia.oun».. N Nneva Fábrica de Hielo ..." N Compañía Iu>nja<le Víveres do ta Haoana _ 
Compañía do Construcciones, ¿e-paraciones y Saneamiento da Cuba ; N 
Acccionesde la Habana Éíectric Railway Co (preferidasl 87 88Ji Idem de la id id. id. (comunes) 3S 40 
Habana 30 de Diciembre de 1)0>. 
VAPORES DE TEAVSS1A 
SE ESPERAN. 
Obre. 30 Albingia. Vcracruz y Tampico. 
,, 30 Prinz Joachim, Hamburgo y escalas. „ SO Wathfiel, Ambores y escalas. ,, 31 Antonio López, Cádiz y escalas. Enero lí SegurancH, New York. 
„ lí Esperanza, Vcracruz y Progreso. ,, 2 Etona. Buenos Aires y escalas. ,, 3 Monterey, New York. „ 3 Lugano. Liverpol y escalas. 3 Gracia, Liverpool. 
4 Conde "Wifredo. Barcelona y esa ,, 19 Miguel Gallart, Barcelona. 
SALDRAN 
Dbre. 30 Monaer.-at, New York y escalas. ',, 31 Catalina. Veracruz. „ 31 Prinz Joachin, Veracruz, „ 31 Albingia, Coruña y escalas. 
Enero 5 Etona, Buenos Aires y escalas. 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
2?̂  U5. n . o ± <S> t o c i a s I d » XX O O lOL O 9 
U U MATRIMONIO E1T BAIHOA. 
LOS CALAVER01TES. 
H O Y A LAS OCHO: 
A l a s n u e v e : 
1749S 8 D 
'El* 
PUERTO DEJLA H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 29: 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. ing. Prince 
Artbnr, cp. Kinney, ton. 2040. con carga y 
145 pasajeros á M. B. Kinsbury. 
Dia 30: 
De Mobila. en 2 días. vp. cub. Mobila, capitán 
Wallcott, ton. 2165, con carga y 31 paaaie-
ros A L V. Placé. 
Do Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
am. Olivettc, cap. Turner, ton. 1678, con 
<nrga y 96 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Comp. 
SALIDOS 
Dia 28: Boston, vp. ing. Carrisbrook. 
Mobila. gol. ing. Clara C. Scott. 
Cayó Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. Nueva York, vp. am. Morro Castle. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Genova, vp. esp. Momerrat. Nueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur. Mobila, vp. cub. Mobila. 
Movimiento i s pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vette: 
Sres. F. Gartz y 3 de fam—J. E. Rusell—W. 
M. Milecky Sra—M. Picrce N. Odgen—M. 
Pierce—W. J. Hanker y Sra—S. M. Henmwey 
y Sra—M. Stern y Sra—B. L. Hinckle v 2 de 
fam—M. La Ville—T. B. Anderson—G. Le Nie-
se—B. Paiten-J. L. Honmond—S. Kuanes—N 
C. Chriaty—E. Pendas—W. E. Wincoff—G. C. 
Ramscy—W. G. Mooro—M. Evans—J. Castro 
—W. M. Hull-S. L. Deforch-E. P. Ausley y 1 
de fnm—M. ITaidiman—Laura Anelev y l dc 
fam M. Patcnt—J. Gilmore—F. Rodrignez— 
J. Judos—Isabcl'Gaines M. Bustamante—J. 
J. Brown—C, Paxton-N. G. Murv—G. Guilló 
—J. Bornes—K. Alvarez—P. González-A. Lo-
rends-G. N, Case J. E. Rusell y 1 de fam— 
Franoisoa Sotolongo—Rosario Avilée y 4 de fa-
milia C. Viild6s—J. S. Dole» y 2 de fam—S. N. 
Eall y 2 de fam—A. Calaccion—I. López—Ra-
món Atarcacio—J. Guerra—F. Brodelez—Jua-
na y Maria Salud—Angelina V. González, 
D E 
A c T i v o - E N r c u B A . . , $16.000.000 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S U E S 
C A I . I A N O 84. HABANA 
S A N T I A G O 
x lENFUEOOS' 
(MATANZAS. 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAÜUA L A QHANDB 
PINAR D E L RIO 
C A I B A R I E N 
OUANTANAMO 
.SANTA C L A R A 
CAMAQÜEY, 
T > H « E Í C T O K í R S Í 
J O S E A . G O N Z A L E Z L A N U Z A 
IGNACIO N A Z A B A L M A N U E L SH.VEIRm 
T K O R V A L D C* CULMBLLi; P E D R O G O M E Z MEN« 
S A M U E L M. JARVIS, 
Wa. I. BUCHANAlt 
Id 
JOHN a. C A R L I S L B 
J O S E MARIA B E R R I Z 
J U L E S S. B A C H E 
M. LUCIANO DIAZ 
c. 2828 
EDMUND G . V A C G H ^ N 
W . A. M E R C H A N T 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vp. am. Martinique: 
Sres. Mai W. S. Glesner v Sra—R. S. Calmo-
re—J. E. Millhalland—J. Pierce, Sra. y niño— 
M. Piña—C. Quintero—C. Nememann—W Van 
fciamedmes—C. Staks y 2 de fam—J. King. 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L. V Placé Veracruz y esc, vap. am. Esperanza, por Zal-do y Comp. 
Delaware (E. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V. Placé. Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Placé. Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo y Comp. 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur, por M. B. Kinsgbary. Nueva Y'ork, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Monserrat, por M. Otaduy. 
Buques despachados 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique, por G. Law-ton Childs y Cp. Con 14 bles, y I9f>{2 tabaco y 1R.P00 tabacos Port Tampa. gol. am. Wm H. Cüfford, por L. 
V. Placé.—Ln lastre. Boston, vp. ing. Carrisbrook, por L. V. Placé. 
Con 13.087 sacos azúcar. 
A . V I S O 
Cíiisioa le Mgds excípínaáos íeCáriínas 
Presidencia 
En cumplimiento de los acuerdos adoptados para la fusión de esta Empresa Unida de Cár-denas y Jácaro con la de los Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Rogla, Limitada. Compañía Internacional, se hace sa-ber á los señores accionistas: PRIMERO. Que para el canje de sus accio-nes por los Scr¡p3 de la nuevA Empresa fu-sionada, deben presentar previamente sus tí-tulos en 1& Casa de Banca de los Sres. Hijos de R. Argüelles, en esta ciudad, calle de Merca-deres número treinta y seis, cualquier dia há-bil, de 12 á 3 p. m., á fin de que estampándose en dichos títulos la palabra "comprobado", pueda efectuarse el canje por la referida Em-presa fusionada; y SLGUiNDO. Oue los señores Hijos de R. Ar-güelles satisfarán á oartir del primero de Ene-ro próximo en el local antes citado y de doce á tres p. m. los dividendoo pendientes y no prescitos, de la Empresa Unid» de Cárdenas y .Túcaro. Habana, Diciembre treinta de mil nove-cientos cinco. 
Juan Argüelles. 
Presidente de la Comisión. 
c 241o 5-31 
COMPRA-VENTA Y PI6N0RAC10N 
de todos ios valores ana se cotizan eu la Uoisa 
Pr'Tada, de esta, ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trábalo 
desde 1885 á este importante ramo de las la-
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonet. Perito ¡Vlercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Kn la Bolsa; 
de 2 fi 4^ do la barde.— correspondeaoia: 3>l-
sa Prviád». 17409 28-7 D 
AÍMONEDA PÚBLICA" 
El martes 2 de Enero, á la una de la tarde, 
se rematarán en el portal de la Catedral, con 
intervención de la respectiva Compañía do 
Seguro Marítimo, 41 piezas género de lana 
etamina, 120 docenas cucharas metal blanco y 
una caja con efectos para escritorio, descarga 
del vapor Morro Castle.—Emilio Sierra. 
1¿436 3d-30 2t-30 
E i n M S Lí! LEfilíl BE F K 
Le dimauche 31 Décembre. de 4 á 6 heures de l'aprés-midi, le Ministre de Franco et Ma-dame Lefaivre recevront á la Legation (In-quisidor 39) les membres de la Colonie fran-gaise qui désireraient leur rendre visite í l'occaaion de la nouvelle année. c 2403 2-30 
ALMONEDA PUBLICA 
El miércole1! 3 de Enero, á la una de la tar-de, se remataríin en Mercaderes 31, con inter-vención de la respectiva Compañí i de Seguro Marítimo, 4 grandes rollos con 11.99S yardas tela de colores para colchonetas. Vapor Morro Casi le. —Emilio Sierra. 13437 4-30 
CONTRÁTISTAS DE OBRAST 
Acordada la formación de UN PAR-QUE eu la villa de JOVELLANOS, la comisión encar-gada invita A los contratistas de obras par» que presenten proposiciones. 
Para darr.F ó informes pueden dirieirse al que subscribe.—Por la Comisión, Jul ián Fie-rrô , Secretario. C. 2S94 t;-29 
í-a mejor cartilla para la enseñanz» de la lectura es la conocida por "Cartilla El Niño Jesús" por el 8r. M. Perdices. El depósi-to se halla en la calle de Compostela 139, libre-ría Ntra. Sra. de Belén frente al Colegio de es-tê nqmbre. ISPIO 4-28 
C A J A S R E S E M A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUÍAR N. 108 
WL C E L A T S Y C O M P 
C—1558 15614 Ag 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, ,para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oüeina Amargura 
núm. L 
J ? . fypmann á C o . 
(BANQÜiSKOS) 
C 2144 7i*-lStf f 
DIARIO DE LA MARINA. —Etlición de la mañana.—Diciembre SI de 1905. 
Én presencia de los precios ín-
nmos á que llegó este año el azú-
car, hay en Europa quienes pro-
ponen que se denuncie en su 
oportunidad el Convenio de Bru-
selas, atribuyendo á ese acto di-
plomático la crisis azucarera. Si 
Inglaterra continuara, como lo 
continuará sin duda, cerrando 
sus puertos á los azúcares objeto 
de primas, de nada serviría la de-
nuncia hecha por una nación, ó 
por varias, al Convenio de Bru-
selas, el cual, por otra parte, fué 
aceptado por los productores de 
toda Europa, con excepción de 
los de Alemania y de Austria, 
como una medida absolutamen-
te necesaria, pues era ya imposi-
ble aumentar las primas y lu-
char contra los har té is con que 
las dos naciones citadas se pre-
paraban á anonadar la producción 
de la remolacha en él extranjero. 
Derogado el Convenio de Bruse-
las, se volvería á la misma situa-
ción y habría que renovarlo en 
una ú otra forma. 
Es la tesis que sostiene con 
gran acopio de razones la West 
I n d i a Commitee C i r cu l a r , que se 
publica periódicamente en Lon-
dres; la cual, después de asegurar 
que Inglaterra se mostrará resuel-
ta á no admitir azúcares bonifi-
cados, añade estas declaraciones 
particularmente interesantes pa-
ra los productores de azúcar de 
caña. 
A pesar de las dificultades con qae 
ha tenido que luchar desde hace mu-
chos afíos el azúcar de caña, ese pro-
ducto puede ser fabricado á precios 
tan bajas como el azúcar de remolacha. 
Por otra parte, como el precio actual 
es inferior al costo de producción y 
hay en perspectiva un excedente de 
más de dos millones de toneladas con 
relación al año último, no puede cau-
sar sorpresa que los productores del 
Continente se muestren inquietos y que 
algunos de ellos intenten resucitar los 
Jcartels; pero el éxito de esa resurrec-
ción depende de la diferencia entre el 
derecho de aduana y el derecho inte-
rior de consumo, y esa diferencia lo ha 
reducido hasta tal punto la Convención 
de Bruselas, que es hoy dificilísima la 
creación de hartéis. 
Pero—se dirá—si el precio de venta 
del azúcar es inferior al costo de fabri-
cación, cuál será el beneficio de los ha-
cendados de las Indias Occidentales? 
Hé aquí nuestra respuesta: el beneficio 
se ha manifestado ya por haber renaci-
do la confianza, que ha permitido á los 
hacendados procurarse capitales y me-
jorar sus aparatos y que, en suma, des-
cansa en la certidumbre que se tiene 
de que en lo sucesiyo ia lucha estará 
circunscrita al terreno de la competen-
cia libre y leal; y calcnlaiulo un precio 
de venta medio de diez libras esteríi-
uas (cincuenta pesos) la tonelada, los 
productores de las ludias Occidentales 
podrían sin disputa vender su azúcar 
con beneficio. 
En resumen: que la existencia 
de la Convención de Bruselas 
no corre ni correrá ningún peli-
gro, aunque propone el J o u r n a l 
des Fahricants que se obtenga, 
sea por medio de la persuasión, 
sea aplicando rigurosamente la 
cláusula penal, la adhesión á la 
misma de todos los países expor-
tadores, como condición indis-
pensable de que los Estados que 
han tomado parte en el acuerdo 
consientan en renovarlo. 
Otro problema más grave, por-
que su solución nos afecta di -
rectamente, y esa solución no es 
satisfactoria, es el de ia rebaja en 
los Estados Unidos del 75 p g de 
derechos sobre el azúcar de Fi -
lipinas. Esa producción es toda-
vía muy escasa, pues no pasará 
en esta zafra de ciento cinco mi l 
toneladas; pero va aumentando 
de año en año, como lo comprue-
ba que fué de 96,875 en la zafra 
última, y de 84,000 en la ante-
rior. Con la bonificación fiscal 
proyectada y aconsejada al Con-
greso de la Unión por Mr. Roo-
sevelt, el azúcar filipino adquiri-
rá en pocos años un enorme des-
envolvimiento, y para nosotros 
tanto más temible, cuanto que 
seírún The A m e r i c a n Sugar I n -
dustry, el costo de producción 
de azúcar bruto en aquel archi-
piélago, incluyendo el ñete hasta 
Nueva York no excede de no-
venta y nueve centavos y medio 
las cien libras; el costo medio 
del azúcar cubano antes de salir 
del ingenio es de un peso seten-
ta y cinco centavos las cien l i -
bras. 
E l peligro es grave y además 
próximo, porque aun en el su-
puesto de que desatienda ahora 
el Congreso de los Estados Uni-
dos la recomendación del Jefe del 
Estado, á nadie puede ocultarse 
que siendo las Filipinas territo-
rio americano, ha de llegarse en 
un tiempo más menos breve, pe-
ro nunca lejano, al comercio de 
cabotaje entre el Archipiélago y 
su Metrópoli. Como el azúcar 
de Filipinas entrando en fran-
quicia en el mercado americano 
no solo eliminaría á la larga el 
azúcar de Cuba, sino que aniqui-
laría la producción de remolacha 
interior, sostenida á fuerza de 
protección, hay quienes propo-
nen en los Estados Unidos que 
se ced-in las Filipinas á Inglate-
rra, á trueque del Cánadá, ó que 
se traspase su dominio al Japón, 
á título gratuito ú oneroso. A 
fuerza de parecer sencillas, am-
bas soluciones son prácticamente 
imposibles. 
" L 0 N G I N E 3 L O N G I N E S . " 
reloi plano e l e g a n t í s i m o y ño-
comc el sol. P ídase en todas las 
joye r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
EL PROBLEMA TERRITORIAL 
i i 
Xo puede negarse qne el Gobierno 
ha constriiido muchas carreteras y rea-
lizado obras de embellecimieuto urba-̂  
no. Descendamos, empero, al fondo, y 
digamos toda ta verdad. 
Cerca, á cuatro leguas escasas del lu-
gar donde escribo, un detalle poco co-
nocido hablará por mí. Desde tiempos 
de la Colonia, los vecinos de cierta co-
marca viuíltabajera clamaban porque se 
construyera una calzada entre dos po-
blaciones que eran centros de grande 
producción agrícola. Todo en vano. 
El incendio de la guerra destruyó 
uno de los poblados, la reconcentra-
ción raaló la mitad de su vecindario y 
dispersó el resto. Quedaron abandona-
das las hacas, arrasados los sembrados, 
temporalmente muerta para la produc-
ción de aquella zona. 
El vecindario vecino se espació en 
otra dirección y abandonó su ideal de 
aquella carretera, antes necesarísima. 
Mas he aquí que un terrateniente 
vende á un americano su improductiva 
heredad, y allá va el crédito para el 
primer trozo de camino. 
Hace lo mismo otro cubano, kilóme-
tros más allá, y se prolonga la carrete-
ra. ¡A.h: si pudiera lograrse la enage 
nación, cu favor del extraño, de dater-
minadas fincas de Guaue y Mantua, de 
la Palma y Vinales, como de otras de 
Camagüey y Oriente, qué bonito tra-
zado de carreteras, allí donde la pro.-
p-iedad rústica está por los suelos y el 
campesino cubano, apartado del mun-
do, gime en la miseriaI 
Y es que hasta en eso imperan las 
influencias; y es que hasta en la repa-
ración de los caminos vecinales influye, 
no su real necesidad y su horrible esta-
do, sino la conveniencia del personaji-
11o rural, las simpatías del Represen-
tante ó las indicaciones de la Asamblea 
Primaria. 
Yo veo en los pueblos del interior 
construir explanadas y parques, embe-
llecer y adoquiuar calles, enterrar mi-
llares de duros en lo más céntrico de 
cada población. Urbanizamos, hermo-
seamos. El rico y el burócrata pueden 
recrear la vista durante el paseo diario 
y salir á la calle después de la lluvia 
sin humedecerse los piés; pero no sé 
que por cuenta del Gobierno se haya 
echado una carretada de piedra en 
esos callejones por donde el colono trae 
su caña al paradero. 
Todas la obras públicas que el Muni-
cipio realiza, se reducen á obeliscos pa-
ra héroes dudosos, decorado de su sa-
lón de sesiones, pintura de su prescin-
to de policía, embaldosado de oficinas 
por donde discurre una burocracia fe-
liz, bombillitos de colores y astas tor-
neadas para izar la bandera en los días 
de solemnidad patriótica. Pero todavía 
no ha enviado á dos peones para cegar 
el bache profundo de la cercana ser-
ventía, por donde el veguero conduce 
á la Escogida sus matules de tabaco, 
que daráu trabajo al obrero, vida al 
comercio, oro á la República. 
Con difíciles comunicaciones, con ca-
restía de la vida, con trabas mil en su 
desenvolvimiento y rutinarios prejui-
cios con sus ijpétodos de cultivo, jqué 
más pueden hacer el terrateniente y el 
agricultor; cómo podrán impedir que 
carreteras y malecones estén destina-
dos al automóvil de Mr. Morgan, al 
recreo de tonristas, al confort de unos 
cuantos privilegiados nativos y de mu-
chos cuantos afortunados extranjeros, y 
no al premio de sus fatigas, á la com-
pensación de sus tristezas, á la recom-
pensa de sus heroísmos? 
Sobran millones para hacer eleccio-
nes y remunerar servicios guerreros, 
ya pagados con largaeza. Pero sobran, 
porque la maquinaria agrícola paga en 
la Aduana crecidos derechos; porque 
los aperos* de labranza satisfacen el 10 
por 100 de su valor. 
Lo que nuestro Gobierno quiere es 
recaudar mucho á toda costa. Lo que 
á nuestro Congreso interesa ¡es que ha-
ya mucho oro que repartir y muchos 
puestos que ofrecer á los muñidores 
electorales, á la codicia y al nepotis-
mo. Lo que al país conviene es que la 
propiedad adquiera valor, que la pro-
ducción se multiplique, que arar la 
tierra, hacer azúcar y torcer tabaco 
constituyen hermosas perspectivas de 
engrandecímieuto industrial. 
Todos losdias nos anuncia la prensa 
que un Sindicato ha adquirido tantas 
ó cuantas caballerías de tierra, á poco 
mús de dos pesetas; de una tierra pró-
diga y fecunda, que no tiene superior 
en el orbe, que produce todo lo que el 
hombre quiere que produzca. Y se dá 
la noticia con alegría, y se anuncia ello 
como un muívo triunfo de la Revolu-
ción, como una nueva esperanza pa-
triótica, cuando precisamente se trata 
de un nuevo paso hacia nuestra anula-
ción definitiva. Xo es un censor siste-
mático, no es un oposicionista apasio-
nado, qnien repite ahora el alarmante 
cuadro de temores, la cabal demostra-
ción de que la riqueza se nos va. 
Son de una alta personalidad guber-
namental, del Dr. Casuso, estas gráfi-
cas pinceladas. 
"La propiedad del suelo va dejando 
de ser nuestra. La reconstrucción de 
la riqueza en esta tierra privilegiada, 
se ha hecho gracias á capitales total-
mente extranjeros. De fuera vinieron 
los que nos compraron á bajo precio 
las acciones, los valores públicos. Los 
ferrocarriles, los tranvías, los vapores, 
todos los medios de transporte serán 
muy pronto, de un modo absoluto, pro-
piedad extranjera. De fuera vinieron 
también los que han adquirido, con 
merma considerable de sus verdaderos 
precios, grandes y feraces extensiones 
de terreno. El agricultor ha ido sucum-
biendo por falta de protección oficial y 
ha ido euagenando girones de su pro-
piedad. Los desastres de la guerra, la 
falta de crédito, lastrabas arancelarias, 
la escasez de brazos, todo ha conspira-
do al mismo fin. Huérfano de ayuda se 
ha ido entregando al codicioso merca-
der, al prestamista, al especulador. El 
país que sufrió la guerra y pagó el 
ejército,en compensación ¿qué ha reci-
bidor' 
¿Lo que nos vendrá con ello? No me 
lo preguntéis á mí, ni al Dr. Casuso; 
preguntadlo al miserable irlandés, es-
clavo eterno de los opulentos Iores;pre-
guntadlo al miserable campesino de la 
región del Cáucaso, eterno esclavo de 
los grandes Duques rusos. 
Y si después de leer en la historia 
de otros países y conocer un poco de 
las leyes de la lógica, creéis, legislado-
res, que debéis reformar la torpe Ley 
Hipotecaria, cancelar los censos, crear 
Bancos Agrícolas, hacer caminos—pa-
ra el tráfico, que no para el recreo—y 
suprimir en la Aduana los derechos 
que encarecen la vida del campesino, 
haced lo ahora. 
Mañana será tarde. 
J . N . A r a m b u r i t . 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Semanal de lo? 
señores Czaruikow, Mac Dougall y 
Compañía del dia 22 del actual: 
"El mercado ha demostrado bastan-
te actividad duraute la semana, ha-
biendo tomado los refinadores cuanto 
azúcar se les ofreció á 2% c. cf., base 
96°, para embarque en Enero; pero no 
aceptaron ofertas á mayor precio ni las 
á igual precio para embarque poste-
rior. 
La única venta de azúcar en alma-
cén fué la de un cargamento en Fila-
delfia. Por otros cargamentos de Java 
en almacén piden 3%c. rus tenedores. 
Ha terminado la cosecha de Java de 
1901-1905 y se calcula la producción 
total en 990,000 toneladas, en o 
ración con SSó.o'll. en I0(v>01nll),u 
812,812 eu 1902 1903 y 767 n'n l904; 
ladas eu 1901-1902. 'il>u toQe. 
Ko es probable que venga á este 
más azúcar de esta cosecha de 
Hay ahora 2 cargamentos solam'^ 
flote: un velero que salió en a 
con 3,450 toneladas y que está veE0 
al Reino Unido y otro velero qne « i -
hacia el 15 de Noviembre, con 37S 
toneladas, á tomar órdenes en 
Helena y que, probablemente, enen 
trará en Europa mejor colocación n 
aquí. De las 351,000 toneladas de J. 
que se recibieron en estos puertos 
excepción de 4,900 toneladas, 
fueron de la cosecha de 1904-1905 
Con respecto á la nueva cosecha ri 
Java, para embarque de Junio á S 
tiembre, no pnede comprarse á n^n?" 
de 9s. 10%d álOs. cf., precio tanáu! 
comparado con el que rige aquí v 
Europa que imposibilita toda oper? 
ción eu esos azúcares. Para el Est 
(Japón, &.) se ha vendido bastaut! 
cantidad, para embarque hasta Sen. 
tiembre. 
El mercado europeo se ha sostenido 
con muy ligeras fluctuaciones. Lasco-
tizaciones son: 8 s . l/^u. Diciembre-
83 . l%d. Enero; 8s. 5%d. Mayo; 83.' 
7%d. Agosto. Estos precios represen, 
tan pérdidas considerables para los fa-
brieantes. 
El 19 del presente, el Comité de Me-
dios y Arbitrios de la Cámara de Di-
putados aprobó una resolución con 7 
contra 5 votos, informando favorable-
mente acerca del proyecto de ley que 
reduce los derechos del azúcar de Pifi. 
pinas á 25 por ciento de la tarifa Din-
gley. Dicha resolución encierra la 
condición de que la rebaja en provecto 
no sea extensiva á los azúcares de Fi-
lipinas, importados anteriormente y 
que se hallan en almacén. Falta ver 
si dicho proyecto será aprobado por 
ambas Cámaras, en la fsrma mencia-
nada. 
Los recibos semanales fueron de 
10,775 toneladas, como sigue: 
Tona. 
De Cuba 14.548 
... Puerto Rico 
... Antillas menores 134 
... Brasil 
... Hawaii 843 
... Filipinas 
... Java 
... Varios 1.250 
Rejlnado.—El mercado está inactivo 
y las operaciones efectiridas cubren 
solamente Hs necesidades inmediatas. 
Se espera que subsistan iguales condi-
ciones hasta principios del año entran* 
te. , 
^Ventas anunciadas desde el viernes, 
el 15 al 18 de Diciembre: 
5.100 toneladas centrífugas de Java, 
ex "Sutherland," de almacén, á 3%c., 
base 96° 
80.000 sacos centrífugas de Cuba, 
nueva cosecha, embarque primera 
quincena de Enero, á 2%c. cf., base 
90o" 
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
Es la j o y e r í a predilecta 
de todas las famil ias . 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
TELEFONO 1114. 
c 2315 1 d 
PALUDISMO 
Y T O O * 
C L « 9 E DE / ^ > X V V V ^ 
P Í L O O R f i S ^ * 




B R I L L A N T E S B L A N C O S 
Di : Ira CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates <l« peso, sueltos 
j - montados en joyas y Kelo.jes oro só-
lido de 14- y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ültimas nove-
dades en la Joyeria importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Habana) Angeles numero 9. 
2306 1 d 
• - - N O A B A N D O N E - - a 
g S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar purgantes fuertes, que además de Irri-tar, les impide atender á su empleo 6 bus ocupaciones. - - - . -
Durante al verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
MAGNESIA SARRA 
R E F R E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
y conservará el e s t ó m a g o en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA En todas las 
Tte. IUt j (¡«mjintfl». Hahant Farmacias. 
E L V E R A N O | 
trastorna la digestión = jMlálugar á Jaquecas, 5 Mareos, Biliosldad, i Malestar general, etc. = 
= Una cucharada todas las maftanag i = evita todas esas inconveniencias = 
I 30 «NOS 0E EXITO CRECIENTE 1 
I M A G N E S I A , 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
E DROGUERÍA SARRÁ &l1toda8 
lai 





caten tu ra 
DROGUEftl 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
T t a n s p o r t e s d e gmH 
o 
por el vapor alemán 
- A . UNT 3 3 E ! S 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-•ieto de buenos corrales ó inmejorable vonti lación, lo que lo nace muy apropósito para e 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 739 
C 2303 id 
CüBiMniü Genérale T m s a t M í p 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Buje eostnto postal con el Gobierao fraaiüi 
PARA VERACRÜZ, DIRECTO 
Saldrá sobre el día 4 de Enero el rápido va-por francés 
L A N A V A R R E 
Capitán Perdriffeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
nalanos 
B r i d a t , MonVBos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
6-29 
V A P O R E S C O R R E O S 
áslaConipaia 
A N T E S r>3 
AÍTTOinO LOPEZ 7 C? 
EL VAPOB " 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
Faldrá para VERACRUZ sobre el 3 de ENERO, llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta la víspera del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-sigeatario antes dt correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán Fernández; 
saldrá para Puerto Limón. Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guana, Csmipano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. Las Palmas 
de Gran Canaria, Cádiz y Barcelona. 
sobre el 3 de ENERO á las 4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira y carga general, incluso tabaco, para todo slos puertos de bu itinerario y del .f acííico y para Marncaibo. con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-tos serán nulas. Se reciben los documentos de embarque has-ta el día V. y la carga á bordo hasta el día 2, 
Ut-mamoB la atencif n de los eeCores pasaje eos hácia el artículo 11 del lieglamento de pa rajerosy del orcen y régimen interior délos vapores ce esta Compañía, el cual dice aafc 
•'Lospasajeros deberán escribir sobretodos les buhos oe t-u equipaje.su nombre yei puerto ce destino, con todas sus letras y con la mayor cltridad." í nndándose en esta diposslción la Corapeñía no admitirá bclto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nomore y ape-llido de su dueño, asi como el del puerto de destino. • 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, así para esta ínea como para todas las demás, bajo la cua! pueden asegu-rarse todos los electos que se embarquen en sus vapores. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique ta adherida en la cual constará el número del billete ce pasa.ie y el punto en donde éste fnó expedido y no serín recibos á bordo los bultos es cuales laitare esa etiaueia' 
De mas pormenores informan sus consigna-tarios M. OTADUY,OFICI03 N. 28. C1638 78-1 OC 
C O M P A Ñ I A 
i 
(HanilTO AMican Line) 
El nuevo y espléndido vapor corroo alemán 
P R I N Z J 0 A C H I N 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 31 de DICIEMBRE de 190). 
PIUÍCIOS 1>B PASAJE 
Viaje á Veracmz en GO boras. 
L.i Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastoi, 
dclmuelle de la MACHINA, ai vapor trasat-
lántico. 
lí 3* 
Para Veracruz S 36 f 14 
Para Tampico f 4S f 18 
íEn oro esoaño)) 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBUT & RASCH. 
SAN ICXACIO 54: Apartado739 
c 2362 10-21 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L a 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Mtítnburtf American £,inei 
Para COMA (EsMa). HAVRE (Francia) y HAMBÜR60 (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Ealdrá sobre el 31 de DICIEMBRE el nuevo y ejplá.idido vapjr correa alsmáa 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-merado. Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores de la Empresa. La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-ropa en ereneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-burgo á elección de la Empresa. 
Pasaie en 3- nara Cornña. $29-35 oro I m M . incluso ioipesto de temtoco 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. I-ara cumplir el K. D. oel Gobierno oe España, lecha 22 de Agosto Ce 1903, no se aamitirá en el vapor más equipaje que el ceciarado por el pasajero eu el momento de sacar su billete en la Casa Consignataria. 1 ara mab pcimenorcs y datos bobre Cetes pasajes acídase á ios agentes: 
Correo: Apartado 729. 
C2293 
H E I L B U T Y 1 1 A S C H . 
Cable HEILBUT. San isnacio 54, LIABAXA. 
1 d 
entre S U N S E T 
R O U T C LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
S E R V I C I O B I - S E 3 I A N A L í . 
La Kuta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-ción del nuevo y rápido vapor "PKINCE AR-THUR," de soberbias comodidades para pa-sajeros, saliendo de Nueva Ürleans todos los mitrcolesy de la Habana todos los sábados. 
be expioen pasajes para todas las ciudada-dts del Geste, centro ce los Estados Unidos, como también para México, con boletos direc-tos desde la Habana. 
El equipaje do los señores pasajeros se rece-je en les domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-nia, San Luis, Chicago y demás"ciudades de los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-te, salen de Ib Habana martes y de New-Or-leans sábados. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-na todos los martes á las cuatro de la tarde y de Nueva Orleans todos los sábados á la una de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. dirigirse á 
M. B. Kinjísbury, 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 Teléfono 462. C 2163 19 nv 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ^ 
m n m be m m 
D S 
ÍOBEINOS DE HERSSBl 
8. en C 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibsrién 
To¿os los tomaos á las éocs M ¿ía. 
T A K I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pacaje en lí f ?.oc 1<L en 3í % 3̂ 0 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversj* 
Paeaje en lí _ flO-QO Id, en 3! | 6-30 Víveres, lerreiería, loza, cigarros. 0-30 Mercancía. 0-50 
TABACO 
De Caibarién y 8a^ua á Habana* 25 
centavos tercio. 
El carouro pasra como mercaaoia 
CONSIGNATARIOS: 
Galbán y Cornp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) c 1862 78-1? oc 
V u e l t a A b a j o S. S. Co . 
E l vapor 
Capitán MüNTtóS ÜB OCA Saldrá de Batabanó, loa LUiStíay JUEVES (con excepción del último jueves de cada mes) á la llegada del tren de pasajeros que sale de de la estación de Villanueva i hw 2 y 40 de la tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bailón y 
Cortés. 
saliendo de este filtimo puntólo s MIERCOLES y SABADOS (con excepción del sábado último de cad* mes) é las S de la mañana, para llegar á Batabanó los dias siguicucea al amanecer. La carga se recibe diariaiaeuie en la es-tación de Villanueva. 
Paramas informes, aefidase ála Compañía 
01S65 
ZLLUKTA 10 (bajos) 
78 oc-1 
G I R O S D E L E T R A S 
Ñ T C E L A T S Y C o m o . 
10t í , Ayu in r , IOS, eaqatiM 
a JLmaraura. 
Hacen pa^os por el cao Le. racüitaa 
cartas de crédito 7 gfirau letras 
a corta r larjra visca, 
sobre Nueva York, llueva Orleam, Veracrus 
México, San Juan de Puerto Rico, Londrei, Pa 
ris, burdeos, Lyon, Bayona, Kamburgo, Komie 
Ñápeles, Milán, (iénova, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantes, Saint Quintín, iJieppe, Touloiux 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., 
como sobre toda las capitales y prorinoia da 
España é islas Canarias. 
1541 15tt-UAg 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla, giran letru i ô f ta y larga vista y dan carcas do cródit j sobn New Yoric jFilaaeltí*, New Orleaas, Sin Fraa cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y di más capitales y ciudades importantos do loi lisiados Unidos, México y Euroj»a, asi coinf> sobie todos los pueblos de España y capital / 
uertos de México. En combinación oon los señores F. B. Hollia & Co., do Nueva York, reciben órdenes parala compra ó venta dj valores ó acoioaes c j í u i -bles en la Bolsa de dicha (.•.itidad. cu/ai c jcisa-clones se reciben por cable diariamenta. c 185a 7S loe 
l L a i t o i í 
Banqueroíí.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los Binoo* Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-cial atención. 
TRANSFERENCIAS POREL CABLE. 
c Ibfil 78-1 oc 
J . A . B A N C E S Y C O I ? . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faciíiba cartu crédito y gira letras á corta y lar a vista se3" las principales plazas de esta Isla y la» Francia Inglaterra, Alsnaania, Rusia, fíiM-aJi Unidos, México, Argentina, Puerco Río;), Lfti-na, Japón y soore todas las dudada? y pi9»I>> de España. Islas Baleares, Canarias e ItaW* 
o 1956 n-^0__^ 
ElJOS D E R . A r g ü e l l e s . 
BANQCKKOS. 
M E l i CA1) E K ES 3 (i. - I I A BASA., 
Teléfono núm. 78. Cables: •'Kamoairíi» 
Depósitos v Cuentas Corrientes.—De?"̂ '! de Valores, naciéndose cargo del Cohtof misión de dividendos ó intereses.—rr-»-*™ , y Pignoración de valores y frutos.—Coaipr»̂  venta de valores públicos ó ludastriaiei-Compra y venta de letras de cambios.— "̂ de letras, cupones, etc. por cuenta *S"*-á(1 Giros sobi e las principaleT plazas y ^f1; ' ,^ sobre los pueblos de Rspaña, Islas Baleare Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de ur dito. Clá78 lobmíl-UO_ 
8, O'REILLY. 8. 
ESQUINA A M K K C A O I ^ 1 5 ^ 
Hacen pagos por el cable. Faoilitaa car-
de cróíto. ^ ^ .T _ . , - _ ] , Naíf 
Giran letras sobre Londres, New ior», Orleaus, Milán, Turin, Roma, Venenoi». ^ rencía, Nápoles, Lisboa, Oporto, ^ Bremen, Hamburgo, París, HavreS' : Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, Mexic-), cruz, San Juan de Puerto Itico. etc., ei— 
sobre todas las capitales y paert Ji sô 3 ^ 
made Mallorca, Ibisa, Mahony 3aata 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas. Remedios, ^ 
Clara,Caibarién, Sagua la Q I ^ e ' o á 9 ^ ^ 
Cienfuegos, Sancti ^ P 1 " ^ 3 ' a t o , 
Cieeo de Avila, Manzanillo, Pinar a 
baro. Puerto Principe y Nuevitas. 
c 18S0 
J . B A L C E L L S Y COMF 
en C > 3 * 
Hacen pagos por el cable y giran let * p̂ . ta y lar̂ a vidta soore, New-York, ̂ ^ ¿9 S f ds y sobre todas la» capitales y paeolo í paña e islas Baleares y Caoiri»?. 0(,atf» 
Agente de la Compañía de asj 
incendios. A ^ f 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e la maHana. -Diciembre 31 d e 1905. 
L A P R E N S A 
Nuestro estimado colega La 
Opinión Nacional declara que el 
general Alemán, Jefe de los na-
cionales villareños y el general 
Müñez, jefe de los nacionales de 
]a Habana, no se hallan ni una 
línea distanciados en tenden-
cias y aspiraciones. 
Y á renglón seguido nos dice; 
...el D i a r i o de l a M a r i n a se em-
peña, sin embargo, en establecer dife-
rencias que no existen entre unos y 
otros; y anda á caza de cualquier suel-
to de periódico villareño ó de palabras 
de más ó de menos atribuidas á éste ó 
aquel jefe del nacionalismo, para de-
cir: "aquí hay í,rato encerrado. El pe-
rro está rabioso y puede no lo estar". 
¿A qué se debe la campaña del D i a -
r i o ! No estaraos en los secretos de 
redacción del estimado colega; pero 
pudiera ocurrir que esa campaña, un 
poco extemporánea, se debiera á la 
escasez de material comentable para la 
sección de La Prensa que tan bien 
acreditada tiene el señor Curros Enrí-
quez, y nos complacemos en aceptar 
este motivo de la campaña aludida 
antes que atribuirle al colega una ma-
la intención que después de todo, no 
podría responder á malquerencia, ni á 
rencor. Al menos, nosotros, no tene-
mos conciencia de haber provocado 
ningún resentimiento en el alma del 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
De todo hay menos de l ámala 
intención que hace bien en no 
atribuirnos el colega. 
Porque es un hecho que anda-
mos á caza de asuntos hace nue-
ve años y que, cuando las piezas 
escasean en el coto propio, no va-
cilamos—contando con la bene-
volencia del dueño—en ir á bus-
carlas en el coto del vecino. 
Lícita cosa cuando no hay 
veda. 
Ahora, si la hay, ó quiere el 
colega (||ue la haya en el suyo, no 
pasaremos sus lindes ó saldremos 
por donde hemos entrado, 




Confesamos, sin embargo, que, 
de esta vez, nada más lejos de 
nuestro propósito que descargar 
la escopeta. Tan persuadidos es-
tábamos de que no había qué ca-
zaren el monte, todo orégano, del 
colega. 
No buscábamos la pieza: ella 
nos salió al paso, echada—ya lo 
hemos dicho—por La Defensa, de 
Santa Clara, que algún interés 
debe tener en que la maten cuan-
do se da á batirla tan tenazmen-
te. 
Sagrada será para nosotros des-
de ahora, por ciertos barruntos 
que tenemos de que se trata del 
mismísimo Cuerdo encantado de 
Borrero Echevarría.. . . 
Cualquiera que sea el móvil del D í a -
rio—sigue diciendo La Opinión Na-
cional—es el hecho que de la fusión, 
sin considerarla imposible, no se trata 
ahora: y que en nada modifican la ac-
titud presente de los partidos, los suel-
tos de los periódicos que, para llenar 
columnas, escoje sonriente el D i a r i o . 
Nuestro colega La Defensa, de Santa 
Clara, publica una interviú con el ge-
neral Alemán en la que éste sienta las 
bases que á su juicio convendrían á la 
fusión. 
Aquí copia La Opinión las ba-
ses propuestas por el general 
Alemán y las pone el siguiente 
comentario: 
Ahora, esto no es más que una ma-
nera de pensar del general Alemán y 
con la que ya hemos nosotros coincidi-
do. Pero ni el general Alemán, ni el 
general Núñez, ni La Opinión Xacional 
habrá sabido el D i a i í i o que digan: "la 
fusión está hecha. Se está trabajando 
por la fusión/' Nó. La política, en 
sus nuevos cursos, parece indicar que, 
al fin moderados y nacionales nos uni-
remos en un sólo partido nuevo. ¿Cuán-
do será esto oportuno, si es que llega á 
serlo? No lo saben Alemán, Kúñez, 
Méndez Capote ni el D i a r i o . 
En resumidas cuentas: que por 
ahora no mataremos el Ciervo. 
¡Malas entradas de Año para 
para los que allá por las Villas 
esperaban comerse un zanco en 
la noche de ReyesI 
J* v. 
Para terminar, bueno será que 
conste de una vez paia siempre 
que, en cuanto hemos hablado 
acerca de la fusión, no nos guió 
más que un deseo: el de que se 
realice, por estimarla favorable á 
la existencia de los dos grandes 
partidos. 
Y á ese deseo no se opone el 
copiar y comentar lo que acerca 
de ella escriben la prensa nacio-
nal villareña y la de la Habana) 
ni el discutir las facilidades ú 
obstáculos que encuentra, en re-
lación de los compromisos adqui-
ridos por los jefes del nacionalis-
mo con el partido moderado, por-
que de esos contrastes, recogidos, 
cernidos y decantados por la opi-
nión, se ha de formar el proceso 
de la futura inteligencia entre 
las dos citadas agrupaciones, y en 
ese proceso no creemos deba ha-
ber folios que merezcan sustraer-
se al conocimiento del público, 
ni declararlos ágenos á los fines 
de una mediana y desinteresada 
información. 
Telegrafían de Caracas, tratan-
do de las negociaciones para el 
arreglo de la cuestión entre Ve-
nezuela y Francia: 
La carta de Castro en que retiraba 
su protesta anterior se considera poco 
satisfactoria, porque usa en ella térmi-
nos descorteses y frasea españolas muy 
ambiguas. 
Apostaríamos que el yankee, 
autor de ese telegrama, no en-
tiende el castellano. 
Sin conocer el texto de la car-
ta de Castro, casi puede asegu-
rarse que una vez más habrá 
mandado á paseo los buenos ofi-
cios del ministro americano Mr. 
Russell, que ha de ser una espe-
cie de Mr. Cambon en las dife-
rencias entre España y los Esta-
dos Unidos. 
Y si esa frase es ambigua, ¿cuá-
les serán las claras y terminan-
tes? 
agresión, que nuestros platos y cucha-
ras. Ni la Audiencia, á la que hemos 
producido quejas, ni el Gobierno civil 
de la Provincia, han dispuesto nada 
para averiguar si nuestras quejas eran 
justas ó injustas. El estado de este es-
tablecimiento penal es de completo 
abandono. Se nos mata de hambre, por 
una parte, y se nos obliga á vivir en 
completa asfixia por el absoluto aban-
dono que se tiene en todos los departa-
mentos de la cárcel, y sobre todo, en 
los retretes. En la actualidad nos ha-
llamos recluidos en esta cárcel 205 pre-
sos, cuando escasamente hay local para 
200; y esto nos obliga á dormir, la ma-
yoría de las veces, heci nados unos so-
bre otros. 
''Se da también el caso de que exis-
tan aquí presos que á pesar de estar 
condenados á tres ó cuatro años de pre-
sidio, en lugar de ser trasladados al 
penal, como ordena el Código, cumplen 
su condena en este estabiecimiento, sin 
duda porque pertenecen los condenados 
á la categoría de los cubanos privile-
giados, f o t cierto que á esos presos— 
y nosotros no lo hallamos mal—se les 
trata con consideraciones muy distintas 
á las que se dispensan á los que no te-
nemos el honor de pertenecer á la clase 
de los cubanos buenos". 
El colega de quien tomamos lo 
transcripto, sospecha que los go-
bernantes no tienen conocimien-
to de esos hechos, y así es de 
creer, pues de lo contrario ya 
hubieran mandado abrir una in-
formación para corregir los abu-
sos que se denuncian, de resultar 
ciertos. 
Esperamos que, una vez reali-j 
zadas las averiguaciones oportu-' 
ñas, se castigue al que resulte 
culpable. 
Acabamos de recibir un libro 
que ha de ser leido con gran in-
terés. Titúlase El Pantano, y hay 
quien lo cree una fotografía di-
recta de personajes y situaciones 
reales que viven y se dan en 
nuestra sociedad como pudieran 
vivir en presidio y darse en Ní-
nive ó Sodoma. 
¡Qué personajes y qué situacio-
nes! Parecen escapados de Petro-
nio 
El autor, Mario Muñoz Busta-
mante, ha escrito algo en este 
libro, de escaso volumen, que le 
hace temible como crítico y ad-
mirable como observador, si es 
que en su obra hay más de rea-
lidad que de fantasía, más de 
modelo que de memoria—lo cual 
no sabernos porque, felizmente, 
vivimos alejados de las regiones 
que descubre á nuestra vista y á 
cuyos habitantes expone á la ver-
güenza, cruzados los rostros y las 
espaldas por el látigo que es á 
vez azote y cauterio. 
Agradecemos el ejemplar que 
nos envía y lo felicitamos por el 
triunfo que le espera, lejítimo 
entre los más legítimos. 
Es demasiado grave para que 
pase inadvertido lo que dice acer-
ca de las escuelas rurales el Eco 
de Holguin. 
Según este colega, en aquel dis-
trito municipal -se trata de bus-
carles "las vueltas" á las órdenes 
oficiales sobre la supresión de au-
las que no tengan 25 alumnos. 
Veamos cómo: 
Para comprobar la asistencia no hay 
otro medio exacto que la visita á las es-
cuelas del campo, por personas que no 
tengan interés personal y pecuniario 
en el asunto, como lo tienen los maes-
n i 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGÍTIMO? 
L a Lucha publica varios párra-
fos de una carta que explican un 
despacho telegráfico enviado á la 
prensa de la Habana, denuncian-
do escenas inquisitoriales ocurri-
das en la cárcel de Santiago de 
Cuba. 
Dicen en esa carta varios pe-
nados: 
"Ayer, día 22 en el momento de ir 
á tomar el rancho fnimos sorprendidos 
por los guardias del estableciraieuto, 
que, sin causa justificada, nos adminis-
traron, en lugar de rancho, una retreta 
de palos y trancazos. El corneta qne 
fué del general Machado, en la guerra, 
quedó casi mutilado. Nosotros no te 
oíamos más instrumentos de combate 
para defendernos de aquella inusitada 
ñ m M b s M í i i \uÉn i réiiii!! m l íes : 
Ü N Í C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta ca'í») ofrefl a! p/íbllco on gfeaera! ac, ffTAii 
firtídc de ¡trlll&ñtf.* S'.ieitos de iodos tetnftftos, can-
dados d« bríUantos ao-'íaiio, f>«ra señora desde 
l & 12 kil.itcc- eJ j>»r, so3it«r!os par» caballero, 
«í.escie !i2 á <5 feiSates, aortijar*, briliautes de fanta-
sía para señor?*, rsspecialtsaeof/Si forma marquesa, de 
brillantes sosos ó con preciosas perlas al centro» 
rcíbíes cricntaíes, esmeraldas, safíros ó turquesas » 
puauto en joyería d« Uriliantes se puede desear. 
- m i í ¡ i . 
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C A R T A S i L A S B A I á 
escritas espreaaznexrce 
PARA. E L 
D I A M I O D E L A M A R I N A 
Madrid, Diciembre 12 de 1905 
Habéis de saber, queridas amigas 
mías, que en el palacio de la marquesa 
de Ayerbe, y bajo la presidencia de ésta 
tan distinguida como culta y gentil seño-
ra, nos reunimos dias pasados en junta, 
las que formamos parte de la de ¡Señoras 
¡ de la Unión Ibero-Americana. 
Como imagino que el asunto ha de io-
i teresaros, me coiMplazco en decir algo de 
I él alguna qu? otra vez. 
En esta última reuaión dióse cuenta, 
í en primer término, del reglamento del 
í Centro Ibero-Americano de Cultura po-
j pular femenina, que ha redactado, como 
>ponente, la señora Herrero de Vidal, do-
| curaento importantísimo , hecho con un 
I "conocimiento de causa" admirable y 
; que, como era justo y consiguiente, me-
! reció unánime aprobación. 
La marquesa de Ayerbe nos manifes-
¡ tó que había tenido el honor de escuchar 
I de la Reina frases de elogio para las se-
I ñoras de la Unión Ibero-Americana; y 
díjonos también que la augusta señora se 
[.proponía prestar decidido apoyo al indi-
[ «ado centro de cultura popular, álatrran-
I j a Agrícola para los estudios femeninos 
•y fi. la Exposición internacinual que de-
«erá celebrarse en Madrid dentro de dos 
I «ños (es de esperar que muchas cubanas 
1 nos visitarán entonces), en cuyo certa-
I nien tomará muy activa parte dicha sec-
j ción, la cual ha designado un comité 
ejecutivo que haga el estudie y trabajo 
preliminares. 
Ea marquesa nos hizo también presen-
te que, después de varias conferencias 
c»n el señor Rodríguez San Pedro y el 
Mfior Azcárate, había ultimado un con-
venio para instalar desde el 1" de Enero 
próximo el repetido Centro Ibero-Ame-
ficano de Cultura Popular femenina en 
excelente local. 
Ahora que, como bien dice el insigne 
Cavia, estamos en plena época de por-
tentog infantiles, después* de los niños y 
fifias pianistas y violinistas, no había de 
faltar la niña diva. Sí, señores, sí; den-
tro de pocos días oiremos á una tiple de 
onceañes, que, según todas las noticias 
de que viene precedida, es un verdadero 
Prodigio. Se llama Margarita Beltramo. 
La Reina de Rumania, la ilustre Orirmm 
Gilva, se hizo espoatáneamente amiga y 
Protectora de la cantante en miniatura, 
f̂fún he leído, "quien tiene.:la dicha de 
'̂rla, olvida que es una niña la que c/»n-
t*; tal fuerza de expresión da á cus tri-
nos. ya dramática, ya alegre, que el es-
i Potador no se da cuenta de si la que 
; ̂ t a es una mujer con alma de niña ó 
' Una adolescente con alma de mujer. Su 
, arte es tan verdadero, tan lindo, que su 
j Rímica desconcierta al más profundo 
osiólogo". Cuando debuté en el gran 
j^neo de Mujeres de Bucharest, se sus-
to la eterna cuestión sobre el trabajo de 
: j 8 nifios; pero eminencias científicas que 
jo ervaron dictaminaron que su traba-
i d(̂ l0 la Perjudiea, y "que si no cantase 
• ^P'trta cantaría durmiendo". 
' i»Wb6ÍS de Raber también que en la 
i bróg'V6 8anta :viaría de esta c<¡,rte cele-i ̂ a 8 f'̂ as pasacoc. la ceremonia de ar-
0r,iPn llero y ivmzr el hábito de la 
^ Fin í?lliltar d9 Alcántara, don Alfonso 
•e6uí^ y Borb^ Hijo del Infante de 
^Infí f I'ortuKal, don Sebastián, v de 
arita de España, doña María Cristi-
na. Ea Real Familia, deseando dar una 
p r u e b a de su afecto al neófito, asistió al 
acto. 
Desde las dos de la tarde las inmedia-
ciones de dicha parroquia de Santa Ma-
nían se veían invadidas por un público 
numeroso que presenciaba la llegada de 
los caballeros de las distintas Ordenes 
militares y esperaba la llegada al templo 
de las reales personas. Una sección de 
alabarderos, con su banda de mñsica, 
formaba á la puerta de la iglesia para dar 
guardia y rendir los honores correspon-
dientes. Minutos antes de las tres lle-
garon al templo en un carruaje, y sin 
más acompañamiento que un correo y 
un caballerizo, el Iley y el Infante don 
Carlos. 
Vestía don Alfonso el uniforme, que 
es precioso, de Oran Mueetre de las Or-
denes militares, y don Carlos el de gene-
ral de brigada, llevando al pecho la cruz 
de la Orden de Alcántara. El Rey á los 
acordes de la Marcha Real, hizo su en-
trada en el templo bajo palio y precedi-
do de los estandartes de las Ordenes. Ele-
vaban las varas de aquél el marqués de 
Velada, el conde de Aguilar de Inestri-
llas, el de Superunda y el de Cabra, el 
general don Mariano de Pedro y don 
Gonzalo García Planes. El estandarte 
de Calatrava lo conducía don Alonso 
Coello; el de Alcántara el conde de Alta-
mira y el de Montosa el marqués de la 
Romana, 
A las tres en punto llegaron la Reina, 
las infantas María Teresa é Isabel y la 
•Condesa de París, su hija la princesa 
•Luisa acompañadas de la camarera ma-
•yor de Palacio duquesa de San Carlos, el 
comandante general de Alabarderos se-
ñor Pacheco y la alta servidumbre de 
servicio. 
Renuncfb á describir la ceremonia, que 
ya es muy conocida de ustedes, y que no 
pocas veces he explicado en estas cróni-
cas; ceremonia que no tuvo más novedad 
q,üe la de ser presidida por el Rey, quien 
como gran maestre armó caballero al 
neófito. 
Fué padrino el Infante D. Carlos y 
maestro de ceremonias el marqués de 
CasaPizarro. El Ministro del Tribunal 
Metropolitano y Consejo de las Ordenes 
D. Felipe Morales de Setién, fué el en-
cargado de bendecir el manto; el conde 
de Altamira y el marqués de Casa Piza-
rra tenían ¿ su cargo calzar las espuelas 
al nuevo caballero; y el Sr. Planes leyóle 
el título. El neófito vestía uniforme de 
raaestrante de Granada. 
Formaron capítulo ios caballeros per-
tenecientes á las tres Ordenes hermanas, 
de Calatrava, Alcántara y Montesa. Los 
de la de Santiago asistieron al acto en 
comisión. Es indudable que la ceremo-
nia resultó brillante. 
Nuevas noticias sobre la boda del Rey: 
"Según cuentan la.-̂  crónicas," las cró-
nicas bien informadas, se entiende, la 
Reina Cristina ha permanecido por com-
pleto alejada á la elección del Rey, sin 
manifestar, por consiguiente, qne sus de-
seos fueran favorables á tal ó cual prin-
cesa, según dió en decir la gente; ia gen-
te que se propone hablar de todo, cuando 
nada sabe de nada. Ns eo exagerado de-
cir que la Reina es perfecta modelo lo 
mismo en discreción, que en patriotismo 
y constitucionalismo. Esto no es obstá-
culo para que la augusta. señora haya 
aprobado la elección hecha por su hijo, 
puesto que la futura Reina "reúne cuan-
tas condiciones pueden ser exigidas por 
el más exigente,'' asi es que resulta 
también gratísima á doña Cristina. 
Quizás sepan ustedes ya, que las entre-
vistas del Rey con .̂ u prometida no se 
verifiairílo en Alguciras, sino on Pau, ó 
en Biarritz. Más vale así; porque, fran-
camente, yunto al Estrecho de Gibral-
tar ..! 
La infanta María Teresa, por expreso 
deseo del Rey, seguirá viviendo en Pala-
cio, y se le están preparando habitaciones 
para cuando se case, que será pronto y 
de ello están ustedes enteradas. El Prín-
cipe D. Carlos habitará también en el 
regio Alcazár, como padre del Príncipe 
de Asturias, por ahora. Según he leído, 
es probable, casi seguro, que la Reina 
María Cristina tenga en Palacio su casa 
y su servidumbre independientes. El 
Rey se instalará en las habitaciones quo 
casi siempre han ocupado los Reyes de 
España. Don Alfonso ocupa todavía las 
mismas qne ocupó durante el. periodo de 
la Regencia. 
Mucho nombramiento de servidumbre 
en perspectiva: para la reina madre, pa-
ra la nueva reina y para la Infanta María 
Teresa. 
Ya ustedes saben quién es Mmf». Du 
Gast; no solo me ocupé de ella hace algún 
tiempo en uno de mis pobres Ĵ cos, sino 
que ahora, últimamente, con motivo de 
la venida de Loubet, sonó mucho su co-
nocidísimo nombre. Madame Du Oast, 
es yo creo, la mujer más entusiasta por to-
da clase de deportes; pero se me fi¡gura 
que el preferido es el automovilismo. No 
conoce el miedo; y yo juraría qne tampo-
co conoce el descanso. Es hermosa mu-
jer, y muy elegante. Recuerdo que en 
una de mis últimas Carlas referí que en 
las funciones de gala, dadas en el Espa-
ñol y en el Real, y en honor del Presi-
dente de la República Francesa, llamó 
poderosa y justamente la atención dicha 
dama, tanto por su belleza, como por sus 
loilet tes. 
Ahora nos escriben de Sevilla que en 
el típico barrio de San Bernardo, reinó há 
pocos días gran animación, motivada por 
la visita que á la iglesia parroquial hizo 
Mme. Du Gast. Las imágenes del Cris-
to de la Salud y de la virgen del Refu-
gio aparecían en las andas en la misma 
forma y con igual lujo y esplendor que 
salen en las cofradías de Semana Sunta. 
También asistían los Nazarenos, llevan-
do los cirios encendidos, y las cruces y 
demás insignias que les corresponden. 
La procesión recorrió la naves del templo 
para que Mme. Du Gast conociera y 
apreciara la forma en que salen las Co-
fradías del Jueves y Viernes Santo. La 
distinguida parisiense fué recibida en el 
pórtico del templo por el párroco y una 
Comisión de cofrades vestidos de Naza-
renos. Después de ver la procesión, fué-
ronle presentados los estatutos de la Co-
fradía, inscribiéndose Mme. Du Gast co-
mo hermana. 
IMS Urracas, comedia en tres actos, de 
Ignacio Iglesias (el autor ilustre del her-
mosísimo drama Los viejos), estrenada 
noches pasadas, obtuvo buen éxito; hay 
en la obra recursos escénicos y resortes 
teatrales de seguro y gran efecto. Primo-
rosa la traducción al castellano, hecha 
por Antonio Palomero, excelente litera-
to, de gusto muy depurado. La interpre-
tación notable, sobre todo por parte de 
Borrás. 
Hace pocas noches, y ante un público 
muy distinguido, hizo su presentación en 
el teatro déla Princesa la Compañía fran-
cesa, de la 4'ual son principales figuras 
311 ie. Marie Lecomte, Mad. Cora La-
pacerie (esposa de Jacques Richepin, el 
hijo del famoso poeta, muy notable tam-
bién) y M. De Ferandy. Ea obra elegi-
da para la primera de las tres represen-
taciones anunciadas, fué la hermosa co-
media de Octave Mirueau Les affaires 
sout les affai7H's, en la que el autor des-
taca vigorosamente el tipo del hombre 
de nego.áos que, absorbida por ellos, des ' 
entiéndese de cuanto en la vida le rodea-
no siendo los negocios mismos, y halla al 
fin, en tremendas desgracias de familia-
el castigo de sus gran les culpas. De Fe-
randy, que estrenó la obra en la Come-
dia Francesa, hace en ella una verdado. 
ra creación. Ks un actor notabilísimo. 
Mad. Lnpacerie también interpretó su 
papel con gran acierto. 
Obra hermosísima es la última de Ja-
cinto Bernavente; obtuvo interpretación 
perfecta, digna de la obra; y éxito inmen-
so, digno también de tan notable produc-
ción. Ya supondréis lectoras mías, quie-
nes son esos m^lhepkóres] son los tarhifos, 
son los que pretenden imponer su moral 
acomodaticia, los que á cambio del bien 
que hacen, exigen ta suinisión de las con-
ciencias, "la abdicación de las volunta-
des, la esclavitud de las almas". El pú-
blico no solamente celebró el triunfo li-
terario, sino la importancia social d.' - • 
mismo triunfo, adhinéndo^o á él, á cuan-
to representa y significa. 
Muy bellas son las obras que Bena-
vente ha dado ya al teatro, pero ninguna 
es tan hermosa, ni de tan profundas en-
señanzas como esta última, que ustedes, 
me figuro, no tardarán en ver y aplaudir, 
conviniendo en que tan admirable es la 
composi'-ión de la trama escénica, la 
creación de los tipos, la presentación de 
los contrasíes, como el desarrollo de la 
acción y el ingenio que en el diálogo res-
plandece á eadu momento; diálogo en el 
que abunda, cuando debe abundar, la 
poesía; ésa poesía humana, que es la más 
conmovedora. Ea sátira es tremenda, pe-
ro es admirable también. 
La nueva comedia fué primorosamen-
te interpretada por los actores de Eara. 
Enhorabuena y....gratitud á todos. 
En el Español Manon Lescauf, "his-
toria de amor, en siete cuadros", de Ja-
cinto Benaventey Alfonso Danvila, ins-
pirada en ia Historia del eaballero De$-
f/rieux y de- Manon Lescauf, del abato 
Prévost, historia triste y desconsoladora, 
donde las pasiones se arrastran hasta la 
degradación... 
Benavente y Dávila, al adoptar á la 
escena esta historia, han escrito una co-
media hermosa, de exquisito gusto litera-
rio, con un exacto conocimiento de la 
época; hay escenas admirables. 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, dando pruebas de amor al arte, 
no sólo representaron á maravilla su di-
fícil papel, sino que han sabido gastar el 
dinero poniendo la obra con todo lujo. 
Decoraciones nuevas, preciosas; muebla-
je adecuadísimo, vestuario abundante, 
variado y hecho con arreglo á excelentes 
figurines. Eos trajes que lució María, he-
chos por Redfern, fueron, con justicia, 
muy celebrados. 
Es indudable que el siglo XVIIT es el 
que más se ha representado en el teatro. 
Confieso que padezco una gran "chilla-
dura" por ese siglo. Tanto, que algunos 
amigos me han conocido el J'aible, y hán-
me concedido el honor de hacerlo constar 
así, ya en primorosa crónica, escrita por 
Nogales, ya en expresiva dedicatoria de 
Dauvila, precisamente quien al ofrecer-
me uno de sus preciosos libros, dice: 
"A una entusiasta de los refinamientos 
dieciochescos". 
Si, amigas mías, os confieso que casi 
todo lo de "aquel entonces" tne encanta 
é interesa: casacas, peluquines, actitudes, 
todo tiene un sello especial; gracia inna-
ta, que mantuvo todo eso en moda mû  
cho tiempo; gracia, sí, repito; porque és-
ta, la gracia, fué la cualidad dominante 
del gusto del siglo XVIIf . 
¡De qué modo tan seductor desarrolló 
Francia aquellos usos! t¿ué caprichosa 
arquitectura; qué caprichosa vida; qué 
boudoirs tan incomparables... 
Abates, princesas y soubrettes, ¡qué bien 
se vestían! Casacas ricas y airosas, chu-
pa-de tisú; ¡cuánto detalle de esmero y 
riqueza! Qué bien vestida la hermosa 
Manon; peripuesto, el gentil de Grieux; 
qué bonitos ¡xmiers, qué sedas labradas, 
estilo Luís XV, qué toilette Watteau, con 
la espalda desceñida y tableada desdo la 
línea del descote, los de ella; qué casacas 
de vuelo, qué medias de seda, que corba-
tines, qué calzado, los de él. Una y otro, 
Fernando y María, parecían figuras arran-
cadas de los dibujos de Boueher, de los 
cuadros de Watteau ó de Van loo... 
En fin, qué siglo tan primoroso el si-
glo XVI I I ! 
Noticias de sociedad. 
Él conde do Renalúa dió días pasados 
un banquete en París, en el Hotel Pitz, 
en honor de la infanta Eulalia, al que 
asistieron otras distinguidas damas. 
Ha regresado de su finca de Merás la 
ilustre escritora señora Pardo Razán, que 
por cierto ha entregado ya á Díaz de Men-
doza su drama tiuilado Verdad, que se 
estrenará en el teatro Español esta tem-
porada. 
El renombrado crítico de música don 
José Esperanza y Sola, recién teniente fa-
llecido, ha dejado disposiciones testamen-
tarias que honrarán su memoria en la 
Academia de Bellas Artes y en el Conser-
vatorio de Música y Declamaeión. A la 
Academia ha dejado su antigua y rica co-
lección de libros antiguos de Música, entre 
los cuales los hay rarísimos y de gran 
valor, verdaderas joyas biblográficas, y 
los übros de Historia y Crítica déla mú-
sica, componiendo un total de setecientos 
volúmenes, más una colección de papeles 
curiosos de la misma materia. Al Con-
servatorio ha legado lo que modestamen-
te llamaba "papeles de música", y es otra 
colección de volúmenes y cuadernos que 
en junto pasan de seiscientos, de música 
religiosa, óperas y piezas de concierto, 
más un metrónomo que perteneció al 
gran Bellini, el cual lo empleó para poner 
á tono su ópera / Puntani. Los té̂ tá» 
mentarlos han hecho ya entrega de tan 
importantes legados. Buena parte del 
resto de la biblioteca constituye otros dos 
legados, uno á la Asociación de Artesanos 
jóvenes y otra al Círculo de San Luís, 
("asi toda su cuantiosa fortuna es para 
obras benéficas. 
El día de San Nicolás celebr.'ironse 
agradables malintees en tres aristocráticas 
moradas: en el hotel de los condes de Pe-
ñalver, en casa de los marqueses de He-
rrera y on la de doña Nicolasa Plazaola 
de Rubio, marquesa de Velázquez. 
Tenemos un nuevo baile, y norteameri-
cano, por más señas. Me refiero al two 
slepa, que es un elegante vals de dos tiem-
pos y se baila con la música del cake-walk. 
Bodas verificadas y en perspectiva: 
La anunciada de la señorita Luz Ma-
riátegui, hija do la condesa de San Ber-
nardo, duquesa de Monteleón, con el du-
que Arión, celebróse día-- pasados en Sun 
Sebastián, en la iglesia parroquial del 
Antiguo. Momentos antes de las once y 
media llegaban al templo los duquós dfe 
Medimiccli y Arión, luciendo los unifor-
mes de la maestranza de Sevilla, que 
con sus capas blancas producían vistoso 
efecto, en el coche de gala de la casa Me-
dinaceli, con los caballos empenachados 
y los lacayos de librea amarilla y plata, 
y peluca empolvada; coche que los con-
dujo al templo desde el Hotel du Pa-
lais. Al poco tiempo llegaba de la mag-
nífica residencia Lugariiz la novia, que 
vestía magnífico traje blanco, de tisú de 
plata, corona ducal tejida con flores de 
azahar, soberbio collar de perlas, un ramo 
de brillantes en el pecho y mantilla de 
blonda blanca. Estaba preciosa. El tem-
plo, adornado con tanto gusto como ri-
queza. Los novios y la comitiva penetra-
ron en la iglesia á los acordes de la mar-
cha imperial de Lohcngrin. Actuaron de 
padrinos el duque de Medinaceli y la du-
quesa de Monteleón. Los testigos por 
parte de la novia fueron sus hermanos, 
el duque de Tamames y el de Santo 
Mauro; por parte del novio, el marqués 
de Viana, el de Riscal, el conde Toreno 
y el señor Quiñones de León. Después de 
la misa de velaciones, los nuevos esposos 
se trasladaron en la carroza de gala que 
los condujo al palacio de Luzariz, en don-
de se sirvió un almuerzo. 
También en San Seoastián se ha cele-
brado el matrimonio de la señorita de 
Herreros de Tejada con el señor Espinosa 
de los Monteros. 
En Madrid, el del conde de Basaco, coa 
la señarita de Ezpe'eta, hija del general, 
«iendo apadrinados por la madre de la 
novia y dmi íaiís de Bustamante, tío del 
novio; y figurando como testigos los mar-
queses de Casteldosríus y viudo de Lo-
ü n'.ana, por parte de la novia, y por la 
del novio sus tíos don Luís Ruiz de 1» 
Escalera y el señor Torres Quevedo, eM 
ilustre inventor del Telehino. 
El día 9 fué pedida la mano de la se-
ñorita de o'Shea, sobrina de mi querida . 
jirniga María Arrieta (que se halla ea1 
¡•-a, y á quien saludo,) y de los condes 
del Serrallo, para el joven abogado señor 
Muro, nieto del general Navarro. 
otra petición de mano: la de la sefiorK 
ta Alaría Teresa Silva y Cavero (nieta de 
Natalia Urzaiz, distinguidísima dama á 
quien muchas cubanas recordarán, y qu« 
ya no existe) para el joven don Luis Car-
los Vázquez y Chavarri, de familia puer-
torriqueña. 
Para el próximo Enero se anuncia el 
enlace de la señorita ( armeB Bellechasse 
con el diplomático francés 31. Pierre de 
Fouquieres. 
Y, en fin, se dice que don Alberto Se-
daño y Ayestarán, hijo de los difuntos 
condes de Casa Sedaño, familia también 
conocidísima ahí, como aquí, y en cuya 
ĉ sa diéronse animadas y espléndidas 
fiestas, contrae matrimonio con una nor-
teamericana muy rica. 
Alberto Sedaño es inteligente, inge-
nioso. Don Antonio Cánovas decía de él 
que no tenía rival para la réplica ni para 
las frases ingeniosas, y le quiso hacer 
Diputado sólo para que interrumpiese. 
Pero Alberto tenía poca afición á la po-
lítica, y gustaba más de la vida de socie-
dad, donde ha sido siempre muy agasa-
jado. 
¿Ven ustedes todo lo que he charlado? 
(tanto, que voy á necesitar, casi casi, una 
página del D i a r i o para mi conversación) 
pues todavía me queda mucho por. decir. 
Otro día será, Dios mediante. 
Pero no quiero ni debo dejar para la 
"siguiente vez" una noticia sumamente 
grata, que muchísimas de ustedes me 
agradecerán. Me refiero á la notable me-
joría de una amiga querida, distinguida 
señora modelo de bondades, la condesa 
de Sagunto, nuestra simpática paisana, 
que después de sufrir aquí larga y peno-
sa enfermedad, muy jnonto y muy re-
puesta, regresará á Cuba, en unión de su 
esposo é hijo, no menos agradables. Los 
tres llevarán, no sólo excelentes recuer-
dos del precioso viaje que antes devenir 
á Madrid han hecho, visitando diversas 
é importantes poblaciones del extranje-
ro, sino también de las pruebas de afecto 
que á su llegada primero, y con motivo 
de ta enfermedad de la Condesa después, 
han recibido de los numerosos y buenos 
amigos que en España, y en Madrid so-
bre todo, tiene esta digna familia. 
S a l o m é Kuftcz y T ü i ' e t e . 
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tros, los conserjes, los dueños de casas, 
los secretarios, los inspectores y los que 
influyen de algún modo para tener co-
locados ahijados y parientes. 
Ahora parece que se trata de trasla-
dar escuelas de unos puntos á otros pa-
ra buscar asistencia y evitar la supre-
Bión de aulas. 
Pero el resultado no se hará esperar. 
Sólo en los poblados, donde dicho sea 
de paso, no se debe permitir la sesión 
única, porque así no seenseQa nadaab-
solutninente ó tan poco que no se ve el 
adelanto en la instrucción de nuestra 
niñez, hay población escolar que puede 
concurrir á las aulas; en las escuelas 
establecidas en otros puntos, no es po-
sible reunir niños en número regular; 
las distancias que tienen que recorrer 
son grandes y loa padres no pueden en-
tregarlos á los azares del camino, donde 
pueden sufrir más de un percance. 
La difusión de la enseñanza es obra 
del tiempo; hoy se debe enseñar todo lo 
que se pueda, pero sin hostigar mucho 
a Ja población rural que ya se sabe có-
mo vive, diseminada en extensos pre-
dios; y no es moral que se persiga al 
niño para que concurra á una escuela y 
se encuentre con algún ignorante inves-
tido con el cargo de mentor, por razo-
nes políticas, mejor que pedagógicas. 
Si la Junta de Educación del Distri-
to Municipal sigue manejando las es-
cuelas d.esde esta cabecera; si á su cri-
terio se confía la supresión de aulas, 
resultará que todas esrarán repletas; 
porque así conviene á ahijados y padri-
nos; y si alguna se suprime al fin por 
falta de asistencia, el maestro cesante 
será alguno que no tenga quien lo am-
pare. 
Cuando se reanuden en Enero las cla-
ses en las escuelas, debe hacerse una 
investigación verdadera y cumplir los 
preceptos saludables de la última cir-
cular de la Secretaría del ramo; que ya 
es tiempo que el dinero uo se gaste sin 
provecho y que todos cumplamos la 
dura pero ineludible ley de ganar el 
pan con el trabajo de cada uno... 
El señor Freyre de Andrade, 
conocido el plan urdido para in -
validar sus órdenes, sabrá evitar-
lo, si quiere. 
L O S M E J O R E S 
Retratos a l plat ino á precios 
i rmv reducidos. 
Otero y Colominas, fotógrafos.-San 
Rafael número 32. 
L a Z a f r a . 
Con 815 sacos enviados por el cen-
tral Zaza el 26, han llegado á Caiba-
riéu 2,535 sacos de la actual zafra, 
procedentes de dicho central. ' 
Las continuas lluvias han obligado á 
esta finca á interrumpir s u s tareas y 
han impedido que comenzaran las que 
se disponían á hacerlo en estos días. 
Los centrales de la jurisdicción de 
Sagua, que habían dado órden de cor-
tar caña para comenzar la molienda en 
estos días, han dado contra órden has-
ta nuevo aviso, pues les es práctica-
mente imposible trabajar. 
El 27 llegaron á Cienfuegos los si-
guientes sacos de azúcar: 
Del Central Pastora 60 
De San Agustín 270 
De Caracas 450 
Suman 





T I E N E N F R I O 
Esperamos que las personas genero' 
sas nos remitan algunas frazadas, para 
que se cubran en este invierno, los in-
felices que, por la escasez de alimento, 
sienten más el frió. Los niños pobres 
bendecirán á los que se acuerden de 
ellos cuando se acuesten abrigados y en 
cama confortable. Dios se lo pagará. 
D r . M . D e l f í n . 
S I U D . 
quiere usar un producto de absoluta 
garantía para limpiar y conservar su 
dentadura 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
y 
E L I X I R DENTIFRICO 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
Aprobados por Centros Científicos de 
toda compeieneia. 
Cajas y irascos de varios tamaños. 
Eu todas las Periumerias y Boticas. 
17457 26 -30 nb. 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R B Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CUSA 
ANTIBILIOSA 
REFRESCATE 
Eb ttdu jai Pariieíai 
Mareos, Jaquecas, \ DR0GUEM* 
Inconvenlenclai del \ SARRÁ 
calor. - - - - - " \ TU. Ror j 
Trastornos dlgestlTOs. \C«nip<.»tfla 
30 aftos de éxito cada V1'^" 
vez más orecieate. - - X̂ fc-
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
DICIEMBRE 
El caciquismo en Galic ia.— Cohetes y 
tiros.--Uu juez asesinado. 
Coruña 7. 
Redbense graves noticias del distrito 
de Corcubiún, donde, desde las últimas 
elecciones, luchan enconados los partida-
rios de los candidatos Anselmo Vilar, 
monterista, y Ramón Sanjurjo, more-
tista. 
Proclamado este último, está aún sin 
presentar su acta. 
La agitación popular, nacida contra los 
caciques sanjuanistas, produjo sangre en 
el pueblo de Mugía, uno de los principa-
les del distrito. 
Al tener conocimiento de la subida de 
Moret á la Presidencia del Consejo, el en-
tusiasmo de los sanjuanistas llegó á su 
colmo. Llenos de alegría repicaron las 
campanas y dispararon cohetes. 
Tales alardes excitaron los ánimos del 
vecindario, que se lanzó en masa á la ca-
lle, apedreando al Ayuntamiento, y cau-
sando en su fachada grandes daños. Tam-
bién fueron atacadas las casas del secreta-
rio municipal y de un panadero que, pa-
gado por los amigos de Sanjurjo, dispara-
ba cohetes. 
Calmuda la excitación, reprodujéronse 
los sucesos al día siguiente, con mayor ca-
rácter de gravedad. 
Una manifestación pacífica, pero impo-
nente, se estacionó frente á la casa del Se-
cretario, donde sabía el pueblo que se al-
bergaban seis de los principales caciques 
del distrito. 
Súbitamente desde las ventanas par-
tieron tres disparos do revólver, que hi-
rieron á un niño. Esto aumentó la in-
dignación El padre de la criatura corrió 
á avisar al juez municipal D. Manuel 
Lastres, que entró en la casa del Secreta-
rio para informarse de los hechos. En es-
to había llegado la noche. 
Los que estaban dentro apagaron la luz, 
lanzándose contra el juez y apuñalándo-
le. El desgraciado quedó herido gravísi-
mamente, tiene cuatro puñaladas y pre-
senta las manos cortadas, por haber que-
rido arrebatar el cuchillo á uno de los 
agresores. 
Al saberse el crimen, prodújose enorme 
tumulto. 
Los disparos de los caciques han causa-
do más heridos. 
El pueblo, indignado, trató de entrar á 
viva fuerza en la casa del Secretario, evi-
tándolo «los vecinos sensatos. 
El juez Lastres es persona generalmen-
te querida, y esto ha excitado más los 
ánimos. 
Han salido para Mugía el juez de ins-
trucción y varias parejas de la beneméri-
ta. 
El gobernador interino adopta precau-
ciones para evitar nuevos disturbios. 
Cortina 8 
Continúan los desórdenes en el pueblo 
de Mugía contra el caciquismo. 
El vecindario, indignado por la agre-
sión de que fué objeto el juez municipal, 
D. Manuel Lustres, volvió á apedrear el 
Ayuntamiento y trató de quemar el ar-
chivo. También apedreó las casas del 
Alcalde y de otros conocidos caciques. 
La gravedad de las heridas que sufre 
el juez municipal, impiden el trasladarle 
á su domicilio, continuando en el del mé-
dico que le hizo la primera cura. Una pu-
ñalada le atravesó el pulmón. 
Ha declarado que el agresor se apellida 
Fuentes. Este todavía no ha podido ser 
capturado. 
Ha ingresado en la cárcel el Secretario 
del Ayuntamiento, en cuya casa tuvieron 
origen los sucesos. 
El vecindario quiso lincharlo cuando 
la Guardia Civil lo conducía al Juzgado. 
Coruña 9 
Se reciben noticias de haber fallecido el 
juez municipal de Mugía. 
Para evitar nuevos disturbios se recon-
centró en aquel pueblo la Guardia Civil 
de otros muchos, pero, á pesar de ello, 
continúan las pedreas. 
Hay seis heridos de ladrillazos, palos y 
tiros. 
Ha sido detenido el autor de las heri-
das que tenía el Juez Municipal, y que le 
han ocasionado la muerte. Se llama Juan 
García, es pariente del Alcalde, y amigo, 
como los demás autores de estos sucesos, 
del candidato moretista D. Ramón San-
jurjo. 
Es probable que se nombre un Juez 
Especial. 
Nuevo Colegio de Abogados. 
Valladolid iO. 
En la antigua Cancillería, creada por 
los Reyes Católicos, y donde actualmente 
se halla instalada la Audiencia, se ha 
inaugurado esta mañauael nuevo Colegio 
de Abogados. 
La sala de actos está adornada con ta-
pices de gran valor, y todo el local es muy 
hermoso, llamando especialmente la aten-
ción el despacho del decano, y estando 
cómodamente alojadas todas las depen-
dencias. 
Al acto asistieron: el Presidente déla 
Audiencia, las magistrados de las Salas 
Civil y Criminal, el Ministerio Fiscal y 
muchísimos letrados. 
En elaclo inaugural pronunciaron bri-
llantes discursos Alvarez Taladriz y el 
decano del Colegio de Abogados, Zaran-
dona. 
Los invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente. 
El nuevo Colegio de Abogados resulta 
uno de los mejores que existen en Es-
paña. 
Eu honor de an capitán 
En el Centro Militar de Madrid se ha 
celebrado un banquete en honor del capi-
tán deEstadn Mayor don Eduardo He-
rrera de la Torre, el cual, como agregado 
español al Ejército japonés, en la guerra 
•9n Rusia, ha contraído méritos extraor-
dinarios, resultando herido de grave-
dad. 
Aunque la iniciativa corrrespondió á 
sus compañeros de Cuerpo, al acto asis-
tieron varios generales y algunos jefes y 
oficiales de otras Armas. 
Entre los primeros, el Infante don Car-
los de Borbón; Azcárraga, Polavieja, Au-
gustín. Pacheco, Espinosa de los Monte-
ros, Benítez, Tovar, Barraquer, Puigcer-
ver, Bascaran, Suarê  Inclán, March, 
Ochando, Capdepón y otros. 
• Al llegarlos brindis,iniciólos el Infante 
don Carlos en términos entusiastas para 
el capitón Herrera,y recordando S.A. los 
días que pasó en la Escuela Superior de 
Guerra. Leyó después un telegrama de su 
hermano el Duque de Calabria, asocián-
dose al banquete, y terminó con un "¡Vi-
va el Rey!", que fué calurosamente con-
testado. 
Brindó también el teniente coronel de 
Estado Mayor señor Garda Alonso, con 
elocuentes palabras; el de Infantería señor 
Primo de Rivera, en nombre de las de-
más Armas y Cuerpos, y el general To-
var, en el del Centro del Ejército y la Ar-
mada. 
El capitán Herrerra de la Torre dió las 
gracias con frases modestas y sencillas, y 
el teniente coronel Díaz Benzo cerró los 
brindis con el suyo, en nombre déla Co-
misión organizadora. El ilustre capitán 
general conde de Cheste, envió una tarje-
ta adhiriéndose al acto. 
La música del segundo regimiento 
mixto de Ingenieros tocó varias piezas 
durante el banquete, que resultó, en ver-
dad, brillantísimo. 
Puede decirse que tomaron parte en el 
banquete todos los jefes y oficiales de Es-
tado Mayor residentes en Madrid, más 
los oficiales de la Escuela Superior de 
Guerra. 
Troyauo senador 
El Senado ha aprobado la elección de 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País de Sevilla, y proclamado senador á 
don Manuel Troyano. 
Damos al ilustre periodista votado por 
la culta Sociedad sevillana nuestra enho-
rabuena, felicitándonos, al mismo tiem-
po, de que ocupe un escaño del Senado 
español hombre de tan claros méritos y 
tan altos y justos prestigios. 
El Rey tirador 
Leemos en La Correspondencia de Es-
paña. 
"Ha llegado el Rey á tal perfección en 
el manejo de las dos escopetas con que 
tira, que mata perdices con el cuarto ti-
ro, y hace carambolas de conejos desde el 
automóvil en marcha. Tira ya más que 
el Marqués de Villaviciosa que, como es 
notorio, ha competido muchas veces con 
ventaja con los tiradores más fuertes del 
mundo". 
Una nota española en el salón de au-
tomóviles de París. 
En carta de París que publica La Epo-
ca, encontramos estos interesantes párra-
fos: 
"Hayen el Salón de automóviles una 
nota española, que alcanza un éxito com-
pleto. Por primera vez el nombre de Es-
paña tiene allí representación, y repre-
sentación hourorísima. 1 
Existe una elefante instalación, en 
donde aparecen modelos del automóvil in-
ventado y construido por el ingeniero je-
fe de la expedición obrera al extranjero, 
don Enrique Sanchís. 
Se trata de la solución de un interesan-
EL PELO SE V A : s e v a : : s e f u e : : 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicide ¡o Salva Demasiado Tarde para el Herpicide. 
Betnedio Original que mata el Grrmen de 
la Caspa. 
Xo se culpe al Espejo. 
E l espejo es, «in culp.-v siiya, mudo testigo de 
innecesaria destrucción del cabello. Din tras 
dia muchas seüorus venae privadas de su be-
lleza y atractivo por arrancarse con el peine 
cantidad de tabello ligeramente afectado 
que podría salvarse. Si el espejo pudiese 
hablar, les diría que no se despojasen asi de 
sn cabellera. E l cabello afectado puede sal-
varse con el Herpicide Xewbro que mata el 
microbio, a) que debe el cabello su fragilidad 
deslustre y menoscabo, y es In causa de la 
caspa. Extirpase el jtermen y el cabello recu-
perará el lustre y prolusión. E s una loción 
primorosa v eficaz. 
C U K A L A C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A H K L L U D O . 
E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S . 
" L A REUNION" Vda. de J o s é Sar rá é Hijo.-Agen es Especiales 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.—Vda. de . losí SarrA é Hijo. Agentes especiales 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
La Melba, Sfichalowra, Sembrich, 
Boronat, Boninsegna, Tamagno, Caruso. 
De todas estas notabilidades del arte lírico tiene discos 
En zarzuelas, peteneras», sevillanas, tangos, pasos dobles españoles, etc., hay un gran surtido tanto en variedad como en cautidad. Discos cubanos.—Canciones y danzones por Valenzuela y otros. No compren armarios para buardar diseos que no sean de gaveta para la mejor conserva-ción de los discos. Agujas europeas y americanas. Gramófonos de Víctor y otros fabricantes. Cajas para guardar discos con sus cartones. 
X j O . - A u i r x i ó i r i o a ^ d e J u l i á n G ó m e z , 
tiene también de venta un ĝ ran surtido de novedades eu loza, 
cristalería y artículos de arte. 
te problema. El automCvil del sefíor San-
chis, llamado tricrau-téa, es el automóvil 
príictico, pequeño, ligero, propio para la 
vida de la ciudad, para ei hombre de 
negocios, para el módico... el que podría 
denominarse automóvil individuaf. 
Sus modelos son elegantes, realmente 
bonitos: unos tienen tres ruedas y otros 
cuatro, y pueden ser de uno ó de dos 
asientos. 
Los presentados al Salón por el señor 
Sanchís han sido construidos, desde ei 
principio al fin, por los obreros españoles 
de la expedición extranjera. 
La instalación está hecha tambión por 
esos mismos obreros. 
Todo ello constituye un verdadero óxi-
to, y esa interesante nota española llama 
la atencUin en el Salón, en medio de las 
grandes manifestaciones de toda la indus-
tria europea. 
El ingeniero señor Sanchís recibe de 
todo el mundo las felicitaciones que su 
talento, su actividad y sus iniciativas 
merecen". 
Urzaiz conservador. 
Leemos en E l Cjrreo, de Madrid: 
•'El Sr. Urzáiz ha manifestado al señor 
Maura su adhesión política. 
"La razón que ha movido al Sr. Tr-
záiz á adoptar esta determinación, es su 
convenqjmiento de que el señor Maura 
tiene la voluntad y la autoridad en el 
país necesarias para llevar á cabo la 
profunda transformación que España ne-
cesita. 
Españoles é israelitas. 
Convocada por el doctor Pulido, se ha 
verificado una reunión en el local de la 
Unión Ibero-Americana, para establecer 
relacioneá de solidaridad con los dos mi-
llones de israelitas de origen español di-
seminados por todas las naciones del 
mundo. 
A la reunión, que se vió muy concu-
rrida, asistieron, entre otras muchas per-
sonas distinguidas, Piernas Hurtado, 
Pando y Valle, Moya (Ü. M.), Vicenti 
(don Alfredo), Sacristán, Cornejo, Rome-
ro Quiñones, Bosch. doctor Gutiérrez, 
Maltrana (don Sebastián), Parada y San-
tín, Gutiérrez Sobral, Verdes Montene-
gro. Antón del Olmet y otros. 
El doctor Pulido expuso el objeto de la 
reunión, enumerando las diversas ciuda-
des de Oriente donde existen israelitas 
españoles, lamentándose de que España 
no baya hecho nada por aprovechar tales 
fuerzas dispersas para incorporarlas á 
nuestras costumbres ó influencia comer-
cial, imitando la conducta seguida por 
Inglaterra, Alemania y Francia, cuyo 
procedimiento para llegar á aquel fin ex-
plicó el orador., que fué muy aplaudido. 
Maltrana se adhirió al propósito del 
doctor Pulido, y ofreció la adhesión de la 
Cámara de Comercio, de la Sociedad de 
Comisionistas y Viajantes y del Centro 
hospano-marroquí. 
La Exposición Ibero Americana. 
Numerosa y distinguida Comisión de 
la Unión Iberoamericana y delegados de 
las Corporaciones científicas, literarias y 
artísticas y de los Centros económicos, 
industriales, bancarios, del comercio, de 
XAS Sociedades obreras y de otras eniida-
des que con aquella benemérita Asocia-
ción cooperan á llevar á la práctica la 
confraternidad hispanoamericana, han 
visitado al Presidente del Consejo de Mi-
nistros y al Zrlinistre de Fomento. 
Presididos por Rodríguez San Pedro y 
acompañados de varios representantes 
diplomáticos y consulares de América y 
de Aguilera (don Alberto), doctor Puli-
do, Piernas y Hurtado, Conde y Luque, 
Noriega, Rodríguez, Saumell, Tetuam, 
el reverendo padre agustino Fr. Pedro, 
M. Vélez, Celada y Quintana, Bretón, 
Valle (don Alberto), Maisonnave, y Pan-
do y Valle, hicieron entrega á Moret y 
Gasset de un razonado memorándum. 
El asunto acerca del que con más pre-
ferencia reclamaron el inmediato concur-
so del Gobierno, Rodríguez San Pedro 
y Aguilera, en nombre de sus compañe-
ros, fué el relativo á la proyectada Ex-
posición Iberoamericana para 1(J0S, en la 
Moncloa. 
Ambos exministros hicieron notar lo 
adelantados que tiene los trabajos pre-
paratorios la Comisión Iniciadora del 
Certamen, la cual solo pide al Gobierno 
lo inmedita entrega de los terrenos pro-
metidos; que se declare la Exposición de 
interós público; que por el Ministerio de 
Estado se haga la oportuna convocatoria 
oficial á las naciones interesadas, y que 
las autoridades. Corporaciones y todos los 
centros dependientes del Estado secun-
úeji la Exposición y otorguen las fran-
quicias usuales en talos casos. 
C. 2243 
G a l i a n o 1 1 3 , — T e l é f o n o 
alt. 
1 5 3 9 
*-l-10 i m.-U 
En cuanto & los recursos pecuniarios 
para llevar á cabo el pensamiento, la 
misma Comisión Iniciadora ha proyecta-
do Una combinación financiera• con la 
cual estima que podrá llenar todos los 
gastos, sin necesidad de sacrificios por 
parte del Estado. 
Moret manifestó que el Gobierno ayu-
dará con todas sus fuerzas á la Unión 
lbero-Amr;ricaua, y para demostrar la 
actividad y los deseos del mismo en el 
asunto, procurará tomar resoluciones fa-
vorables á la entrega de los terrenos y 
demás peticionen, en uno de los prime-
ros Consejos de Ministros, pues según el 
jefe del Gobierno, no puede perdese ya 
más tiempo. 
G a s s e t , por nu parte, significó á los co-
misionados su propósito decidido dé ace-
lerar, cuanto de él dependa, todo lo refe-
rente á la entrega de los terrenos de la 
Moncloa y á las demás soluciones favora-
bles á la Exposición. 
Esta actitud del Gobierno, de las Cor-
poraciones todas, y muy especialmente 
de la Unión Iberoamericana, infunden 
esperanzas del éxito más lisonjero. 
Un nuevo Académico de la Española. 
Cuantas personas—que no son, por 
desgracia muchas—tieuen la costumbre 
de leer los libros que se publican en Es-
paña, conocerán, de seguro, alguno de 
los que ha escrito el notabilísimo literato 
sevillano Rodríguez Marín, elegido re-
cientemente Académico de la Española. 
El nuevo académico es, además de 
erudito, un verdadero artista. Sucede 
con la erudifióu lo que con la memoria: 
los que no la tienen, hablan mal de ella. 
Sin embargo, en materias literiarias la 
erudición es indispensable para adquirir 
un conocimiento exacto del valor de las 
obras y de sus autores. Taine fué un 
gran crítico, porqne fué un gran erudito: 
lo mismo puede decirse de nuestro Me-
néndez Pelayo. Aun la erudición sin 
crítica, que es el grado más ínfimo de la 
erudición, no es trabajo despreciable, 
como no lo es tampoco el del obrero que 
acarrea los materialees con que se ha de 
construir magnífico edificio. 
En Rodríguez Marín reúnense el in-
vestigador infatigable, capaz de revolver 
todo un archivo por comprobar una fe-
cha, y el artista vidente, profeta de lo 
pasado, que sabe resucitar, con la fuerza 
de su imaginación poderosa, las pasadas 
sociedades. 
Hay que leer, por ejemplo, su intere-
santísimo estudio acerca del Loaysa del 
Celoso extreme/lo. Con la magia de su 
ingenio, nos traslada el autor á la Sevilla 
de los postreros días del siglo XVI, tan 
bien descritos últimamente por el malo 
grado Navarro Ledesma; nos pone en 
comunicación con taifas morcas y rufia-
nes; nos hace escuchar sus jácaras; nos 
hace asistir á sus fiestas y desafíos, y se-
guir el hilo de sus aventuras, á veces tan 
desventuradamente concluidas como las 
de Loaysa, en la horca. 
No es superior al estudio sobre el va-
lentón sevillano, sacado á relucir por 
Cervantes en su Celoso extremeño, el que 
después hizo Rodríguez Marín, y pre-
mió la Academia, acerca de Luís Bara-
hona de Soto, médico y poeta y autor 
del célebre poema Las lágrimas de Atifjé-
lica, celebrado por Cervantes en el escru-
tinio de los libros de Don Quijote. 
Fué Barahona de Soto inspiradísimo 
vate, menos conocido de lo que su estro 
poético requiere, y muy superior á otros 
de su misma época que la fama, ciega á 
veces, ha elogiado y aún elogia con sus 
altisonantes pregones. Además del poe-
ma ensalzado por el Príncipe de los In-
genios Españoles, Luís Barahona de So-
to compuso otros muchos excelentes ver-
sos, entre los que descuellan la traduc-
ción ó paráfrasis de algunas metamórfosis 
de los cantados por Ovidio. LadeActeón, 
convertido en ciervo por haber sorpren-
dido en el baño á Diana, es de lo más be-
llo que en su género produjo el siglo de 
nuestras letras. Rodríguez Marín ha 
tenido el buen acuerdo de trasladar tro-
zos de aquella poesía á libro, y allí 
puede leerlos y admirarlos el lector do 
buen gusto. 
Pero la producción artística no es algo 
aislado, sino el efecto y, por decirlo así, 
el resumen de multitud de elementos 
difusos, contenidos en un medio social. 
El verdadero artista cristaliza en una 
obra todos esos elementos. Por esta ra-
zón, para tener exacto conocimiento de 
un artista y de su obra, es necesario co-
nocer la sociedad en que el artista ha vi-
vido y en que la obra ha sido escrita. Y 
ésta es la labor del verdadero crítico, y 
la que ha realizado á maravilla el nuevo 
académico. Cuando se acaba de leer .1 
voluminoso libro acerca del autor di 
Las lágrimas de Am/élica, no solo se ci 
noce al poeta que compuso el poema V? 
no toda la vida de Andalucía, partió., 
lamiente la vida literaria en los tiemnnJ 
en (pie ejercía Barahona de «oto su ¿0 
fesión de médico, alternada con susoficio¡ 
poéticos, que tanto enriquecieron la 
poe-ía española. * 
Otros muchos opúsculos y folletos tía. 
ne dados á la estampa Rodríguez Marín 
que también firma sus trabajos con el 
pseudónimo de E l bachiller Francisco d» 
Oivneja. Los sonetos y madrigales quo 
llevan esta firma pueden fiírurar entre 
los más hermosos y castizos del Parnaso 
castellano. 
La Academia ha hecho muy bien 
abriendo las puertas de su casa al ilustrt 
escritor sevillano. 
L a S a n i d a d , 
LA FIEBRE AMARILLA. EN LA HABANA 
Hasta las 4% de la tarde del día 
de Diciembre de 1905 
Existencia anterior 3 
Altas o 
Defunciones o 
Nuevos casos o 
Existencia actual 3 
Ha sido dado de alta el caso de Real 
Campiña, y continúan en tratamiento 
los dos casos de Alacranes y los Palos, 
E u r o p a y A m é r i c a . 
BUQES QUE NO VÜELVENT NUNCA 
La ya larga lista de los buques qna 
durante este afío salieron de puerto 
y cuyo paradero se ignora, se ha visto 
aumentada en estos últimos días coa 
los nombres de otros cuatro buques 
qne acaban de ser puestos por el Hoyi 
en la de investigación, á fin de ver si 
alguien puede dar noticias de ellos ó 
de sus tripulantes. 
Esos cuatro buques perdidas son: el 
velero inglés de cuatro palos ''Princi-
pality", de 1759 toneladas, que salió 
de la costa occidental de Sub América 
el 4 do Mayo último para Rotterdam. 
El velero francés, de casco de acero, 
^Lafayette", de 2.075 toneladas, que 
zarpó de Nueva York en 24 de Febre-
ro para el Extremo Oriente de Asia. 
El vapor alemán, de casco de acero, 
"Castilla", de 2.911 toneladas, que 
salió de Amberes el 9 de Marzo y no 
ha llegado á Veracruz, que era su des-
tino, y la goleta costera inglesa "Dan 
and Mary", de S5 toneladas, que debe 
haberse perdido entre Newport y Bau-
try. 
Los nombres de estos cuatro buques 
se han colocado eu la realción de in-
vestigaciones y pasado para este objeto 
á la oficina del Lloyd que se ocupa de 
naufragios y pérdidas de buques, la 
cual se halla instalada en una habita-
ción que es conocida con el nombre de 
Cámara de lo% horrores, en donde están 
á la vista los telegramas de accidentes, 
averías, llegadas, salidas, buques ha-
llados y demás noticias marítimas do 
esta clase que se reciben en todas las 
partes del globo. 
La costumbre hasta ahora seguida 
con los buques que tardan en llegar ó 
no llegan nunca, es fijar su nombre en 
tablillas y dirigirse el Comité del 
Lloyd ó á donde juzgue más oportuno 
para adquirir noticias acerca de sul 
suerte. 
Pero es muy raro que se reciba al-
guna noticia de los buques que se fijan j 
en la lista de investigación, pues siem-
pre se hace cuando ya en las demás > 
oficinas se han agotado los medios do 
saber de ellos y casi existe la segnri-
dad que son los nombres de los buquet 
que no vuelven nunca. 
TUNEL SINGULAR 
El túnel que se intenta constrnir 4 
través de los Andes, poniendo en co-
municación la República Argentina coo 
Chile, tendrá la forma de una espiral á 
cansa de la diferencia de nivel qoo 
ofrecen las dos vertientes, pues la ar* 
W W f o A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
* Y E L D E S U F A M I L I A . 
Un Sobrante Mayor . 
, proporciona 
Una Póliza Mejor a los Asegurados» 
raparte 
Mas DividendOvS a sus Tenedores de Pólizas, 
y paga 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que ninguna otra. Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Reprc-jentarite-Genci aJ en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana, jo 7̂ ~o 
V . M , JUkBEr, r e , p r j e , s e : n t a n t í : g e n e r a l 
a p a r t a d o 54-7 A G U I A R . I O O , H A B A J M A t e l é f o v o 7S5 
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S A R R Á 
B a l s á m i c a s 
I n h a l a n t e s 
P e c t o r a l e s 
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cruliKílmente has a 
SL contrafuertes tU l«$ » M i cumbres, 
Ih i'bilfi1^ desciende bruscameute ca-
pis", coiistitiiyendo una í o n n i d a -
ki^ miiraUa cuja base está eu el Océa-
La espiral teiwlra una pondiente ae 
ocbo por ciento y la vía será de crema-
llera triple. 
l'ura abrir el túnel en linea recta, 
basWfía perforar ia cordillera en una 
L^teasión de ocho kilómetros; pero en 
Lpiral . oomo lo existí el desnivel de 
Uqo v otro punto, el trabajo será doble 
v por consiguiente, la longitud del tú-
nel medirá 16 kilómetros. 
¡ESTADÍSTICA D f i N A U F R A G I O S 
Su calcula en 20f) los barcos veleros 
» n e cada año se pierden eu los mares, 
aI r astrando consigo al abismo 1^,000 
geres humanos, con una pérdiiia de 
Epedio mibon da t'riinoos. Sólo el nau-
K-agi^ de «ios grandes barcos es gene-
ralmente motivo de noticia y comen* 
lario en los p f iód icos ; pero el gran 
feeligro de los mares es para esos pe-
pncHos veleros, cuyos naufragios pasan 
iuad vertidos. 
He leido sin cansancio, en. nna sola 
tiraba, Kl bloqaeo de la Raha-i», colec-
ci.'.ii de ctiadros vivos escritos por el 
señor Isidoro Corzo y Príncipe, amigo 
niío muy distinguido. A l llegar á la 
filfci'ma página, el libro rae pareció cor-
to; y sentí la nostalgia del segundo 
tomo, que sin dnda el público aceptaría 
de buen grado. "Este es un buen tra-
b;iio literario, me dije; y es también un 
volumen que no debefaltar eu ninguna 
biblioteca española ni en uinguua bi-
blioteca cubana". He ahí el mayor elo-
gio que puede hacerse de uu libro 
si (! cero. 
El séñor Corzo expone de mano maes-
tra sus impresiones personales, sus 
puntos de vista, sus hondas tristezas 
de patriota; y sus palabras son siempre 
tan se icillas, su lengaaie tan espontá-
neo, su aürmaeióu tan justa y tan sere-
na, (pie inspira una honda s impat ía , 
IL1 ve las cosas tal como ellas son; no lo 
piega el ardor bélico de aquellos d ías 
¡(nemorables: no lo excitan ni la idea, 
iri la realidad, confundidas, del des-
prendimiento de la colonia que él hu-
biera querido conservar para España . 
Y so noble espíritu se trasparenta, en 
el esednario doloroso de sus pobres hé-
Itoes. 
Ese, libro no será, tal vez, una obra 
literaria de un mérito supremo; pero es 
sin duda la obra inolvidable de un co-
razón justo y de un espír i tu altivo y 
honrado. 
Del bloqueo, ha recogido el señor 
Corzo lo que no recoge siempre la his-
toria: su libro es único é impresciudi 
ble para el historiador futuro. Y esta 
que es una victoria, debe tener muy 
satisfecho al esclarecido literato, sobre 
todo si pensó que muy raras veces es-
crjb a libros úuicos é imprescindibles, 
literatos que le ganan eu lama, ea arte 
y en ñlosofíá. Para el lector español, 
na juicio de aquellos grandes aconteci-
luientos escrito por Moret, t e n d r á un 
valor inmenso; pero, leerá coa más 
interés, cou más entusiasmo, con más 
fruición, los cuadros del señor Corzo. Jjil 
Iprimero, provocará su indignación; el 
ü ido le conmoverá-. E l primero 
arrancará de su pecho un grito; el se-
gundo arranca de sus ojos una lágrima. 
Y la historia acaso encuentre una lec-
ción «lo más provecho, más trascenden-
le lujo extraordinario, media-
ios y corrientes. Desde lo m á s 
ilectó, hasta lo m á s útil , ü n a 
visita v se convencerá de que 
10 Sf» exaiera. 
iORBOLLA GOMPOSTELA 56. 
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¡Viva la pas y 
tal y más positiva, en la lágrima que 
eu el grito. 
En aquellos meses de incertidumbre, 
cuando nuestras costas se hallaban v i -
giladas por los barcos norteamericauos, 
todos, españoles y cubanos, vivíamos eu 
tinieblas. Nuestras impresiones eran 
distintas, pero igualmente intensas; 
nuestras tendencias eran opuestas, pero 
igualmente desesperadas. El une veía 
derrumbarse el poder colonial de Espa-
ña; el otro, no sabía si la victoria de 
sus ideales separatistas comenzaba á 
desviarse en el mismo instante de la de-
rrota de España. Y de esos dos puntos 
de vista, excitados por la ansiedad, 
el señor Corzo nos ha dado la impre-
sión de uno. Falta uo escritor cubano 
de su temple que nos dé la impresión 
del otro. En una duda inquieta del 
porvenir, encerrábanse dos sentimien-
tos casi opuestos. La escuadra ameri-
cana, con sus cañones de dinamita, los 
estrechaba al separarlos: di ríase que 
¡os unía rampiendo el lazo histórico 
por tanta sanare manchado... 
Puede asegurarse que eran aque-
llos los momentos de la liquidación. 
La liquidación tenía que ser prece-
dida por el desastre. Y la llegada 
del desastre conturbaba todos los es-
pír i tus, aúu el de aquellos que es-
perábamos obtener, á nuestro favor, 
un gran saldo de libertad y de go-
bierno propio. Nadie garantizaba, por 
entonces, el resultado final, aunque, 
desde luego, teníase por cosa averigua-
da que la soberanía de España en Cuba 
tocaba á su fin. Para los patriotas es-
pañoles, el golpe era terrible; para los 
patriotas cubanos, cesaba una lucha á 
sangre y fuego; pero principiaba otra 
lucha, en la que podría perderse todo 
lo ganado. Y lo que en el español era 
una gran angustia, también angustiaba 
al cubauo allá cu lo más ínt imo de su 
alma. 
¡Y qué hermoso, recordar aquellos 
tiempos memorables que aún siendo 
recientes nos van pareciendo ya leja-
nos! ¡Qué estudio tan profundo y tan 
provechoso, puede hacerse de aquel 
caos trágico que mantenía juntos, pero 
moralmeute separados, á los dos pue-
blos que eu plena r iña sorprendió la 
nación interventora! Allí , ante el ca-
dáver de la Colonia ¡cuántas sensacio-
nes, cuántas tristezas, cuántas alegrías, 
cuántas esperanzas! 
El señor Corzo nos ofrece copia mag-
nífica de una realidad. ¿Quién nos dará 
copia de las otras? 
M . M á r q u e z S t e r l i n g . 
R E Y I S T x l M E R C A N T I L 
Kabaiia, Diciembre 39 de 1905. 
A z u c a r e s . — L a interupción que sufrió 
la zafra, á consecuencia de las lluvias de 
las pasadas semanas, ha estinaulado la 
demanda, no solamente por azúcares nue-
vos para entregas futuras, sino también 
pura los de la zafra anterior que quedan 
disponibles en todos nuestros puertos de 
embarque y que se temían no p-drían 
realizarse, por ser de muy baja polariza-
ción la mayor parte de las existencias que 
han disminuido gradualmente hasta no 
sumar ya más que unas 30,000 toneladas 
vendidas ya en su totalidad, según dicen, 
y que se están exportando tan pronto co-
mo lopermiten el tiempo y las facilida-
des de embarque; así es que la próxima 
campaña abrirá sin existencia alguna de 
fruto viejo que pueda ejercer una desfa-
vorable influencia sobre el mercado. 
Debido á estas razones, los exportado-
res han demostrado grandes deseos para 
contratar azúcares de la nueva zafra, pe-
V i v a l a guerra! 
[ Vívala paz entre nosotros los cu-
Banós! Se acabaron los guapos y los pa-
feos en autúmoviles de guagua.. V i -
pa la guerra contra ios mosquitos! 
G u e r r a G u e r r a G u e r r a 
\ Ayudemos al Departamento de Sani-
fod, destruyendo los mosquitos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
Ensenemos íi \m niños á matarlos. Los 
mesrjuitos no solo trasmiten la fiebre 
íaniitrilla sino otras enfermedades. 
' ¡mtaa sin afinación; no dejan dormir; 
.Clavan ia trompa sin permiso: chupan la 
pn^re y se van! Kso merece la muer-
violenta. 
ucniMinlo en las habitaciones sobre 
«s i;is P o l v o s PíHIOTRI , se atolon-
"inni con el humo y caen los mosquitos 
i*» el suelo y allí zapatazo limpio. La 
^ . ' T hora de oucnuir los polvosos á 
•"•una noche, tres ó cuatro horas antes de 
• • p o l v o s p i r e t r i se 
jenoen en la Botica SAN-JOSE del doc-
González calle de ia Habana número 
B1- eFcpnna á Lamparilla. Allí se vende 
rwihhOh el famoso 
|IC0R DE BREA DEL DR GONZALEZ 
ErrnS f remedio soberano contra Jos ca-
K w l ' . *f' asma y bronquitis. Allí se "-cnoe el celebre 
.̂ E JAPONES DEL DR GONZALEZ 
n P m h í e m ^ la,sdara^ fiue ha resuelto 
foiento ^ d c l a curad6I, ^ ^ t r e ñ i -f u- i se vende tambléa la 
PASTEüRlNá DEL DR GONZALEZ 
B 8 8eño rS ran t í s é í ) t i co la boca. 
N o s lo» d i Rantf,S se lavan los dientes 
I ê rn,lCOn l!na COpa de â ua en 
Krina P°ae med¡a cucharada Pas-
h ^ ! . ^ ^ ^gante y 
ftlj^ l a P a Z y G l i e r r a 
" ^ q u i t o s y a l l r i a l i m m o r 
f ó t i c a S A N J O S E 
De. 7 
ro íi pesar de sus buenas disposiciones pa-
ra pagar precios llenos, la mayoría de los 
hacendados, esperanzada en que el mer-
cado ha de subir nueva y prontamente, 
está renuente X disponer de sus azúcares 
anticipadamente y pretiere generalmente 
aplazar su venta para cuando estén elabo-
rados. 
o andes ventas anunciadas de Nueva 
York á mediados de semana, comuuica-
r:)n mayor ímpetu á la demanda aquí é in-
dujeron A los exportadores á mejorar una 
fracción los precios ofrecidos, pero, debi-
do X la razón anteriormente expuesta, los 
productores los aceptaron en muy conta-
do caso y por lo tanto, las ventas efectua-
da^ fueron de escasa importancia. 
A consecuencia de la forzosa interrup-
ción de la molienda en parte de la Isla y 
los obstáculoe que hubo que vencer para 
normalizar la marcha de i i misma en las 
comarcas en donde el tiempo ha permiti-
do proceder á los trabajos de la zafra, los 
arribos de fruto nuevo en todos los puer-
tos fie embarque están tan reducidos, que 
no se puede aún hacer la debida selección 
para formar un regular cargamento. 
Las únicas vt-ntas de alguna importan-
cia que se han dado á conocer compren-
den unos 35,000 sacos pol. 96,(á entre-
gar en Matanzas, Cárdenas y Cieufuegos, 
de 4.30 á 4.-13 rs. arroba. 
Aunque quieto, á consecuencia del mal 
tiempo aquí y el continuo retraimiento de 
los hacendados, el mercado cierra sosteni-
do de V/¿ á A% reales arroba por Cen-
trífugas nuevas pol. 95[9tí?, nominal por 
los azúcares viejos y de 2% á rs. 
ar. por Azúcares de miel pol. 8»[90c. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 9G de polarización, según ven-
tas pnblicadas: ; 
Kn plaza: 
Octubre, 4.0S69 reales arroba. 
Noviembre, 3.7210 reales arroba. 
El movimiento de azúcares en Ies al-
macenes de este puerto, desde l? de Ene-
ro ha sido como sigrue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 29 de Di-
ciembre... 
Total 
Salidas h a s t a 
el 29 de Di 
ciembre 
Existencias: 

















Las lluvias que de las provincias de 
Pinar del Río y Habana, se corrieron rá-
pidamente á toda la de Matanzas y la 
parte occidental de la de Santa Clara, obli-
garon á suspender la molienda que había 
sido empezada ya en un regular número 
de centrales y es muy probable que debi-
do á las festividades de principios de aúo 
no se reanude hasta que hayan termina 
do éstas. 
Este inevitable retraso, motivado por 
la inexplicable anomalía del tiempo que 
ha prevalecido desde principios de mes, 
ha dado margen á que la cafla adquiera 
su completo desarrollo, mientras el no-
roeste que ha soplado á principios de esta 
semana ha propendido de manera eficaz 
klsu madurez. 
I5n la región central y oriental en 
que las lluvias han sido menos copiosas, 
la molienda ha podido continuar sin no-
table interrupción en todos los centrales 
que la han comenzado recientemente; pe-
ro en la occidental, á pesar de haber le-
vantado el tiempo, el suelo está aún de-
masiado mojado y blando para que se 
L O S G R A N D E S R E G E N E R A D O R E S B E L S I S T E M A ! 
Z A R Z A P i S R I L L A 
P I L D O R A S d e B R i S T O L 
Infalibles Temedáos Twtra e* TÍB-CT.i.vnsaio, l»s Herpbs 
y las £SKESX£1>ADES iíZ LA SAKORtC J la PlEL-
liropíra, psmksB. ssera sagre, nsera viáa. 
L A S ? i L : & O f c A S 
son •jwirstniesiteTie^e'laj» 
y no tienea igaai «on» 
purga»*» .agTSi¿a'o#% 
íácil 4« tomar, y de 
eejjuro efecto «a «1 
H I G A © O 
E S T O M A G O . 
TREPARiDAS •ÚXICAJaBNH TOX 
& K B M f > 9 N B W Y O R K , 
' de venta en todas las Farmacias y Erogacria® del Mande, 
1 9 0 5 - 1 9 0 6 
i i n o y í i p i m s b i " u ¡ n r 
desean al pueblo de la Halmna un feliz y próspero A ño Nuevo, 
y al inistno tiempo adverlimos al público en general, 
que desde hoy SO de Diciembre hasta el martes 2 de Enero 
de 190(1, tendrá sus puertas cerradas para efectuar el 
B A L A N C E A N U A L . 
c24C6 t4-30 
¿ Q u é v i e n e F r í o ? 
Pues esta es la ocasión más apropósito para poder apreciar 
la bondad y pureza de los SIN RIVALES VINOS y COGNACS de 
la antigua casa de PEDRO DOMECQ de JEREZ de la FRONTERA 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
O M E R O Y M O N T E 
s 
I m p o r t a d o r e s de V i n o s y P r o d u c t o s de G a l i c i a 
y de o t r a s r e g i o n e s d e E s p a ñ a 
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pueda reanudar de momento la molien-
da ó las siembras. 
A última hora ha empezado á llover 
nuevamente con grran fuerza, y la mayor 
parte de los centrales que habían reanu-
dado su raolienada ó la habían empeaido 
después del temporal de agua de itiediá-
dos de mes, han tenido que suspenderla 
otra vez. 
Además de la pérdida, casi total, de la 
cosecha de tabaco en las provincias de la 
Habana y Pinar del Río, han sufrido 
grandes desperfectos las de hortalizas y 
frutas y ha perecido, á consecuencia de 
las inundaciones, mucho ganado de va-
rias clases. 
A i cerrar esta revista continúa llovien-
do copiosampnte y es imposible predecir 
á. cuanto alcanzará el desastre causado por 
estas tan extemporáneas y como persis-
tente5 aguas. 
See:ún cálculos de los Sres. Gumá y 
Mejer, la caña que hay en el campo es 
suficiente para producir 1.350,000 tonela-
das si el tiempo y las facilidades para 
conseguir braceros, permitan á los hacen-
dados molerla totalmente. 
M i k l d e c a p a . — Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como á 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido del mismo, co so ha dado á. la 
publicidad operación alguna en mieles de 
la última zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
Tabaco.—Rama.—A pesar de las de-
salentadoras noticias recibidas durante 
la semana de las principales regiones 
productoras, las ventas «'fectuadas últi-
mamente, aunque de bastante censide-
ración, no han alcanzado con mucho la 
importancia que se suponía tendrían; es-
ta calma relativa se debe á que figuián-
dose muchos compradores que las prime-
ras noticias pecaban de exageración, no 
quisieron reisolverse á pagar los precios 
pretendidos por los tenedores de lases-
casas existencias de clases buenas que 
aún quedan disponibles. 
Pero confirmada ya, fuera de toda du-
da, la pérdida de la mayor parte de la 
cosecha de Vuelta Abajo, Par! ¡do y Re-
medios, calculándose oficialmente antes 
de las últimas lluvias las referidas pér-
didas de 50 á 75 por 100, es seguro que 
los precios que no habían subido mucho 
en los primeros momentos, se coticen do 
aquí en adelante mucho más alto y pro-
porcionalmcnte ú la cuantía de los daños 
sufridos. 
Como la demanda está muy activa y 
muchos compradores, particularmente 
los de los Estados Unidos, habían apla-
zado el empezar sus operaciones para 
despuéa de 1" de Enero, es probable que 
antes que finalice dicho mes, se hayan 
agotado todas las existencias de clases 
convenientes para el mercado americano. 
Segán leemos en el último número de 
E l Tabaco, la rama de Vuelta Arriba es-
tá en muy pocas manos ahora, y sus pre-
cios están tacima de los del tabaco de 
Vuelta Abajo, lo que es una enormidad, 
porque en realidad no hay comparación 
entre estas clases, pero se dice que para 
las mezclas, la rama de Santa Clara se 
presta mejor, no por su aroma, sino por 
su calidad rancia, que anula el mal sabor 
del tabaco cosechado en los Estodos Uni-
dos. 
los 173 glns. de primera á $40 en moneda 
de los Estados Unidos y el da logunáa, 
sii, envasé, á ttgé, id. id. , detal l indtsé el 
de 40 grados á ¿0 ctd. galón, para usarlo 
como combustible. 
( k tt a . — Reducidos los recibos de la 
amarilla que tiene buena demanda á 
los precios de $ 30V£ quintal por la de 
primera, y t ' lSX id. por la de segunda, 
á los cuales el mercado rige sostenido. 
M i e l , d e abejas.—Escasas existen-
cias y muy activa demanda para la expor-
tación; cotizase, cualquiera que sea el 
envase, de 38 á 39 cts. galón, los en-
vases á 7 cts. las tercerolas y á |1.50 los 
barriles, precios que rigen muy sosteni-
dos á causa de lo bien solicitado que está 
dicho artículo en los países consumi-
dores. 
Torcido y Cigarros.— Continúa activo 
el movimiento en todas nuestras princi-
pales fábricas de tabacos y cigarros, las 
que tienen bastantes órdenes que cum-
plimentar. 
Aguard ien te . -S igue moderadamen-
te activa la demanda, tanto para la ex-
portación como para el consumo local, 
y los precios siguen rigiendo sostenidos á 
$18 moneda americana por la pipa de 
castaño, y á $16 Idem los 130 galones de 
22 grados, sin envase. 
AiiCOHOL.—Prevalece buena demanda 
por el inferior para el consumo, y el supe-
rior se solicita también bastante para usos 
industriales y la exportación. Se cotizan 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y I > E V A L O R E S 
Cambios .—A consecuencia del día fes-
tivo que hubo á principios de semana y 
del mal tiempo que ha entorpecino gran-
demente todos los negocios, ha reinado 
bastante calma en la demanda por letras, 
cuyas cotizaciones han continuado rigien-
do y cierran hoy, aunque sin gran va-
riación, con mayores facilidades para los 
compradores. 
A c c i o x e s y valores .—PorJas mis-
mas causas que influyeron en el mercado 
de cambios, la Bolsa ha estado bastante 
quieta esta semana; pero no obstante la 
poca demanda que ha prevalecido, los 
precios de los principales valeres no sola-
mente se han sostenido, sino que han re-
gido al alza los de las acciones de deter-
minadas empresas sobre las cuales se 
efectúan en la actualidad una fuerte es-
peculación. 
M o v i m i e n t o de MetáLiIOO .—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 18.593.991 $ 255.877 
En la semana... " 5.000 
TOTAL hasta el 
29 de Diciem-
bre " 18.593,991 " 260.877 
Idem, igual fe-
cha en 1904... ,,26.038.685 " 1.939.013 
ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
oro. p l a t a . 
Exportado ante-
riormente $ 765.100 $ 885.000 
En la semana... " " 




cha 1904 " 
$ 765.100 $ 885.000 
822.2S0 " 60.000 
La Moral y la R g M í 
s i las Escuelas 
No es un secreto para nadie que hoy 
uo se enseña Religión en nuestras es-
cnelas, aunque las disposiciones vigen-
tes y libros de texto más bien la auto-
rizan que la prohiben. 
También es sabido que la enseñanza 
de la Moral se reduce, aparte del orden 
y disciplina de los niños, á preceptos 
teóricos, sin ejemplos vivos, sin hábi-
tos y costumbres qne inculquen, en el 
corazón del niño, sentimientos de amor, 
justicia, beneficencia, respeto, etc. 
A la educación moral cooperan la 
hereucia, familia, escuela, medio cir-
cundante y la Iglesia. 
La herencia favorece siempre, ó casi 
siempre, la buena educación moral; pero 
no es agente activo de ella. La familia 
es un factor poderoso de la moralidad 
6 inmoralidad de los menores: de mo 
rali dad cuando la familia es morigerada 
y de buenos hábitos y costumbres, y de 
inmoralidad en casó contrario. La falta 
de recursos para cubrir todas las nece-
sides; los sufrimientos físicos y morales 
qne de esto provienen: la ignorancia y 
malos hábitos, son causa de que la in-
mensa mayor ía de las familias menes-
terosas enseñen inconscientemente á sus 
hijos más inmoralidad que moralidad. 
El medio circundante que podemos 
reducir al medio social en que vive 
y se desarrolla el niño-hombre, nada ó 
muy poco favorece la moralidad del 
educando, porque en plazas y calles, 
solares y bodegas se ven acciones y se 
escuchan palabras que están lejos de 
ser morales. 
Quedan, pues, como agentes activos» 
factores esenciales de la buena educa-
ción moral, la Iglesia y la escuela; es 
decir el sacerdote y el maestro. 
Es, pues, obra de la Iglesia y escuela 
la enseñanza de la Moral, y sanos hace 
muy cuesta arriba el creer que se pueda 
enseñar la verdadera y sana Moral sin 
enseñar Religión, puesto que una y otra, 
para nosotros, son hermanas gemelas, ó 
por lo menos, tienen en origen en el mi«-
mo padre: Dios. Autor y Ordenador del 
Universo; y una Moral, sin Religión 
es, á nuestro juic io , ut i l i tar ia , acomo-
daticia y falsa á la luz de la razón y del 
orden moral y natural del Universo. 
En otros términos. La Religión ver-
dadera y la sana Moral se completan 
nna á otra, porque la Moral proclama . 
el amor y la veneración á Dios; el amor, , 
la justicia, el bien, respeto y confrater-
nidad entre todos los hombres; y la I 
Religión verdadera proclama esto mis-
mo, y además, la Esperanza" y Fe en j 
otra vida eterna, con los premios y cas-
tigos á que cada uno se haya hecho, 
merecedor—que también los dicta la < 
Moral para esta vida—cosa que, hasta i 
para los más incrédulos, para los mis-
pilos ateos, debe ser de importancia pa- : 
ra este mundo si uo son enemigos deli'i 
orden social, puesto que en úl t imo tér-sj 
mino—para ellos—debe ser el mejor, i 
consuelo qne tengan los que aquí sufren^, 
y padecen para no entregarse á la deses- • 
peración y convertir aquel orden ert ¡ 
anarquía, que es lo que buscan y á lo^i 
que aspiran los pocos partidarios de'; 
las ideas disolventes, que tienden á per- \ 
vertir el orden moral y social. 
E l amor y veneración á Dios, procla-
mados por la sana Moral y mandadoa 
enseñar en las escuelas—Circular nú- | 
mero 21 de 14 de Marzo de 1905—están'j 
diciendo y pidiendo la enseñanza de la-, 
Religión, pues siendo el culto religioso ¡ 
la forma más práct ica y sensible parao 
manifestar la veneración, claro está j 
que á ól hay que recurrir, ó sea á la 
Religióu, para enseñar á los alumnos 
cómo deben venerar á Dios. 
Más claro. No hay veneración sin 
culto—interno ó externo—ni culto sin I 
Religióu, t ratándose de Dios ó seres 
divinos, y, por consiguiente, no se pue-
de enseñar á venerar á Dios sin enseñar 
Religión. 
Puede enseñarse, pues. Religión en 
las escuelas públicas sin temor de faltar 
á disposicioues vigentes, y hasta cum-
pliendo lo mandado implíci ta ó explí-
citamente en la Circular citadada. 
Pero nunca estaría de más que la Se-
cretar ía de Instrucción Públ ica acla-
rase este punto á los maestros, muchos 
de los cualf s tienen el temor consiguien-
te de caer en falta si explican el culto 
que se le debe dar á Dios al tratar del 
amor y veneración que debemos tenerle 
como Autor y Ordenador del Universo; 
! & o c e 
c e 
ra 
¡Tres cosa^ buenas! *4Torino de B r o c c b i , " el gran aperitivo; '•Fernet Branca," el amargo H . y 
Ur-i j / a , " ; * nejor lara aesa y 4 «^¡i -»»r»ttt ¡as i ra., maclas. 
'Agua Xéce-
ü t r a cosa muy excelente! Hierro~Quina Bíslvr i cura, U aiieniia rad c á l m e n t e . P í d a s e euias bu(yias botica». 
DTATITO D E L A MABTNA.—Edición d é l a mafiana.—Diciembre 31 de 130». 
.como origen y fin de todas las cosas; 
como principio del orden moral y so-
cial que rigen á todos los hombrea, y 
deben regir con la mayor perfección 
'̂ para acercarse más cada día, individual 
•y colectivamente, al bien absoluto, 
ya que alcanzarlo en esta vida es impo-
sible; pero se puede alcanzar un bien 
'relativo tan superior como la naturale-
za humana lo permita, practicando to-
dos los hombres los preceptos que ense-
ifia la buena Moral y las verdades de la 
religión verdadera. 
A la cabeza de nuestro Código fun-
damental se invoca el favor de Dios: 
en el texto de Moral del ilustre Mon-
toro, repartido en las escuelas, se dica 
que ''el conocimiento de la Moral, en 
la vida, es la Religión...la Religión es 
la más firme base de la paz y morali-
dad de las naciones". 
"La Religión nos ensefia á reconocer 
un orden eterno en el Universo, á re-
verenciar á Dios, que lo rige y gobier-
na, á sentirnos unidos con todos nues-
tros semejantes por la conciencia de 
un destino común, verdadero ideal de 
la humanidad en la vida". 
Todo esto, con las razones expues-
tas, lo que se dispone en la citada 
Circular y, especialmente, la tradición 
y espíritu religioso del pueblo de Cu-
ba, acreditan una disposión superior 
dirigida á los maestros, para que, al 
enseñar la Moral, puedan enseñar sin 
vacilación alguna la Religión Católica, 
en sus principios y prácticas, por lo 
menos. 
También sería muy provechoso re-
comendar á los maestí-os, que introduz-
can entre sus alumnos el espíritu de 
asociación y el ejercicio de la benefi-
cencia—caridad—para habituar á los 
jiifios—la educación es una repetición 
de hábitos y no de reglas teóricas—á 
las prácticas de la Moral y á la solida-
ridad que debe existir entre todos los 
hombres, como hermanos que son, 
protegiéndose y auxiliándose en todos 
los órdenes de la vida. 
Esto, además de ser un gran medio 
de educación moral, estimularía á los 
maestros y padres de familia pudien-
tes,—y á los que n© sean padres—para 
contribuir al socorro de los niños po-
bres. 
Recordemos que en el año de 1900 
fueron socorridos con ropas y zapatos 
más de cien niños pobres en la escuela 
n0 1 de la Habana, con los donativos 
de los niños pudientes, maestros y ve-
cinos, sobrando aún cien pesos plata, 
que por disposición del Consejo Esco-
lar se entregaron á otra escuela. 
Hay que demostrar con ejemplos 
vivos, que educadores y directores de 
la educación, gobernados y gobernan-
tes, nos interesamos tanto ó más por la 
buena educación moral de la juventud 
y por la salud y vida del niño pobre, 
como por la instrucción, pues ésta 
nunca puede merecer la prioridad de 
aquéllas. 
M . GÓMEZ CORDIDO. 
Creyones y oleo1» heclios con 
toda p e r f e c c i ó n á precios bara -
t í s i m o s . 
Otero y Coloniinas. 
San Rafael 32 . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de la Aduana de este 
puerto cu el mes de 
Diciembredc 1005.. $1.419.261-59 
En idem de 1904 $ 1.269.588-97 
Aumento $ 149.672-62 
R a z o n a d a i i i s t a i i c i a 
Por la justicia que entraña y por lo 
que afecta á la riqueza pecuaria, publi-
camos la siguiente razonada instancia: 
Habana, Diciembre 23 de 1905. 
Sr. Alcalde Municipal. 
Fernández, García y C ,̂ comercian-
tes de esta plaza, avecindados en Ofi-
cios 1 y 3, enterados de que por ese 
Ayuntamiento se les sigue un expedien-
te ejecutivo de apremio por Subsidio 
Industrial como ^Encomenderos" y sin 
haber cumplido en su oportunidad esa 
Corporación lo que terminantemente 
previene el artículo 23 de la Orden nú-
mero 254 de 28 de Junio de 1900, ni 
posteriormente se les haya hecho noti-
ficación alguna; considerándose lesio-
nados en sus intereses y perjudicados 
en su reputación mercantil con ese pro-
cedimiento, acuden á nsted en solicitud 
de que en la forma que corresponda, 
ese Ayuntamiento, disponga la anula-
ción de todo lo actuado y se declare 
partida fallida las cuotas que pretende 
exigirles por dicho concepto, toda vez 
que los recurrentes están libres de con-
tribuir por esa industria, como pasan 
á demostrarlo. 
La Orden numero 73 de 9 de Junio 
de 1899 exime del pago de esa tributa-
ción, á todos los 'tratantes de carnes", 
ó sean los que matan por su cuenta el 
ganado para surtir las tiendas, puestos 
ó tablas en que dicho artículo se ex-
pende al pormenor, conocidos por *'En-
comenderos", al autorizar á todos los 
habitantes del país á su libre ejercicio, 
según lo expresa en su artículo cuarto 
que dice: ''cualquier individuo, asocia-
ción ó empresa, podrá ejercer libremen-
te la industria de matanza de ganado y 
expendición de carnes", y construir 
edíicios con las anexidades necesarias 
para mataderos etc., etc."; fijando úni-
camente como derechos máximos por 
los artículos 1 y 2 para esta población, 
dos pesos por cada res vacuna, un peso 
por cada res de cerda y cuarenta centa-
vos por cada res lanar ó cabría, y por 
el artículo 5? el 75 p § de dichas cuo-
tas cuando las reses se beneficien en 
mataderos particulares á que se refiere 
el artíulo 4V ya expresado; cuya cuota 
cubre ó comprende todas las cargas ó 
cuotas que exijan los Municipios por el 
uso ó servicio de sus mataderos y co-
rrales y por los gastos de inspección de 
carnes (^artículo 3). A la vez y por el 
artículo 7? de la misma orden se decía-
ra libre el tráfico de carnes entre los 
Términos Municipales, sujeto solo á la 
inspección necesaria para la salud pú-
blica. 
Además, el artículo 1? de la Orden 
número 254 de 28 de Junio de 1900 di-
ce: " A partir del 19 de Julio de 1900, 
la tributación Municipal será la que es-
tablece esta orden, que deroga todo lo 
que expresamente no exceptúa", y co-
mo el inciso K del artículo 4? de esa 
misma orden^sefíala como recaudación 
Municipal las cuotas fijadas por el uso 
de los mataderos Municipales y por la 
matanza fuera de ellos según la orden 
de 0 de Junio de 1899 á que se refieren; 
entienden los exponentos que ese Ayun-
tamiento no tiene derecho á exigir la 
contribución que pretende. 
Si eso no fuese bastante, viene á ro-
bustecer su justa protesta, la tabla de 
exenciones publicada en la Gaceta de la 
Badana el día 28 de Octubre de 1893 
que en la número 26 comprende á "Ma-
tadores de ganado en establecimientos 
destinados al efecto". 
Is'o debe argüírseles que la Secretaría 
de Hacienda dejó debidamente definido 
el alcance de las disposiciones que lie-
— E S — 
A g r a d a b l e y p ü r a . 
E s t o m a c a l t s a n a . * 
I n i m i t a b l e m s u a r o m a . 
O p t i m a e n s ü c l a s e . 
U l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono U. 6137-Dirección telegráfica, UüEVAHIELO. 
van consignadas, al evacuar en Ifi de 
Agosto de 1901 consulta del Sr. Alcal-
de Municipal de Kemedios, porque pre 
cisamente el texto de esa resolución, 
revela como perplejidad ó duda en su 
autor, puesto que «o déte) mina que los 
industriales por ese concepto están obli-
gados á contribuir por el epígrafe 75, 
sino que la orden número 73 no se opone 
á que tributen. 
Tampoco afecta al mejor derecho que 
les asiste y que por la presente recaban, 
que la Secretaría de Hacienda en 12 de 
Mayo de >901, decretase 6 pusiese en 
vigor el epígrafe 75 del Reglamento del 
Subsidio Industrial, al contestar al se-
ñor Alcalde de Matanzas sobre el caso 
como sigue: ''evacuando la consulta 
contenida en atento oficio de esa Alcal-
día Municipal fechada en 9 del corrien-
te mes. Esta Secretaría acuerda decir 
á usted que está en vigor el Epígrafe 
75 de la tarifa 2* del Subsidio, y que, 
por consiguiente resultan obligados á 
contribuir los que ejercen la industria 
tratantes en carnes conocidos por Enco-
menderos." 
^Como la matanza libre, proclama-
da por la orden n? 73 de 1899, no en-
traña sino la facultad de sacrificar re-
ses cualquier individuo, Asociación ó 
Empresa, anulándose así tradicionales 
y odiosos privilegios, no puede supo-
nerse que estén exentos de coutribucitfn 
los que ejercen la industria de matanza 
de ganado, como no lo están los que se 
dedican á la expendición á la expendi-
ción de carnes, ni, en general, puede 
estarlo cualquiera que se dedique á la 
explotación de alguna industria lucra-
tiva"; porque precisamente la Secreta-
ría de Hacionda ha interpretado al 
revés la susodicha orden n? 73 (enten-
diendo que es la matanza libre la pro-
clamada y no el ejercicio libre de la in-
dustria), puesto que, como ya se ha 
citado en sus artículos 2(.' y 59, A g r a v a 
la matanza de ganado", ó sea ''el sa-
crificio de reses", por los derechos se-
ñalados en ellos, que cubren los gastos 
inherentes de usos de mataderos y co-
rrales é inspecciÓB de carnes, mientras 
que el art. i? declara "libre el ejerci-
cio de la industria de matanza de ga-
nado y expendición de carnes", que es 
"la comprendida en el epígrafe 75". 
Y porque cuando se promulgó la orden 
número 73, como reguladora de todo 
lo que concierne á la matanza de ga-
nado, no se cobraba la contribución 
que señala dicho epígrafe, pues ante-
riormente ya se habia suspendido su 
cobro, que tampoco se restableció al 
dictarse la tantas veces dicha orden 
número 73, y además, porque, á juicio 
de los dicentes, la Secretaría de Ha-
cienda carece de facultades para inno-
var ó modificar las órdenes del Gobier-
no Interventor, vigentes sin expresa 
deliberación de las Cámaras de la Ee-
pública. 
Como final, y por si se quisiera pre-
sentar como razonamiento en contra de 
lo que tratan de demostrar, que el in-
ciso G del art. 49 de la orden n9 254 
mencionada, determina como tributa-
ción industrial: "La contribución In-
dustrial sobre los epígrafes comprendi-
dos en las tres primeras tarifas del Ee-
glamento vigente, con excepción de los 
epígrafes que se ha reservado la Ad-
ministración Central, según las dispo-
siciones vigentes y las modificaciones 
contenidas en esta orden". El art. 13 
de la misma orden 254 lo invalida, 
pues dice: "El Subsidio Industrial so-
bre los epígrafes comprendidos en las 
tres primeras tarifas del Reglamento 
vigente se hará efectivo por las "ac-
tuales listas cobratorias" y las altas y 
bajas que en ellas hayan ocurrido y 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Liibre de explosión y 
combustión espoutá-
nea.<s. 8iu humo ni mal 
olor, l í iaboraíla eu la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta babía . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
I X E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsiíicadores. 
El Acelís Lnz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
CÜ ijue presenta el aspecto «e ag-ua clara, produciendo una L U Z T A N H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no intiamarse en el cas© de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los cousuniidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en cundiciones luminicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surtido de J i / : . \ / : í . y A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
'Tbe^iVest India Oil Reíining Co—Oficina; S A N T A C L A R A . 5.—Habana 
C 2235 1-d 
Contiene más de 160 pági-
nas y muclios gralbados mag-
níficos y l áminas en colores. 
Se en r í a gratis al que lo soli-
cite, • •*>l**&m^Jl^r&*. 9 
Este libro está escrito do una manera clara y concisa, para que todo aquel que lo lea pueda comprenderlo. Por medio de este libro intere-sante se hau salvado muchas vidas, y salvará aún muchas más por muy cercanas que se ha-llen de la sepultura. Está escrito exxlusivamente-para los Ilispa-no Americanos ó más bien para la raza Espa-Sola por el Profesor E. C. COLLINS.de la Universidad de New York. Todo el que ha leido este libro dice que vale su peso en oro. Es un libr.) para todo el mundo. Para las personas que ôcen de buena salud recomendamos los capítulos que tratan sobre la manera de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendara o los capítulos que tratan de todas las enferme dades en general. . , 
TODA PERSONA Q,UE LO SOLICITE Y 
ENVltí A ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORREOS. JUNTO CON 
EL NOMBRE Y DIRECCIÓN, RECIBIRÁ 
UNO DE ESTOS LIRROS. 
D r . E . C . C o ü m s 
i MEDICAL INSTíTUTE, é 
140 West 34 St., New York . 
DR. G A L M GÜILLEE 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o - - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consaltas de 11 a 1 7 de 3 a í. 
4d H A B A S A 49 
c 7225 Id "T 
ocurran, y d© conformidad con el Ee-
glamento y demás "disposiciones r i -
gentes, etc., etc.", y como en dichas 
lisias cobratorias no figuraban com-
prendidos los industriales del epígra-
fe 66, que desde tiempo atrás no t r i -
butaban, estiman, por lo tanto, que 
tampoco procede exigir la exacción de 
ese impuesto. 
Para no resultar prolijos, prescinden 
de hacer las consideraciones generales 
favorables á su derecho, que se deri-
van de las disposiciones aludidas; pero 
sí se permiten apuntar que si el espíri-
tu que informó la orden n? 73 y sns 
fundamentos no fueron otros que los de 
propender al fomento y mayor desarro-
llo de la riqueza pecuaria, claro está 
que el Gobierno interventor necesitó y 
estimó indispensable: aligerar las car-
gas que sobre la misma pesaban, su-
primiendo los obstáculos que se opu-
sieran para la consecución de su loable 
interés en beneficio del país, y decía 
rar libre la "industria" de la Matanza 
de Ganado, sujeta únicamente á los de-
rechos que ya quedan mencionados, 
abaratando así el precio de la carne de 
gran provecho público. 
Por todo lo expuesto, y confiando en 
sus reconocidas rectitud y equidad, en 
la forma más atenta piden á usted se 
sirva resolver esta instancia dentro del 
derecho y justicia que nos asista, á cu-
yo efecto invocamos el cumplimiento 
del art. 14 de la repetida orden n? 254, 
que dice: "Entenderá en las reclama-
ciones de los contribuyentes por Subsi-
dio la Comisión de Hacienda del Mu-
nicipio, asociada de un número igual 
de contribuyentes por Subsidio, que 
tengan su residencia habitual en el tér-
mino, nombrado por el Alcalde. Los 
acuerdos se tomarán por mayoría de 
votos. 
"De sus resoluciones podrán apelar 
ios interesados para ante la Secretaría 
de Hacienda". 
Atentamente de usted, 
F e r n á n d e z , G a r c í a y 
T R I B U N A U B R E 
SISTEMA DE GOBIEEÍTO 
Todo edificio en que se funda el or-
ganismo gubernamental en los países 
regidos por instituciones liberales, tie-
ne su base en la emisión del voto popu-
lar; es evidente la importancia que en-
cierra el derecho que ejercitan todos 
los individuos que componen la socie-
dad cuando llega el momento de poner-
la en práctica. 
A l presente estamos ya cercanos para 
que los ciudadanos elijan á aquellos que 
por sus méritos sean dignos que los re-
presenten en el Parlamento y á aquellos 
otros que desempeñan funciones de go-
bierno. 
Los ciudadanos tienen que meditar 
mucho en ese asunto que afecta directa-
mente al bienestar del país; puesto que 
de una elección acertada depende única 
y exclusivamente el adelanto y desarro-
llo de los intereses morales y materia-
les que han de estar al cuidado y bajo 
la dirección de los elejidos-
La Isla de Cuba es acreedora á que 
se la gobierne con la perfección posible; 
y esto no puede nadie realizarlo sino el 
poder legislativo que, compuesto de 
"personas ilustradas y adornadas con 
ese sentimiento que se llama patriotis-
mo, pueden conseguir hermanar el or-
den moral y material con la libertad 
bien entendida, que en esto consiste el 
secreto para conseguirlo; dígalo si no 
Inglaterra, Francia y Suiza y nuestros 
vecinos los Estados Unidos. En estos 
países existe el respeto mutuo entre las 
personas y el respeto más profundo á 
las disposiciones legislativas y regla-
mentarias. 
T estas ideas que consignamos relati-
vas á la elección, no significa que pre-
tendamos que los ciudadanos prescin-
dan de sus opiniones, favoreciendo con 
su voto á personas extrañas á la agru-
pación á que estén afiliados; antes al 
contrario, es conveniente que la robus-
tezcan en tales casos, concediendo el 
voto á personas de su agrupación en 
las que conciernan las condiciones que 
más arriba dejamos apuntadas. 
Habiéndonos ocupado eu asuntos de 
actualidad, siquiera haya sido Ibera-
mente, dirijamos la vista al pasado que 
nos sirve de enseñanza para el presente 
y para el porvenir. 
Es de todo punto indudable que las 
sociedades tengan una dirección, un go-
bierno, que la ampare y atienda en sus 
necesidades. Esto observamos que ocu-
rre desde los tiempos más remotos, pro-
bablemente desde la edad de piedra; 
pero andando los tiempos, las socieda-
des adelantan en cultura y fijan su 
atención en la existencia del Estado, 
ente moral con personalidad jurídica, 
en el cual se descubre un poder guber-
namental que legisla, juzga y adminis-
tra. Más tarde, reconocida y afirmada 
esta verdad, forma un principio funda-
mental y constituye el estado de dere-
cho de todos los países más adelantados 
y regidos por instituciones liberales. 
Si tal poder legisla, la interpretación 
lógica y única de esta cualidad del Po-
der no es otra, que la formación que 
rija para gobernar la sociedad que ha 
de ser precisamente la que elijan los in-
dividuos que la componen, mediante el 
derecho inherente á la personalidad 
para tomar parte en el gobierno del 
país; y como la mayoría de estos indi-
viduos aspiran á forman una atmósfera 
amplia que les permita ejercitar los 
derechos que les sou propios, es evi-
dente que elijau la constitución de un 
gobierno republicano que es la forma 
de gobierno que mejor aplica la verda-
dera libertad. 
Mucho puede escribirse acerca de es-
ta materia; pero los estrechos limites 
de un artículo de periódico á que este 
escrito se dedica, no permiten mayor 
extensión. 
M a n u e l M. Repiso . 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
( Por telégrafo ) 
Sagua, la Grande, Diciembre 30, 
á las 4 p . m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Acaba de presentar su dimisión de 
Presidente del Club Moderado j de 
la agrupación moderada el licencia-
do don Calixto Casáis . 
E l Corresponsal. 
P I N A R D E L R I O 
Artemisa, Diciembre 30 de 1905 
PÉRDIDA TOTAL 
DE LA COSECHA DE TABACO 
Mucho daño se sufrió con las anor-
males aguas de los días 21 al 24, pero 
gracias á las condiciones especiales de 
los terrenos de este término que colo-
rados, porosos y secantes, libres se ven* 
pronto de un exceso de humedad y sal-
van las plantas de una pudrición segu-
ra, lo que animaba á los vegueros que 
esperaban lograr un tercio de la cose. 
cha; pero por desgracia ayer por la tar 
de, después de un fuerte Sur comenzl* 
ron las nubes á regalarnos agna v d« 
media noche hasta este momento no c? 
san de caer recios {aguaceros con iuter" 
valos pequeños, tanto que puede asi' 
gurarse que son continuos, por consA 
cueucia natural, las plantas ya mal su 
jetas, su fofa tierra y sumergidas aho' 
xa en agua, no pueden conservarse er" 
guidas y al caer están en agua má«. 
tiempo del que pueden permanecer siu 
descomponerse, de modo que tabaco* 
grandes y de corte y tabacos chicos v 
recientemente sembrados, se han per 
dido por completo. 
Difícil por el momento es calcular la 
aproximación de las pérdidas; pero sí 
puede asegurarse que son iraportantíí 
simas y capitales para la vida materia-
del agricultor, qne no podrá reponers^ 
sin auxilio directo y efectivo por quien 
pueda y deba dárselo. Así lo ha enten-
didoel Ayuntamiento, que en su sesión 
extraordinaria convocada por el joven 
y activo Sr. Galatas, Alcalde Munici-
pal, resolvió contestar á un telegrama 
del Sr. Casuso que aquí se había per-
dido todo y que comisión mixta de con-
cejales y vecinos recorrerá el término 
para apreciar directamente y en cada 
finca los daños sufridos, que son 
enormes, porque no sólo sufrirá sus fa-
tales y perniciosas consecuencias el 
campesino, sino que perdida la cosecha 
del único artículo que eu este país da 
trabajo remunerativo á la mujer, la 
miseria y el hambre invadirán las triscí-
simas moradas de tantas viudas que la 
guerra nos legó y cuyos hijos libran 
la existencia con dificultad y privacio-
nes sin cuento en tiempos normales 
ante la absoluta falta de trabajo para 
tantas heroínas del hogar doméstico 
recibirán como premio de sus afanes y 
amarguras el lamento irresistible de 
sus hijos pidiendo pan y la desesperan-
te imposibilidad de dárselo. El reme-
dio urge, nos fustiga, y hay que dar el 
óbolo salvador con la mayor premura; 
entiéndanlo así los dignatarios de la 
Eepública, y sin titubear ni discutir 
formas que luego pueden salvarse, en-
jugándose lágrimas y salvándose vidas 
para el país. ; 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
Bejucal, Diciembre 27 de 1905 
Sr.Director del D i a k i o de l a M a r i n a 
Habana. 
El próximo domingo 31 tendrán 
efecto en esta ciudad grandes fiestas 
públicas con motivo de hacer ese día 
su salida triunfal el Bando Punzó t i -
tulado ''La Espina de Oro", el cual no 
pudo salir el día 24 del presente á cau-
sa de los torrenciales aguaceros que 
cayeron. 
Se han repartido profusamente pro-
gramas al efecto ordenado en esta 
forma*. 
19 Salida triunfal de ''La Espina 
de Oro" á las siete de la noche, cuyo 
Bando irá provisto de numerosas ca-
rrozas lujosamente adornadas y ame-
nizada por la orquesta del popular 
Juan Cárdenas. 
20 A las 10 de la noche magníficos 
fuegos artificiales hechos expresamefl-
te para la fiesta. 
M A S COI BRILLANTES, 
perlas, rabies y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd, 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BGPOLIA. COMPOSTELA 56 
* C 2231 1 d 
T E R M I N A D A S E N P A R T E 
las obras de c o n s t r u c c i ó n 7 ensanche que pron to c o n v e r t i r á n á esta su casa 
A n t i g u a d e J . V a l l é s , 
¿ n verdadero establecimiento modelo, digno de esta c iudad . 
I N A Ü G Ü R A M O S H O Y 
â temporada de invierno, ofreciendo al publico en general, el más completo surtido en 
casimires, cheviots, armures, vicuñas y jergas, garantizando vestir á usted irreprochable-
mente, dentro de una economía verdad. 
T R A J E S P O R M E D I D A . 
H E C H U R A S U P E R I O R C O R T E P E R F E C T O 
Trajes de casimir inglés , con m u y 
buenos forros y buen trabajo, 
á 8 1 4 - 6 0 o r o . 
Trajes de casimir ing lé s , colección 
de gran novedad y buen gusto, 
á S I 4 - 6 0 o r o . 
Trajes de cheviot negro ó azul, de 
muy buena clase, color permanente, 
á S 1 4 - 6 0 o r o . 
Trages de jerga superior, garanti-
zando perfecta hechura, 
á S I 7 - 4 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés, gran nove-
dad con m a g u í fíeos forros y hechura, 
á S 1 7 - 4 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés , ú l t i m a mo-
da, con saco cruzado y redondo, 
á S I 7 - 4 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés, clase supe-
rior, hechura irreprochable 
á S 2 0 - 2 0 o r o . 
Trajes de armur negro ó azul ó^bien 
de jerg.a clase superior, 
á S 2 0 - 2 0 o r o . 
Z a ú n i c a que cura el salpullido. 
1241 alt 442-10 Ac2 
P O R M E D I D A , S E Ñ O R E S 
Trajes de americana, tricot superior, última novedad, á $ 24-60 oro. 
Trajes de chaquet, de armur Sedan, corte irreprochable, á „ 25-60 id. 
Trajes smoking, armur Sedan, con forros de seda verdad, á „ 26-60 id. 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E ! ! - - S A Í í M F A E L N U M E R O 
C2328 7 alt 15-15 
D I A E I O D E LA. M A E I N A . -Edic ión de la mañana.—Dibiembre 31 de 1905. 
i 3o Grandpa bailes, uno de sala en 
el Casino Español, y otro (zapateo 
criollo ; en los salones del Progresa 
Las fiestas Cfueflanln mny lucidas y 
se ba invitado á los pueblos comar-
canos. 
De Vd. affmo. 
E l Agente, 
yarciso Cerra. 
M A T A N Z A S 
D E BOLONDRON 
En los días 16 y 1 7 de los corrientes 
se acaban de celebrar en este pueblo 
suntuosas fiestas en honor de la Purí-
sima concepción, Patrona del mismo, 
lasque resultaron, como siempre, llenas 
del mayor esplendor. 
En la tarde del 1G tuvo efecto una 
preciosa Salve cantada á toda orquesta 
por un distinguido Proíestír de Matan-
zas, presentando el Templo un magní-
fico aspecto, tanto por el gusto de su 
bonito decorado, cuanto por el grau 
número de fieles que llenaban sus naves. 
E l amanecer del ala 17 fué saludado 
con repiques de campanas celebrán-
dose á las ocho y media solemne misa 
cantada, oficiando nuestro digno Pá-
rroco, Pbro. Robores, y en la que tuvi-
mos el gusto de escuchar la elocuente 
palabra del sabio P. Deval, qnien'des-
de la Cátedra del Espíritu Santo, ex-
plicó con los más brillantes y elevados 
conceptos la triunfante grandeza del 
misterio que so conmemoraba, raante-
niendo siempre á gran altura la fe del 
católico cristianismo. 
E n la noche de este día verificáronse 
dos animados bailes, uno de personas 
blancas y otro de color, en los salones 
de las Sociedades " E l Centro" y "Los 
Amantes del "Progreso", respectiva-
mente. 
Débense estas fiestas, en gran parte, 
al entusiasmo de nuestro amigo José 
Albístur y otras distinguidas señoras 
de la localidad. 
M Agente. 
CAMAGÜEY 
E L MONUMENTO D E L PADRE VALENCIA 
Ha quedado instalado en el primer 
patio del Asilo de Misericordia del Pa-
dre Valencia, el monumento que en 
memoria de aquel Santo Varón, ha 
donado la ilustre benefactora señorita 
Dolores Betancourt Agramonte. 
Para el acto de la bendición del mo-
numento, se preparan grandes fiestas. 
UN PROYECTO 
Dicen Los Dos Repúblicas, Cama-
güey, que los dueños de casas de co-
mercio de aquella ciudad, acariciando 
el proyecto de fundar una academia 
mercantil anexa á una escuela elemen-
tal, análoga en cuanto sea posible á la 
que existe en el "Centro Asturiano", 
para enseñanza de los dependieutes 
del comercio. 
LOS BOMBEROS 
En el Cuartel dé Bomberos de Ca-
magüey se han llevado á cabo grandes 
reformas en el pavimento, el que se ha 
rebajado y puesto al nivel de la calle 
con objeto de que el material tenga sa-
lida precipitada para ésta, al primer 
aviso de fuego. 
Así mismo se han llevado á cabo y 
se están llevando otras reformas en la 
casa-cuartel. 
Todos los trabajos son realizados por 
los Bomberos sin remuneración al-
guna. 
—cea>——««B»— m 
C i i s i ie F e m r t s 
En la sesión celebrada el dia 28 del 
actual tomó la Comisión, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Declarar de servicio pilblico, como 
prolongación del Ferrocarril de Ya-
guajay, el ramal de 8 kilómetros de 
línea reconstruido del Ferrocarril de 
Jobo Rosado, de la propiedad del se-
ñor don Manuel J . de Carrerá y Ster-
ling. 
Desestimar, por improcedente, la 
queja del Sr. Luis D. Escubet contra 
The Cuban Central por haber suspen-
dido la bonificación que tenía concedi-
da para el transporte de guano de 
caña. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el proyecto de renova-
ción del puente de la calle de Barreto, 
en Guanabacoa, bajo ciertas condicio-
nes recomendadas por la Inspección 
General. 
Quedar enterada de la bonificación 
de 50 p. § concedida por el Ferroca-
rril del Oeste al transporte de pina en. 
tráfico local, en lotes de 10 ó más to 
rieladas que se efectúen de 75 kilóme-
tros en adelante. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana la modificación en el 
trazado de prolongación de la línea de 
Marianao á Hoyo Colorado. 
Declarar que The Cuban Central no 
tiene derecho á cobrar al Sr. José M. 
Zamera derecho de almacenaje por un 
piano de su propiedad. 
Quedar enterada de que el Ferroca-
rril del Oeste ha resuelto quitar el en-
lace ó conexión con las líneas de la 
•Havana Central Kail^ray del ramal de 
Hacendados. 
Aprobar al Ferrocarril del Oeste el 
proyecto de un nuevo encauzamiento 
del río Hondo. 
Declarar caducada la concesión al 
Ferrocarril de Matanzas para la cons-
trncción del tramo de Venero é Esles 
á Rodas por estar vencido el plazo que 
para dicha construcción se le concedió, 
por acuerdo de 23 de Agosto de 1904, 
cuyo acuerdo se revisa en la parte que 
se refiere al tramo ya construido y 
abierto al servicio público de Cuma-
naj'agua á Venero ó Esles. 
Fijar determinadas reglas sobre con-
cesiones de chuchos particulanes según 
la ponencia del Vocal de la Cqpiisión 
Secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio. E l Presidente consignó su 
voto en contra. 
Autorizar al seííor Miguel Pascual 
Bailador para la construcción de un 
chucho cargadero de caña entre los ki-
lómetros 82 y 83 de la línea de Cárde-
nas y Júcaro con la cual enlazará pre-
via autorización de la Compañía, con 
la condición de que el citado chuchóse 
deberá colocar y se mantendrá encendi-
do durante la noche nn farol. 
Legalizar el chucho "Dos Herma-
nas'', de la propiedad del señor Felio 
Marinello, situado en el kilómetro 144 
de la línea de Cárdenas y Júcaro, entre 
Jicotea y Esperanza, bajo ciertas con-
diciones. 
Prevenir á la Compañía délos Ferro-
carriles Unidos de la Habana que en 
el término de 15 días cumplimiente lo 
que le tiene dispuesto sobre susoensión 
de la orden de soltar los carros en los 
trenes de pasajeros del ramal de su lí-
nea de Regla á Guanabacoa. 
Recordar á las Compañías de Ferro-
carriles las prevenciones que se le tie-
nen hechas para evitar que ocasionen 
con sus locomotoras incendios en los 
compos. 
Declarar de servicio público el ramal 
de enlace entre los Quemados y el ra-
mal á la Playa, del Ferrocarril de Ma-
rianao, el cual no será abierto el servi-
cio público mientras no sea autorizado 
por la Comisión, previo reconocimien-
to, que deberá solicitar oportunamente 
la Compañía. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana varios planos de parcelas 
de terrones necesarias para la constrnc-
cióa de la prolongación de Mariana» á 
Hoyo Colorado; desaprobar otros por 
cuanto la Compañía ha solicitado aut©-
•rizacíon para variar el trazado y sus-
pender la aprobación de otros hasta 
tanto no se resuelva una instancia de 
vecinos de Hoyo Colorado sobre perjui-
cios que se les ocasionan con las parce-
las cedidas á The Havaua Central Rail-
wad Co. 
Aprobar al Ferrocarril del Oeste los 
planos relativos á las reformas introdu-
cidas en el emplazamiento de nnevas 
carrileras y casas de máquinas ea la 
estación de Cristina. 
Autorizar al Sr. Manuel Areces pa-
ra la construcción de un chucho en su 
finca denominada "Panchita", situada 
entre los kilómetros 51 y 52 del Ferro-
carril de Cárdenas y Júcaro con cuya 
linea conectará previa autorización. 
Aprobar á The Havaua Central Rail-
wad C* algunos planos de parcelas de 
terreno comprendidas en el trazado de-
finitivo de la línea principal á Güines, 
y no aprobar uno de ellos por tomarse 
de 1<J á 17 metros por el Norte y 15 me-
tros por el Sur que suman más de los 
30 metros autorizados por la ley. 
Suspender la aprobación de ¡os pla-
nos presentados por el Ferrocarril de 
Gúantánamo sobre modificaciéa del 
trazado de la prolongación de'la linea 
de Soledad á La Maya, hasta tanto se 
presente por la Compañía nn plano y 
perfil del cruzamiento c©n The ; Coba 
Eastern, en que se indiquen las líneas 
de ambas por lo menos á 1,000 metros, 
de distancia á cada lado del Ingar deí' 
cruce. 
Prevenir á las Compañías de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana y Ma-
tanzas que eviten en lo sucesivo los re-
gateos de trenes. 
Trasladar al Centro de Comerciantes 
é Industriales y Propietarios de Santa 
Clara el iníorme de lalnspeccióa Gene-
ral sobre la queja de aquel Centro ĉ oo-1 
tra las Compañías Cuban Central, Uni-
dos de la Habana y Cárdenas y Júo»ro: 
por la demora que sufren las mercan-
cías que reciben de esta capital. 
Aprobar el trazado y demás docu-
mentos presentados por el representan-
te del Fenocarril denominado del Sur 
de Cárdenas en los cuales se han sub-
sanado las deficiencias que se advirtie-
ron en los documentos anteriormente 
presentados, disponiéndose su inscrip-
ción en el Registro de Compañías de 
servicio público. 
L a Presidencia dió cuenta de haber 
tomado varias resoluciones, entre las 
cuales figuran las siguientes: 
Autorizar al señor Juan Ulacia, 
arrendatario del Ingeuio "Santa Ca-
talina" para atravesar el camino pú-
blico de Cruces á Ranchuelo, con un 
Ferrocarril particular de dicha finca. 
Trasladar á la Secretaría de Gober-
nación un escrito del Administrador 
del Ferrocarril del Oeste denunciando 
el haber sido apedreado el tren mixto 
número 14 al cruzar por el chucho-Pi-
ñón el día 15 del corriente mes, resul-
tando herido de consideración ea la 
frente el viajero señor Maximino Bíaz, 
á fin de que per aquel Departamento 
se adopten las medidas oportunas para 
evitar la repetición de tales hechos. 
C O M P L A C I D O 
Rabana 29 de Diciembre de 1905. 
Sr. D: Nicolás Rivero. 
Muy señor mío: 
Sabrá usted que varios fotógrafos de 
está capital, han anunciado enseñar 
gratis la fotografía á todo aquel que le 
comprase una cámara fotográfica; pues 
bien, yo le he comprado á uno de esos 
fotógrafos una, con la condición antes 
dicha que me enseñara la fotografía y 
ellos lo que han hecho fué ensenarme 
en el momento el manejo de la cámara 
y rae dijeron que fuera al otro día para 
enseñarme á revelar las películas é im-
primirlas. E l caso es que he gastado 
la mar de dinero y he echado á perder 
muchas películas, ácidos, etc. y no he 
aprendido todavía nada (es decir, no 
me lo han enseñado). 
E n tal caso me acordé de usted y de-
cidí escribirla ésta con objeto de que 
me dé algunas explicaciones respecto 
al estudio de esta ciencia, por medio de 
la columna de "Preguntas y respues-
tas" que suele usted publicar en el 
acreditado diario que dirije. 
Espera de su bondad este favor, y le 
anticipa las más expresivas gracias su 
más atento y s. s. q. b. s. m., 
i?, de la Maza. 
ffiwiitient» A a r f t f a M 
E L MONTSERRAT 
Ayer salió para Barcelona y escala vía 
New York, el vapor correo español Mont-
serrat, llevando carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L J U L I A 
En la tarde de ayer fondsó en puerto, 
procedente de Puerto Rico y escalas, el 
vapor cubano Jutia, de la casa de los se-
ñores Sobrinos de Herrera, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E L F L A N K I N S S 
E l vapor noruego de este nombre entró 
en puerto ayer tarde, procedente de 
Puerto Cabello, con cargamento de ga-
nado. 
E L O L 1 V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
salió ayer tarde para Cayo Hueso y Tam-
pa el vapor correo americano Otivette. 
E L P R I N C E A R T H U R 
Ayer, á las cuatro de la tarde, salió 
para New Orleans el vapor inglés Prince 
Arthur, de la línea "Southern Pacific", 
llevando el siguiente pasaje: R. A. Craig, 
H . C. Higgin», Míss A. Higgins, Joseph 
P. Leitch, G. F . Wall, W. EL Hamilton, 
Mrs. W. H . Hamilton, Eduardo Fer-
nández, Miss M. Sullivan, Miss M. Law-
ton, Mrs. P. S. Lawton, Miss Clair Law-
;ten, E . C. Morgan, Mrs. E . C. Morgan, 
¿Mrs. J . E . Stuntz, Master Edward 
S'tuntz, E . W. Jones. Mrs. E . W. Jones, 
W. G. Young, J . W. Porterfield, E . H. 
Hess, O. E . Foster, L . J . Price, F . Bfr-
nard,'Mrs. E . H . Sutherland, Miss Gu-
nelle Kalium, Wmt Croft, Miss G. Suá-
rez. Miss M. Jacobsen, M. Suárez, Frank 
Walke, Mrs. H . W. Dfuderer, Mi*s He-
len Dfuderer, Sever Nordin, Salvador 
Palumba, Joseph Kosenzweig, Frank 
Springer, y T. C. Hiñes. 
¡ 1 9 0 6 ! 
L o s p r o p i e t a r i o s y e m p l e a d o s de 
L A F I L O S O F I A 
s a l u d a n a fec tuosamente a l g r a n 
pueb lo c u b a n o , y e n . p a r t i c u l a r á 
s u s g a l a n t e s favorecedores , e x p r e -
s á n d o l e s por este medio e l deseo 
de que t e n g a n u n v e n t u r o s o y fel iz 
a ñ o nuevo. 
H a b a n a 1? de E n e r o de 1 9 0 6 . 
L o s m M L i F I L O S O F I A 
S o n l o s m á s f a m o s o s . L o s r e g a l o s d e 
L a F i l o s o í i a e s t á n a d q u i r i e n d o d e 
d í a e n d í a p o p u l a r i d a d u n i v e r s a l . E x -
p u e s t o s e s t á n á t o d a s h o r a s , y d i a r i a -
m e n t e o b s e q u i a d a s n u e s t r a s g a l a n t e s 
f a v o r e c e d o r a s c o n i n f i n i d a d d e p r e c i o -
sos y r i c o s o b j e t o s q u e o b t i e n e n c o n e l 
r e g a l o q u e h a c e m o s d e c u p o n e s p o r 
c a d a 5 0 c e n t a v o s d e c o n t a d o . 
L o s r e g a l o s d e L A F I L O S O F I A n o 
t i e n e n p r e c e d e n t e n i e j e m p l o . 
V i s i t e u s t e d 
P U B L I C A C I O N E S 
F I G A R O 
Número interesantísimo que conme-
mora la Navidad y el Año Xnevo en 
forma original y expresiva, porqne de-
dica casi todas sus páginas á las nota-
bilísiraas fiestas del Colegio Francés 
que dirige la distinguida Mlle. Olivier, 
cuto retrato aparece en la pértada, 
describiéndolas é ilustrándolas con nn-
EL CINTURON ELECTRICO MAS 
* FUERTE EN EL MUNDO. # 
v-on la latencldn de bacer conocer é lutro-
fludr nuestro cluturOn eléctrico « CROTVX » 
••a los higareii (hmde no está afln conocido, 
QUACemoa mandar uno & cualquier persona 
que lo necesite, abaolutamente srátls. Eso 
«•« un ofrecimiento honesto, heclao por una 
iliroa segura y honrada. 
Si Vd. ba perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud estfl. perdida: kí padece de dolo-
res en los espaldas, perdida de la virilidad. 
Indigestión 6 varlcocela y esté cansao de 
pagar dlue. o & los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con «1 cinturóa 
Jlét-tWco « CftOWN. » 
Sabemos oue nuestro cinturCn puede sa-
narlo, que Vd. despuís de curado lo re-
comendaría & otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
o£recimiente liberal. 
^ LO QUE SF3 DICI?. • 
Su clnturdn me ha curado de la Dehllldafl, 
Ce la Varlcocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las oíales habla en vano 
consultado un gran nrtinero de médicos, 
basta creer mis enfermedades Incurables. 
Por fin la Providencia me mandft su cinturón 
eléctrico, con cuvo uso obtuve la curación. 
JOSE CA3ÍPRA, Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QUE DECI-
1IOS. — Coread este avipo, mandádnoslo con 
bu nombre, dlrccelAn y UN PESO americano 
para «aetos de transporte, y mandaremos & 
Vd. e! cinturón <»!éctrlco «CBOvrK.S# 
CROWN ©ELECTRO MEDICAL CO. 
. 211 Beard SIdg., New York, E. U. A. 
L A F I L O S O F I A 
• T i B i i O E U 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Todas Jas operaciones dentales lasprac-
íicft^por los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á todos 
el arreglo de la boca. 
Consulta diaria de S á 4. 
GALIANO 58, ESQ.A A NEPTHN9 
17457 2fi-30 -nb 
merosos y magníficos grabados, qne re-
producen los principales actos verifica-
dos en el famoso plantel hab:inero. 
Las fiestas escolares de ¡Santa Clara, 
detalladamente narradas y acompaña-
das de las fotojírafías especiales qne se 
tomaron para la publicación. Nada ha 
omitido la empresa para salir airosa en 
estas informaciones. Artículo de Horta 
acerca del Niño Jesús con el precioso 
retrato del pintor Sinkel. 
Autógrafo cariños© de la actriz Mlle. 
Bartet. ''Mudo idioma1', versos admi-
rables de Hernández Miyares. Ar-
tículo muy literario y ™ny sentido, es-
crito por Alfredo Martin Morales á la 
memoria del poeta Saturnino Martínez 
qne acaba de fallecer. uLos hermanos" 
Tersos inspirados, hondas vibraciones 
de la lira dw Dnlce María Borrero; 
"Marionettes'", poesía encantadora, en 
que palpita intensamente el cariño pa-
ternal de Manuel S. Pichardo. é ilus-
trada con nn bello retrato del poeta y 
su hija. 
''Bibliografía", con referencias de 
las últimas publicaciones recibidas; 
"Año Nuevo", versos delicados donde 
predomina la sensibilidad exquisita del 
joven poeta canario Tomás Felipe Ca-
macho, que acaba de llegar á la Ha-
bana. 
La Crónica del amenísimo y bien in-
formado Fontanills, es ultra-acrabable 
por el desfile de sucesos qne compren-
de. En ella van intercalados los retra-
tos de la niña María Lnisa Fernández, 
del joven Dueñas, de Cándido Zabarte 
y nn cromito de Horta aconapañando el 
retrato de la niña cubano-japonesa Kat-
sú Eamsden y Kobayagaiva. 
Con este número estrena E l Fígaro 
una artística cubierta de Año Nuevo, 
que es un nuevo esfuerzo del popolar 
semanario. 
C U B A Y A M E R I C A 
Hemos recibido el número de esta 
espléndida revista correspondiente al 
domingo 31, que viene verdaderamente 
nutrida de interesante texto y adorna-
da con magníficos grabados. 
En la cubierta ostenta uu primoroso 
dibujo debido á la pluma de la modes-
ta señorita María Cabrera. 
En la página de honor, un grabado 
representando el famoso coadra de L . 
Chalón ' 'La oración de año nuevo". 
Después de un extenso y bien pensa-
do artículo del conocido escritor señor 
Gastón Mora, titulado "Los críticos do 
nuestra política" en que se refiere al 
grupo de intelectuales de primera fila 
que en nuestra patria mantiénense ale-
jados de las luchas políticas; *;E1 orde-
nanza" narración interesantísima que 
firma M. A. Jiménez; '"Las uvas de año 
nuevo" delicado cuento de R. Buena-
mar, ilustrado con un dibujo de ''Chu-
chita"; "Netas biográficas de Antonio 
Vinagerasy Cruz" por C. M. Trilles; 
"Las almas bellas", versos sentidos de 
Francisco Sellén; "Apuntes para las 
damas" por Helena, con grabados de 
modas; "24 de Diciembre" artículo por 
A. Pz Cllo; " L a canción de las niños" 
poesía de pascua por Eduardo de Ory; 
"Notas y Noticias" por R. H. P.; suel-
tos editoriales, notas bibliográficas «i. 
Grabados: Además de la página de 
honor y la ilustración al cuento de R. ¡ 
Buenamar, "Una comunión de los pri-
meros protestantes de Bohemia" cua-
dro de V. Brozik; "Escena campestre" I 
cuadro de A. Melero; retrato del señor 
Antonio Vinageras y Cruz; "¡Silencio, 
el niño duermo" cuadro de Meyervon 
Bremen; "Año Nuevo" alegoría por la 
señorita Adrián:» Billinig; "A las es-
condidas" cuadro de Dvorah. 
E l número aparece impreso admira-
blemente, evidenciando los adelantos 
logrados en los talleres de la acreditada 
revista mediante la instalación de nue-
vas máquinas y la adquisición de tipos 
y materiales también nuevos. 
Cuba ?/ América se halla de venta en 
todas las librerías al precio de veinte 
centavos. 
m m T i 
EN PALACIO 
Según anunciamos oportonameute. 
ayer tarde estuvieron en Palacio, á 
despedirse del señor Presidente de la 
la República, los señores que formaban 
la disuelta Junta provincial de Escru-
tinio. 
También estuvieron á saludar al Je-
fe del Estado, los Representantes elec-
tos por la provincia do Santa Clara, 
señores don Manuel Ajuria y don José 
de la G. García. 
E l Presidente de la República, señor 
Estrada Palma, recibirá en los salones 
del Palacio presidencial, el lunes \9 de 
Enero, á las tres de la tarde, á las au-
toridades, corporaciones, sociedades y 
amigos particulares. 
nr. d ique . 
Ayer entró en el dique el vapor ale-
inán^i/o/«í«í/j. de 1321 toneladas, para 
limpieza y pintura de los fondos. 
T H E C U B A L U M B E R & G O A L C o . 
I m p o r t a d o r e s y e l a b o r a d o r e s d e p i n o t e a , p i n o b l a n c o y p i n s a -
p o y t o d a c i a s e d e m a d e r a s d e l p a i s . 
Contamos con las más ventaioRas facilidades para hacer embarques al interior de la Isla. 
Almacén y Sierra en Regla; Teléf. a, MgD, 
Oficinas en el centro de la Ciudad, cuarto n. 2S, Cuba núms. 76 y 73, 
c 2166 Telefono núm. 883.—Apartado níim. 673. alt 15-25 N 
^ocierno Cubano. 
G r a n d e s n o v e d a d e s p r o p i a s p a r a l a e s t a e i ó n . 
O B I S P O N U M E R O 5 1 . - H A B A N A . - - -
C-2c51 alt 17-t22m6-26 
u n e s p e j u e l o 
6 u n l e n t e de o r o c o n 
P i e d r a s d e l B r a s i l . 
£OB p u e ñ o s q { E m p l e a d o s 
de ' f S l Jxtmendares** 
sa ludan á todos sus clientes, deseándoles 
• alegres pascuas y muchas felicidades p a r a a ñ o nuevo. 
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Una cucharada todas las mafianas. 
tvarante los calores de _ 
mmm mm 
flCFRESt*WTt V EPCRVESCCNTE 
Es el ras.j ¿tgvso preservativo de los 
tr3?£3raes gástricos. 
DRSĈ Wfl JIRM cn Tocas «.» 
Tt». Hffí Cw¿ft»Ma. Hâaaa FABMAC!* 
) 
G. Alberto Pizzo 
M I L A G R O S O B E S C M I M I E H T O 
Poi be R fia llegó íl la Habana la milagrosa especialidad única en su género de G. Al-rto Piz?*, de Ñápeles. Dicha celebridad, analizando una infinidad de hierbas 
medicinales de la India, y después de un profundo estudio sobre las enferme-
dades venéreas y sifilíticas, ha encontrado el medio de curarías radicalmente, no solo 
sin hacer nso del mercurio, sino que cembate con las enfermedades contraídas por el 
uso de dicha substaacia. E l tratamiento es sencillísimo y las fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composición sólo entran hierbas mecacinales do la India. Las 
pildoras y la Inyección han sido declarados un invento milagroso para la completa cu-
ración de todas las enfermedades de las vias urinarias de ambos sexos. 
E l milagroso ROOB PIZZO es un gran medicamento, eficacísimo para la comple-
ta destrucción de todo bacilo sifilítico. Con su uso se purifica la sanpre impura, dejándola en su estado normal, 
libre de todo virus, dando salud é inmunidad para evitar la reproducción de tan terrible enfermedad. Tenien-
do la completa seguridad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir forzosa-
mente á dichos medicamentos para curarse, y para demostrar la bondad de las Especiatidades Pizzo, podrán 
hacer el pag» después del resultado que obtengan. Esta facilitación particularísima y que sólo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los Medicamentos Pizzo pudo mover á establecerlo, es el que demuestra 
mejor la eficacia imponderable de aquéllos, que recomendamos á las personas interesadas en no malgastar su 
salud. Depósito General en la Habana: Droguería y Farmacia Sarrá, Teniente Rey y Compostela y en la 
Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53 y 55, la del Dr. Puig, Consulado 67 esquina á Colón y demás Farmacias. 
E l inventor G. Alberto Pizzo, Teniente Rey 102, dará folletos gratis todos los días de una á tres de la tarde. 
En Pinar del RíO: botica del Dr. Gregorio Meaéndez. 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta República, el Ledo. Luis Arissó de Oficios número 66, se 
ha encargado de la inspección científica. 0-2140 11-19 n 
D t A B I O T>p: L A ^ATíTXA.—Edic ión de la mafíana.—Diciembre 31 ñ t lí)05. 
L A ? Í B A P A R I S I E N S E 
E L P K E 3 I I O G O N C O ü R T 
Por segunda ve?;, los Diez de la Aca-
demia Goncourfc so han retiñido para 
escoger al afortunado nioríal, que haya 
escrito la mejor noyeia del avio—según 
juicio de dichos señores—y entregarle 
jos ofjico rail francos que con ese objeto 
deja annahnente en su testamento el au-
tor de los "ITermanos Zemgaano". 
Para los que no cocozcan el génesis 
de esa asociación, recordaremos que 
J »1 mundo de Goncourt dejó su fortuna, 
flne era bastante respetable, para fun-
ifar noa Academia que llevará su nom-
'b i p. y ei de su hermano Julio, que de-
bia componerse de diez miembros; con 
¡la sola condición de no pertenecer á los 
tcuarenta de la academia francesa, ni 
hr.hcr aspirado á entrar ella; y agre-
l.gaba el deseo de que los prosadores fne-
preferidos á los poetas. Varias lis-
| tas hizo en vida el célebre escritor, que 
[la muerte iba modificando. En Julio 
!de 1S06, murió Gonconrt y su ú l t ima 
lista era la siguiente: Alfonso Daudet, 
'Hnysmaus, Octavio Mirbeau, Justino 
Eosny, Henriquc Eosny, León Henri-
ique, Pablo Margneritte y Gustavo Gef-
'í'roy. Faltaban dos nombres 
Murió ei delicioso Alfonso Daudet 
durante los largos a í i o s q a e d u r ó el pro-
; ceso que los parientes directos del tes-
tador intentaron á la Sociedad. Los sie-
te que quedaban, eligieron tres miem-
bros para completar el número; y los 
escogidos fueron; León Daudet, hijo de 
Alfonso, Luciano Descares y Elemir 
1B0urges. Creía Goncourt que su fortu-
na dejaría una renta de sesenta y cinco 
mi l francos, y que de ese modo cada 
uno de los Diez gozaría de un -sueldo 
; de quinientos francos mensuales; pero 
la transacción que hizo la Sociedad con 
la familia redujo ese sueldo á cuasi la 
I mitad; sin contar los cinco mi l francos 
i del premio. 
Otra de las disposiciones del autor 
de "Querida" exigía, que sus académi-
i eos debían reunirse una vez por mes, 
' en una comida, y hablar y discutir de 
literatura agradablemente, entre los 
placeres de la mesa y los del espíri tu. 
; Y es en el banquete del mes de Diciem-
bre, que deben escoger el laureado del 
año. El primero, del pasado Diciem-
bre, fué León Frappié , autor de una 
novela: la Maternal. Debo agregar, que 
para obtener el premio no se necesita 
aspirar á él ni presentarse como caudi-
.dato; los académicos van leyéndolas 
' nóvelas que aparecen en el transcurso 
del año, y deciden sobre el asunto. No 
ignoraba el público que en estas cosas 
se interesa, que desde Noviembre ha-
bían apartado cuatro autores, y que es-
tos eran: los hermanos Marius-Ary Le-
blond, Julio Hurel , Andrés Cherr i l ly 
y Claudio Farrere. E l libro de este úl-
timo titulado: los Civilizados, fué el que 
premiaron el 7 de Diciembre. 
Es un desconocido de las Letras el 
autor, joven oficial de marina, cuyo 
verdadero nombre es Carlos Bargonc, 
y sirve en el acorazado San Luis, ü n 
: largo viaje por las colonias francesas 
de Asia y Africa, unido al ocio de la 
vida de á bordo, dieron, á no dudarlo, 
idea y deseo de escribir al marino no-
velista. Y tal vez tuvo alguna influen-
cia el recuerdo de que Pierre Lotí, ko 
obstante ser oficial de marina, ha lle-
gado á conquistar fama envidiable. 
Critica eu su libro el laureado á aque-
llos europeos que se van, so pretexto 
de civilización, á destruir pueblas exé-
ticos, á sembrar discordia entre razas 
diferentes, llevando, con la ambición 
de ganar mucho dinero con poco traba-
jo , todos los vicios que azotan á los paí-
ses cultos. También agrega, que, gene-
ralmente, los que se dirigen á habitar 
esos mundos, son gente poeo honesta, 
perseguidos por escándalos. El héroe 
del l ibro es un oficial de marina, Fier-
ce, huérfano y rico, que pasea de cli-
ma en clima su desdén á todas las le-
yes, su ironía por todas las religiones, 
su odio contra todas las mentiras, y el 
hambre y la sed de todos los alimentos 
inéditos y milagrosos, que la vida pro-
mete, y no cumple. Es la vida abitada 
de este oficial, sus pasiones y spa espe-
ranzas, sus raídas, y sus luchas, las 
que pinta Claudio Farrere, en un estilo 
brillante, lleno de color y de pasión. 
Fierce está próximo á salvarse, pues se 
ha enamorado de una niña pura y l in-
da, llamada Seliseta; pero pronto su 
deber desoldado lo aleja de ella, y vuel-
ve á caer en el abismo de la conquista, 
peleando contra los anamitas, 3* las or-
gías y violaciones en nombre de la ci-
vilización recomienzan, devastando el 
alma del joven oficial, quien, fatigado 
al fin de la existencia, piensa en morir. 
Y al fin perece, en su puesto de comba-
te, sobre e l torpedero 412, haciendo 
saltar á un acorazade gigantesco el 
"King-Ed ward", que también se hun-
de ráp idamente en el mar. Y Fierce, 
mientras todos perecen, goza, sin que-
rer escaparse, de aquella destrucción 
monstruosa, mientras escucha los gritos 
de terjor de los que en aquella tragedia 
snfren y desaparecen. Citaré una de 
sus más bellas páginas: 
' 'E l <;King Edward" tiembla. Ra-
cimos de hombres aparecen ahora por 
encima de loa mástiles, y se agarran á 
las cuerdas para lanzarse á la mar. El 
acorazado se inclina á estribor, bajo, 
muy bajo, más aúu. La cubierta se 
hunde en el mar. Un segundo, el 
puente se vé todo entero: y después, el 
puente se hunde, y la quil la aparece, 
mientras las hélices cont inúan girando 
fuera del agua. El "King-Edward" 
flota durante un minuto, después cae 
hacia atrás, la popa se hunde de re-
pente y el espolón emerge para ame-
nazar al cielo. Y derecho, corno nn 
hombre que zambnye los pies hacia ade-
lante, el "King-Edward" desaparece 
en el mar. E l torpedero también se 
hunde. Fierce, feliz, sonriente, flota 
sobre el puente que el agua acaricia. 
No sufre ya, muy débil, casi no tiene 
sangre en las venas. Y se duerme en 
el seno de la mar rumorosa, guardando 
en sus labios, como un viático, el nom-
bre de Seliseta." 
No me atrevo á decir si este l ibro es 
el mejor del año, pues no los he leído 
todos; pero sí que tiene partes muy 
hermosas. 
¡si á mis ojos apelo 
y aun mo pa^epe que-estos, mentirosos, 
me dan liebre por ^&to! 
¡Jesús1. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡quién lo diría...! 
(-(Qué por qué así me admiro? 
¿Quién murió de repente? 
¡*Q u i é n h i zo u n a a leal d a d a? 
¿Quién so ha pegado v.n tiro? 
¿Quién usa m .••-üas rotas? 
¡Si aquí no pasó nada! 
¡Si aquí nada ocurría! 




En el Hotel de Venta, ha tenido 
efecto la venta de la colección ar t í s t ica 
del millonario Cronier, el director de 
la Compañía Azucarera de la casa Say, 
que se suicidó hace tres meses, por no 
poder cumplir sus compromisos comer-
ciales. Algunos cuadros han obtenido 
magníficos precios: "Le B i l l e t D o u x " , 
de Fragonard, fué comprado 011 
420,000 francos, "La Liseuse", del 
mismo, 182,000, "Le Yolant" , de 
Chardin, 140,OOu. Un retrato de mu-
jer, de Nattier, 65.000. Dos paisajitos 
de Corot: 31,000 y 47,000. " E l char-
co eu el bosque", de Teodoro Kous-
seau, 110,000. "Unas vacas", de 
Troyon, 40,000. "Hércules y Alces-
ta", de Delacroix, 17.000 "La Prima-
vera", de Díaz de la Peña, 150,000. 
¡Muchos de estos artistas murieron 
en la pobreza!... 
P e d r o C k s a r Dominic i . 
París , 1005. 
¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡qué disparate! 
La cosa es asombrosa. 
Yo juro á fe de vate 
que nunca vi otra cosa 
que tanto me admirara; 
aunque mi suegra misma lo jurara, 
no se lo creería; 
¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡si clama al cielo! 
¡si yo esto3r turulato! 
Sr. José Ulmo. 
Querido Pepe: l í e recibido tu carta 
originada por mi articulito publicado 
en el D i a r i o de i.a. Mauina . el dia 
24 de este mes proponiendo se dispu-
tase por los alumnos de nut-iStras Salas 
de armas la "Copa de Cuba." 
M i l gracias p.)r haberts dignado 
leerlo y ocupado de escribir los ronglo-
nes que me has adjuntado, los que con 
gasto hace publicar tu muy afec-
to amigo. 
A. Fz. Cllo. 
Sr. A . Pz-Cllo. 
Ciudad. 
Mi muy querido amigo: como faná-
tico partidario de la esgrima que soy, 
he leído con gran placer tu art ículo 
sobredicho sport publicado en el D i a -
r i o . 
Hace algunos aíios, siendo yo miem-
bro de la "Sala del Centro de Yctera-
nos," tratamos de hacer un torneo de 
espada para el "Campeonato de Cuba" 
y solicitando el concurso de las demás 
Salas, como era natural. Yano empe-
ño. Tuvimos que hacer el torneo en-
tre los de casa, y fué lástima, pues ha-
bía entonces, nn buen training, dos 6 
tres espadistas tan fuertes, que no creo 
que antes los hubiese habido de su 
fuerza en Caba. 
Presiento amigo, que tu semilla, 
aunque cuidadosamente echada en el 
terreno do la es...7Wí7i:i cubana no se 
logrará; y lo presiento coa amargara, 
pues ningún sport puede compararse á 
la esgrima. 
Nuestros directores de Salas de Ar-
mas no quieren convencerse de que to-
do sjporl necesita aliciente y de que ao 
fiáy ninguno en tirar siempre con los 
mismos individuos y sin recompensa 
de ningún género. Un tirador que no 
cambín ríe mano nmenudo, no adelanta. 
Bien sabe-mos todos como llegan á 
igualarse las fuerzas en la Sala, entre 
compañeros, siendo así que fuera de 
ello, es decir tirando contra estrafios, 
no hay tal igualdad. 
Necesitamos un terreno común, bien 
situado y al aire libre, donde se reú-
nan, por lo menos una vez por sema-
na, todos los tiradores sin disÜMció n 
de Salas y combinen pou/es enyos r e -
sultados so don á la publicidad para 
es t ímalo de los que trabajan. Con no 
mencionar á los maJos no habrá protes-
ta. No basta que el cronista diga que 
t i ra rán fulano y mengano. Hay que 
analizar el asalto con buen criterio, 
para que sirva dé escuela á los prin-
cipiantes, y de satisfacción á los que lo 
hacen como Dios manda. 
De ese contacto en campo neutral 
surgirá el torneo anual con su copa 
para el Campeón (¿verdad Ramón?) y' 
tres medallas para ios demás. 
Tienen la palabra los directores de 
Salas de Armas de la República.— 
¿A que no dicen nada? 
Tuyo affmo. 
J o s é Ut.iro. 
¡Quiera Dios que sea un hecho el 
Campeonato^ por más que Ulmo pre-
sienta que la semilla que he echado en 
el terreno de la es. .grima no se logrará! 
y me alegraría que fuese un hecho no 
O D E B E 
- - - E N 
I N A L T E R A B L E 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s r e g u l a r i z a 
e l c u e r p o y e v i t a l o s m a r e o s , indigest iones , j a = 
q u e c a s , e t c . , p r o p i a s d e l v e r a n o . 
m S i M Í ñ S A R R ü i T O D A S 
TsfiieBíü ¡ s i s iüRipGstela. p a n a FAWWftflS • 
solo por lo útil que seria para el sport, 
sino también para darle en la cabeza á 
mi amigo Ulmo, que en ésto parece 
ser fatalista. 
Ya lo ksaben los maestros de armas, 
Ulmo les concede la palabra... ¡que no 
se diga que sois mudos!...en la seguri-
dad que el D í a . k i o de l a . M a r i x a 
publicaría con gusto sus respuestas, en 
esta sección de Esgrima que redacta 
vuestro mny atento admirador. 
A. Pz. C i l l o . 
Ex-esgri mista. 
Diciembre 29 de 1905. 
BepartaiBento ie SanUai de la HaMna 
INSTADO de las defunciones ocurridas 
en la Habana durante la decena termi-
nada el día 20 de Diciembre de 1905: 
ENFERMEDADES 












Enfermedades del sistema nerviso.. 
Idem del aparato circulatorio 
Idem del aparato respiratorio 
Idem del aparato digestivo 
Idem del aparato génito urinario... 
^epYícemia puerperal 
Raquitismo 
























Total de muertos hasta el día 20 306 
Edades de 0 á 1 año 36 
I d . de 1 á 15 aJíos 17 
I d . de 15 á 45 ic .̂ 67 
I d . de 45 á 75 id 36 
Mayores de 75 años • 7 
Promedio de mortalidad diaria. 15'30 
Mortalidad anual, por cada 1,000 
habitantes 20'30 
Haba 27 de Diciembre de 1905.—Por 
orden del jefe de Sanidad, Dr. IJ. Barnel, 
J eje ejecutivo. 
Cfl lo i "La ú M í a " 
En los exámenes privados verifica-
dos en este plantel, en la úl t ima sema-
na del presente curso, fueron premia-
dos los alumnos que á continuación se 
expresan. 
Trlmcr premio.—Sección primera.— 
Geografía, Gustavo Pérez; Ari tmét ica , 
Vicente Cartaya; Lectura, Jorge Gar-
cía: Inglés, Eugenio Cartaya; Escritu-
ra al dictado, Zacarías Pieal. 
Sección segunda.—Gramática, Rafael 
Rodríguez; Geografía, Rafael Rodrí-
guez; Ari tmética, Cándido Lefebre; 
Inglés, Alberto Betaucourt; Escritura 
al dictado, Francisco Infante; Lectu-
ra, Harry Heymann. 
Sección tercera. —Ari tmét ica , Ramón 
Torregrosa; Inglés, Enrique Mar ín ; 
Gramática,"MigueliMartínez; Lectura, 
Enr ique,Fernández; Escritura al dic-
tado, Miguel 'Martínez; Geografía, M i -
guel Martínez. 
Sección cuarta.—Inglés, Conrado 
Massaguer : Gramática, Ramón Moro, 
Geografín.. Gustavo Saladrigas; His-
toria de América, Ramón Moro; A r i t -
¡néfica, Ramón Moro; Algebra, Ma-
nuel Carballeira; Geometría, Ramón 
Moro; Dibujo, Gustavo Saladrigas. 
Sección Quijifa.—Matemáticas, Gus-
tavo Saladrigas; Inglés, Gustavo Sala-
drigas; Historia Natural, Armando 
Gil . 
Segundo premio.—Sección primera.— 
Geografía, José Rodríguez; Ar i tmét i -
ca, Alfonso Ruiz; Lectura, José Ro-
dríguez; Inglés, Vicente Cartaya; Es-
critura al dictado, Jorge García. 
Sección segunda.—Gramática, José E. 
Bueno; Geografía. Santiago Mart ínez; 
Aritmética, Francisco Infante y Car-
los Tabernilla; Inglés, Alfonso Santa 
María; Escritura al dictado, Alfonso 
Sauta María; Lectura, Alberto Betan-
court. 
Sección tercera. — Ari tmét ica , César 
Planas; Inglés, Leopoldo Cadenas, 
Gramática, Joaquín Roch y Oscar Go-
dinez; Lectura, Fernando Ball-l love 
ra; Escritura al dictado. Oscar Godí-
nez; Geografía Enrique Marín. 
Sección cuarta.—Inglés. Alberto Cow-
ley; Gramática Roberto Martínez, Geo-
grafía, Francisco Sonto; Historia de 
América, Sergio Carbó; Ari tmética, 
Sergio Carbó; Algebra, Ramón Moro; 
Geometría, Sergio Carbó; Dibujo, Ra-
món Moro. 
Sección quinta.—Matemáticas, Fran-
cisco Sonto; Inglés, Francisco Sonto y 
Juan Ruiz; Historia Natural, José M. 
Grave de Peralta. 
Tercer premio.—Sección primera.— 
Geografía, Jorge García: Ari tmét ica , 
Felipe Cárdenas; Lectura, Andrés 
Fleites y Román Alvarez; Inglés, Jor-
ge García; Escritura al dictado, V i -
cente Cartaya. 
E L I 
Saluda cariñosamente á sus dientas y los 
desea ua próspero y feliz año nuero; mucha 
min salud que pesetas, para que no gasten 
ÜN CENTAVO en BOTICA; pero si necesitan 
alguna vez medicinas, acuérdense que vive 
AMISTAD 68 , ESQ. A S A N MIGUEL 
D O N D E E N C O N T R A R A N L A S 
S E É O R A S 
Que quieran ser siempre jóvenes, tener sua-
ve y sedoso el oabellu, evitar la caída, aumen-
tar el crecimiento y recuperar de nuevo el co-
l o r CASTA ño 6 NEGRO permanenté de la ju-
ventud, el incomparable Tónico Habanero, 
aue coa 3 6 4 aplicaciones sin lavado antes ni 
después, se logra positivo resultado: No man-
cha ni ensucia. 
TamMén preparo y vendo 
E 3 í S D E S U D O L A . 
— DE — 
Z A R Z A P A R R I L L A 
De insuperables resultados para purificar la 
sangre y regenerar el sistema, y curar las 
enfermedades de la 
P I E L , H I G A D O Y R I Ñ O N E S 
Basta un soZo frasco para que desaparezcan 
las herpes, eczemas, ronchas, keriAipelas, escar-
latinas etc. Conícios /roscos, garantizo la cu-
ración de todo f lujo crónico de cualquier 
erigen que sea y con 4 ó G irascos, os veréis 
libre de infartos, tumores, e s c r ó f u l a s , 
PLACAS 6 LLAGAS sifilíticas y REUMATISMO. 
¡ O I D L O B I E N ! 
No perdáis tiempo y dinero tomando medi-
camentos tan inútiles 4 la salud como perju-
diciales al bolsillo, perdi«ndo lastimosamente 
tiempo y dinero. Con los PAPELILLOS del 
DR. clARDANO no hay temor á esos desenga-
ños. Seguridad absoluta del resultado logra-
reis siempre que querate curaros radicalmen-
te "DIARREAS CRONICAS, CATARRO IN-
TESTINAL, PUJOS, COLICOS y DISENTE-
RIA. 
Para los que digieren mal 
Sufren dispepsias, gastralgias, agrios y 
vómitos después de las comidas; tienen pe-
sadez, ardor y dolor de estomago 
NADA SUPERA EN RESULTADOS AL 
DIGESTIVO GAEDANO 
Porque ademas de tonificar ol tubo digesti-
vo, vigorizar e! estómago, normalizar sus fun ' 
clones, aumentar la nutrición, abrir el apeti-
to, se logra completa digestión per fuerte 
que Re coma. 
listos productes se venden en Amistad i 
alt. 6-81 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO ele Gaudal 
j mas de 40 abo? de curaciones s0upr3n-
dkktes, emplekse zn l a 
Sífilis. L t e s . üeruss. etc.. etc. 
jy en todas las enfermedades p ovenie^tes 
de MALUS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se rende en f ndas lasbofAras. 
0-2209 a't 2V Id 
Sección »c¡7WJ<fa.—Gramática t 
A. Varona: G^gra f í a Cámlici; ¿ ? * 
>re; Anlmctic:, , Monis H e v m a ^ • 
* r anaco l/njol; Inglés, Francisco r / 
lauto; l .smtura :>A dictado. Julio Ar 
tiuez; Lectura, Urbano Godoy l ' 
Sección tercera.—Veávo Xufíez n 
carGodínez y Jorge Godínez; i L , ^ 
Vicente Casas; Gramática, Ramón ' 
rre?roSa; Lectura, Armando Yaf^* 
Escritura al dictado, Andrés Nog J r ; 
Geografía, Andrés Nogocira. : 
Alberto Cowley; Ai-óhra, A l b e S 
Cowley. Andrés L>ita y \V. PortuomC 
Geometría, Arturo Bosque; D i l W 
Conrado Massaguer. J^ 
Sección gumía.—Matemáticas, Enri 
que Heymann, José Ferrer y j J * 
Senjndo; Inglés, Adolfo Poev- HÍst!/ 
ria Xatural, Francisco lí^al. 
L o s i n g l e s e s y l o s belgas, 
g r a n d e s m a e s t r o s e n bebe r cer-
veza , h a n c o n c e d i d o e n sus ex. 
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o i< 
l a de L A T R O P I C A L . 
A S 
LA 
Preparada según fórmula del 
U n a i n s t r u c c i ó n que ia 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l mo-
do de usar la 
Se encueutra 
en todas las Boticas y Dro 
guer ías 
2 6-30 N 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CCRA M.UDO LAS 
ES nifmnunu luí 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comrinicandoto-
nicidaa ásuscanas musculares, ün gran, 
número de síntomas como neuralgias, 
jsquecas, irritaoilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nen de la piel y cuya caus t Ée ignora^ 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 6o cts. el frasco en todas 
las P.oticas d© la'Isla. 
c £023 20-28 ü 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de ia.s embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de ia Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto lega á la curación completa. 
loa principales módicos la reoetaa. 
Eoce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 2291 26-d-l 
P í r f ^ Q A E N S O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
mm w l i s mam i p i ü D E E A B E L L . 
fie 
m m i m m m w m m\ m m . i 
E M I N E M C E A ' % í a v o r i t a d e l p u b l i c o c o n s u m i d o r , deseando d e m o s t r a r da 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p ú b l i c o , d ^ t i n a r ' i u n a ssooioa ele 
I ^ E ^ C ^ r W ü ^ H O O S ; j E ? L U S O r J r k . X j O & 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r o sus con- | 
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e m í s do los c u n >ii.3S acos-
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O R D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o i i u e e u p i e r j e u s u e r K j M 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r - nu ?^^3 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c a do q u e u j son v a n a s m u s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A r M I N E X C I A , 
Acabamos rtc rof ib í r unas I^attile-
A U L T I M A H O R A 
un proc 1///<•,*. on las quRpo. - • . 
mien t» .sencillísimo v ráp ido sí» obt irno Mi» evito sorpr iü i ' ic . i ' e . f 
nuevo que estas p é t a l e s KKVtíL VDOit.VS, que S3 iuclairan t i u j ib - i ^ 
los premios extraordinarios. 
• i E I 1 1 1 1 i i i l i 
L o s m o m e n t o s son p r o p i c i o s p a r a recorc 
c e 
a r a l p ú b l i c o y e n e.>pcciu! á his m a d r o -
1 J . t i T.uno-
l a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a ^ í S O X j i " es la m á s sana y c o n v e n i e n t e . K l t | 
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a l i a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e de grasas e x t r 




D I A E I O D E L A M A E I N A , — E d i c i ó n de la maf íanz .—Dic í emDre 31 de 1905. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Güira de Melena, Dbre. SO, ) 
á ¡as O y 20 p. m. j 
Al DIAUÍO DE LA M A K I X A 
H a b a n a . 
Xiempo l e v a n t ó : viento N o r t e , n o 
dendo tan perjmlic iales los d a ñ o s co-
mo se c r e y ó en uu principio. 
E l Curresponml. 
(Por telégrafo.) 
L a s í lar i inas , Diciemhre 30. 
7 • noche. 
DIARIO DE LA MARINA 
H a b a n a . 
A c a b a n <le reca lar Á este pueblo 
res nánfrajros d e l b e r g a n t í n ruso 
Krauns , qne ) i a n í r a g ó el jueves pol-
la noche á seis mil las de l a costa Sur . 
Su t r i p u l a c i ó n eran nueve hombres , 
p e r d i é r o n s e s e i s , sey:ún datos que 
presta el c a p i t á n K r a u s t i n y dos m a -
riueros que le a c o m p a ñ a n . 
K i c a p i t á n hab la i n g l é s , aunque 
dice que es ruso. Son atendidos y 
b r é s t a u l e auxilios el teniente alcalde 
y ni j a e z munic ipa l de este pueblo. 
E l Corresponsal. 
" e n é l a t e n e o 
>; L a s rectificaciones de los señores ora-
dores que hicieron uso de la palabra 
sobre el sufragio, cont inuarán sucesi-
vamente. 
Anoche habló en primer lugar el se-
ilor doctor Octavio A v é r h o f f y en se-
gando el señor doctor Ezequiel G a r -
cía. 
Estos debates sin duda, atraen ex-
traordinaria concurrencia al Ateneo. 
l a s i I l a P r e s a 
• E n la junta general de socios celebra-
da ayer por la tarde en el Ateneo, por 
la Asoc iac ión de la Prensa de Cuba, 
después de aprobada, en medio del ma-
yor entusiasmo, la Memoria de los tra-
bajos realizados por la Direct ivasal ien-
te durante el año que hoy termina, se 
procedió á elegir la Direct iva que ha 
de regir los destinos de la A s o c i a c i ó n 
durante ¡os años de 1906 y 1907-
He aquí el resultado del escrutinio, 
terminado muy cerca de las ocho de la 
noche: 
Presidente, Alfredo Mart ín Morales. 
Primer Vicepresidente, Manuel Már-
quez Sterlins. 
Secundo Vicepresidente, H é c t o r de 
Saavedra. 
Secretario contador, Modesto Mora-
les Díaz. 
Primer Vicesecretario contador, J u -
lián de Aya la . 
Segundo Vicesecretario contador, Jo-
sé M. Faentevi i la . 
Tesorero, Antonio Martin L a m y . 
Vicetesorero, R a m ó n A . Catalá. 
Vocales: J o s é B . T r i a y , Antonio 
Sánchez de Bustamante, Gastón Mora 
y Varona. J u a n Gualberto Gómez, 
Eduardo D o l z y Arango , Lorenzo 
D'Beei, Eduardo Váre la Zequeira, L u -
cio S. Soiis, Lincoln de Zayas, Aniceto 
Valdivia, Mariano P. Accvedo, G a -
briel Ricardo España , Rafael Bárzaga, 
Abel Du'Breu i l , Arturo R. D í a z , V íc -
tor Muñoz, Fel ipe Tabeada , Juan G . 
Pumariega. Alfredo Cadaval, Enrique 
Corzo, Guillermo V . Pórte la , E n r i -
que Fontauills, Isidoro Corzo, Pablo 
31. Esplugas, Eulogio Horta, Antonio 
G. Zamora, Manuel V . Cañizares , D r . 
José Pereda, D. José Antonia López y 
Antonio J . Martí . 
V O C A L E S N A T O S 
| N i c o l á s Rivero, Director del D i a r i o 
De l a M a r i n a . 
| A ntonio San Miguel, Director de L a 
Lucna. 
Manuel María Coronado, Director de 
"NVifredo Fernández , Director de E 
Comercio. 
Abelardo í í o v o , Director de L a 
Unión Española. 
Juan López Seña, Director del Avi-
sador Comercial. 
Fel ipe González. Sarraín, Director de 
E l Liberal. 
Alsey B . Leavit , Director The Hava-
na Fosf. 
R . J . Taoner, Director del Day The-
h'ffrafo. 
Ledo. J o s é Clemente V i vaneo, D i -
rector de L a Opinión Nacional. 
C O M P L A C I D O S 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i x a . 
Muy señor nuestro: Los que suscr i -
ben, Vocales de la Junta Direct iva de 
la ' 'Asoc iac ión de Dependientes d e l 
Comercio de la Habana", ruegan á 
usted so s irva insertar la adjunta car -
ta-rectif icación á la que con esta fecha 
publica el señor Carnicer en e l D i a r i o 
de su digna direcc ión . 
Anticipan las gracias sus afmos s. s 
q. s. m . — M . Pola. Alfredo Silvera. 
Habana 30 de Diciembre de 1005. 
Babana, Diciembre 30 de 1905. 
Señor don Ezequiel Carnicer. 
Presente. 
Sorprendidos con la lectura de la 
carta que usted pub l i có en el p e r i ó d i c o 
E l Comercio en la ed i c ión de la tarde 
de ayer, 29, y para que la o p i n i ó n p ú -
blica no sufra ex trav ío , nos apresura-
mos á rectificar las inexactitudes que 
contiene. 
L a Junta Direct iva, en su ses ión ex-
traordinaria del dia 27, no d i s c u t i ó la 
conducta por usted observada en el ac-
to de las elecciones del dia 24. De ha-
ber entrado en ese orden de discusio-
nes, seguramente hubiera sido califica-
da de injusta y parcialisima, mereciendo 
un voto de censura. 
L a Junta Directiva solamente apro-
bó por unanimidad la anulac ión de las 
elecciones como resultado inevitable 
de los hechos ocurridos por haber sido 
suspendida la e lecc ión y haber sido sa-
cadas las urnas del local sin previo 
escrutinio,al cual se negó usted. 
Que la parcialidad de usted estaba 
manifestada en favor de la candidatura 
del señor Beci lo ha visto todo el mun-
do, sin excluir el señor Representante 
del Gobernador C i v i l que as í lo ha 
ha manifestado oficialmente. 
Atentamente de osted. 
Francisco Morales, Joaquín Alvarado, 
Domingo Ssrnández , José Lnclán, M. 
Fola, Alfredo Silvera, Ramón Esceuridol 
C A R R U A J E S P U B L I C O S 
E n cumplimiento de lo preceptuado 
en el art ículo 14 del vigente Regla-
meuto de Carruajes, el señor Alcalde 
Municipal ha dispuesto que durante el 
p r ó x i m o mes de Enero de doce á tres 
de la tarde ocurran á esta Secretar ía 
los conductores de carruajes con el fin 
de canjear las matr ícu las que para tra-
bajar como tales couductores hayan 
obtenido durante el año que termina, á 
cuyo efecto será requisito indispensa-
ble para obtener la m a t r í c u l a del año 
1906 devolver la del año anterior ó en 
su defecto solicitarlo por medio de ins-
tancia. 
A s i mismo ha dispuesto el señor A l -
calde que todo cochero que alegando 
ex trav ío solicite nueva matr ícu la se 
provea de un certificado de la que se 
dice extraviada por cayo certificado 
deberá satisfacer los derechos corres-
pondientes. 
L o que de su órden se anuncia para 
general conocimiento. 
Habana, Diciembre 28 de 1905 .—El 
Secretario de la A l c a l d í a , Alfredo de 
la Torre. 
'La Discusión. 
L I B R O S N U E V O S 
recibidos en L a Moderna Poesía , Obispo 
número 135: 
Medicina legal y toxicológica , por Ch. 
Vivert . 
Derecho romano, por Serafín. 
Códig* Civ i l español, déc imo tomo, por 
M i n r a i i 
M 
P a r í s p a r a s t í ñ o r a s y n i ñ o s e n L A T O S C A . M o n t e C a r i o e le -
n t í s i m o s , p r e c i o s c o m o n u d i e , e n L A T O S C A . — E s c o n v e n i e n -
v i s i t a r e s t a c a s a p a r a c e r c i o r a r s e . 
18240 *-2 
|fl m 
• K a 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
L. Sus maravillosos efectos son conocidoT en toda la Isla «lesáe hace más de veinte años. Mi-
ÍÍbi1̂ *̂ *5 e;ifermo8 curados responden de sus buenai prooieáades. Todos los médicos la reco-
P S Í N A D E C A S T E I L 5 
c 22 99 26 l"d 
I M B 1 H 0 S 
M I E X T 0 QUE H A C E A TQDOS S Ü S P A I S A I 0 S 
0 ¿ T/fodorno Cubano, 
^ip .do , , mS?ü 51, H A B A N A 
irados - temores de revolución, calmados ya los ánimos, di 
K c ^ a \ Ceieblar "nidoslas fiestas de Noche Buena y 
' ^ B Á s ¿ e ^ f f selecto, lo inmejorable, lo que únican 
dispónense liberales y mo-
Piscua-s. Para celebrarlas dignamente 
amenté se encuentra en E L MODERNO 
ispo 51, donde además de los exquisitos Chocolates de su fabricación, hallará su 
ENSE^B^r0 tíl Público de ^usto re-nado, loa afamados productos de su REPOSTERIA 
1̂ ~Í! MBONES de las principales fábricas extranjeras en caprichosos envases de 
^EíT^Tfi* ARli0N GLACE en cajas de gran elegancia, un surtido completo de 
iüv ima' y lo3leSÍtimos TUERONES Jijona, Alicante, Yema, Mazapán, Frutas 
tale iWeraios! El Moderno Cníano os im á M o s mil felíciíaies. 
l3t-9 3m-24 
Dentaduras, por Martínez. 
Materiales de construcción, por L a 
Puente. 
Phisical <reocfraphy, por Wi l l iam M. D. 
Electricidad y telegrafía, por Vi la . 
Anál is is , química cualitativa, por 
Ma.scarenas. 
Dentista práctico, por Ar iño . 
EL contagio mental, por A. Vigoraux. 
L a revolución en Rusia, por León Tols-
toy. 
Proyecto de organización de hacienda, 
por E . Delgado. 
E l origen del hombre, por C. Vegt. 
A lma de los labios, por F . Trigo. 
Almanaque del maestro para 190G, por 
Arturo K , Diaz. 
Compendio de oftalmología, por L a -
gra^e. 
Economía política, por L e r v y B . 
Infortunios y amor, por Edmundo A . 
E l ensueño, por E . Zola. 
E l olma del paseo, por Anatole F . 
L a moral, por Duprat. 
Los celos de una mujer, por Carlota B . 
Mercado de vírgenes, per F . del Dongo. 
, Capricho de damas, por ídem. 
L a ciencia recreativa. Juegos y recrea-
ciones de física. 
Cante flamenco. Colección escogida de 
malaguefías, seguidillas, gitanas y can-
tares. 
Histoire de France, por B . et P i -
nard D. 
Manual del saneamiento de poblacio-
nes, D. epatare. 
E n globo dirigible, por G. Guitón. 
Derecho civil, por Burón. 
Maladies nerveuses, Bogues de F . 
Una tarde de otoño, por Manuel U . 
Amor conyugal, por Dr. Venette. 
Casandra, por B. Pérez Galdós. 
Rusia por dea tro, por E . de Castro. 
E l hipnotismo y la sugest ión, por G r a -
sset. 
Manual de delineantes, por A. Vallejo 
Ortega, 
Cantes de Feis, por Perrault. 
Noventa y tres, por Víctor Hngo. 
R E f i l S T R O C I V I L 
D i c i e m b r e 2 4 
N A C i m E N T O S 
DISTRITO NOHTE—Xo hubo 
d i s t r i t o sur .—2 hembras blancas le-
g í t imas—3 varones blancos leg í t imos .—1 
varón blanco natural. 
d i s t r i t o e s t e .—1 varón blanco legí-
timo.—1 hembra blanca leg í t ima. 
d i s t r i t o oeste—2 varones blancos le-
gí t imos—1 hembra blanca leg í t ima. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
d i s t r i t o s u r . — R a m ó n Miró Sánchez 
con Virginia Eason y Escot.—Pero Pe-
raza y Rodríguez con Ciara Fernández .— 
Eméri to Argudín y Hernández con A n a 
del Valle y Puentes. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o norte .—Manuel González, 
1 año. Habana. Tejadillo 1. Meningitis. 
D i s t r i t o s u r — M a r í a Valdés , 5 4 a ñ o s 
Habana, Rayo 17. Tuberculosis.—Rosa 
Legido, 24 años. Habana, Galian© 127. 
Tuberculosis.—Esperanza Rizos, 2 me-
ses. Habana, Amistad 136. Enteritis .— 
Estrella Acuña, 8 meses. Habana, Suspi-
ro 14. Meningitis.—Francisca, Vazan, 78 
años. Habana, Angeles 53. Endocarditis. 
—Luisa Arias, 36 Habana, Carmen 22. 
Tuberculosis. 
d i s t r i t o e s t e . — E m i l i a Llórente , 24 
años, Habana, Hospital de Paula. T u -
berculosis pulmonar.—María Peña, 66 
Habana, Hospital de Paula. Insuficien-
cia mitral. 
d i s t b i t o oes te .—Aurora García, 3 
meses. Habana, Hornos 26. Atrepsia.— 
Fernando Louriño, 24 años, España, L a 
Benéfica. Fiebre tifoidea. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 11 
D i c i e m b r e 2 5 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . — 1 varón blanco 
l eg í t imo . 
d i s t r i t o sur—1 hembra mestiza na-
tural.—2 hembras blancas legít imas. 
d i s t r i t o este.—1 hembra blanca le-
g í t ima—1 varón blanco legitimo. 
d i s t r i t o oeste—2 varones blancos le-
g í t imos .—1 hembra blanca legitima.—1 
hembra blanca natural.—1 hembra mes-
tiza natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
d i s t r i t o este.—Francisco Arango y 
Arango con Petronila del Val le .—Ricar-
do Alvaladizo con Amal ia Gutiérrez .— 
Luis Lenzano López con Josefa Herrera 
y Moré. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
d i s t r i t o este.—Bernardino Inés y 
Plata con Rosa In?ua y Pérez. 
d i s t r i t o oeste—Cayetano Torres con 
Margarita de la Cruz. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . — Pura Zamora, 18 
año?;. Habana Lagunas 85. Tuberculosis. 
d i s t r i t o s u r . — J o s é Mur, 10 dias, 
Habana, Diaria 14. Atrepsia.—Emilio 
Moreno, 5 meses. Habana, Factoría 28. 
Meningitis. 
d i s t r i t o es te . — Alejandro Oranidi, 
40 años, España, Bornaza 68. Diabetes. 
d i s t r i t o oeste .—Ventura Alvar iño , 
3 años, Hababa, Rodríguez 4. Neumo-
nía.—Mario Á y i m i , 21 meses. Habana, 
San José 113. Meningitis simple.—Con-
cepción García, 22 años, Habana, Zequei-
ra 52. Tuberculosis .—María García, 83 
años. Habana, Monte 306. Arterio escle-
rosis.—Enrique Alvarez, 2 meses, H a -
bana, Flores D. Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 9 
D i c i e m b r e 2 6 . 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o norte—1 hembra negra na-
tural. 
D i s t r i t o sur . - -1 hembra negra na-
tural. 
d i s t r i t o este—No hubo. 
D i s t r i t o oeste.—1 hembra blanca 
leg í t ima. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . — J u a n a Rivas, 70 
años. Habana, San Lázaro 268. Arterio 
esclerosis.—Celia Arana, 7 años , Haba-
na, Concordia 1. Fiebre amariüá. 
d i s t r i t o sur—Jul io Pascual, 22 años, 
Habana, Zanja 86. Timatosis.—Ana Ma-
ría Lage, 15 meses. Habana, San Rafaei 
90. Meningitis. 
d i s t r i t o e s t e . — J o s é Villadomingo, 
50 años, España, Teniente Roy 33. He-
morragia cerebral.—Elena Córdova, 34 
años, Habana, Curazao 12. Enteritis .— 
María Teresa Acevedo, y meses. Haba-
na, Picota 66. Bronquitis capilar. 
d i s t r i t o oeste.— Faustino Fernán-
dez, 4") años, Habana, Marina 2. Bronco-
neumonía—María Luisa Martínez, 6 me-
ses. Habana, Zequeira 28. Entcrocopcio. 
Rosari» López, 34 años,. Habana, Zara-
goza 41. Tuberculosis .—Andrés Dueñas , 
68 años, Habana, Concordia 170. Pleu-
resía.—María Más, 15 meses. Habana, 
Zanja 115. Cólera infanti l .—Tomás Ro-
dríguez, 5 años, Habana, Santa Ana 10. 
Cirrosis hepática.—Mercedes Cabezas, 50 
Habana, Belascoain 86. Tuberculosis.— 
Andrés Moya, 72 años. Habana, J e s ú s 
del Monte 54. N e u m o n í a . 
R E S U M E N 
Nacimientos • 3 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 15 
ANU.NCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Oriente.—Calle de En-
ramadas Alta número 20.—Santiago de Cuba.— 
Hasta las tres de la tarde del dia 25 de Km ro 
de 1906 se recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados por valor de loa ani-
males declarados inútiles por esta Jefatura^ 
pertenecieates ai servicio de ¡saneamiento a 
cargo de la ruisma que «e encuentran en las 
cuadras del departamento, sitas en ei antiguo 
Cuartel de Concha en esta ciudatl.—Se facilita-
rán impreifos y se darAn informes á quien lo 
flolicite.—M. JD. Díaz, Ingeniero Jefe. 
c. 2409 ait 6-30 
28 de Diciembre de 1805.—Jefatura del Dis-
trito de la Habana.—Calzada del Cerro núme-
ro 440 B.—Hasta las dos del dia 26 de Enero 
190(i. se recibirán en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la adquisición de 
Instrumentos de Ingeniero. Se facilitarán im-
presos en blanco y se darán informes A quien 
lo solicite.—M. A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
cg922 atl 6-28 
i y H i í e i Í B l a i l i a M . 
Departamento de Hac ieHda 
Sección Administrativa 
E J E R C I C I O D E 1905 A 1006 
S E G U N D O S E M E S T R E 
a r b i t r i o s y p a t e n t e s s o b r e 
IjAS s i g u i e n t e s i n d i s t r i a s 
Industrias en ambulancia: Ser. trimestre de 
ocupación de terrenos de vía pública, con kios-
cos, baratillos y sillones de limpie/a de calza-
dos; juegos permitidos y patentes del sogundo 
semestre. 
(INGRESOS VOLUNTARIOS) 
Expedidos los recibos por los conceptos y 
periodos expresados se hace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio que queda abier -
to el cobro durante el próximo mes de Enero; 
y transcurrido que sea, incurrirán los morosos 
en los recargos que determina la orden núme-
ro 501 serie de 1900. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de diez de la mañana á tres de la tarde en 
la Colecturía de Propios y Arbitrios del De-
f-partament,» de Hacienda, sita en la planta ba-
j a de la Casa Consistorial, entrada por Merca-
deres. 
Habana, Diciembre 30 de 1905. 
E l Tesorero Municipal. 
Rafael G. Omna. 
C.2411 4-31 
E S 1 C T O 
S K C K K T A R I A. 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r aviso de cobranza del 4? T r i -
xuestre de 1 9 0 5 . 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1889, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de ia recauda-
ción de los proüuctos del Canal de Albear y 
Zanja Real por el cuarto trimestre de 1905, se 
hace saber á los concesionarios del servicio de 
agua, que el dia 1" del entrante mes de Enero 
de 1906, empezará enla Caja de este Banco, ca-
lle de Aguiar núras. 81 y 83, la cobranza, sin 
recargos, de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no 96 hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza so efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el 31 del mismo 
mes ile Enero con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1S85, para el procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda Pública y á la 
Keal orden de 7 de Noviembre de 190?, que hi-
zo extensiva dicha Instrucción ála cobranza 
del servicio do asrua. 
Habana, 21 de Diciembre de 1905.—El Direc-
tor, I . Polledo.—Publíquese: E l Alcalde Presi-
dente, Eligió Bonachea. c 2396 5-26 
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Preserva y vigoriza la, q 
piel y el cutis. 0 
Tan barato como Alcohol. 9 
No use Alcohol común. m 
- - - deja mal olor. 9 
• U S E L E G I T I M A 
C O L O N I A S A R R A * 
Y RECHACE IMITACIONES 
DROGUERIA SARRA Tte. Rey y 
HABANA Compórtela 
« S íi O O íi S 3.- o » e S S 3> c. 1 5,» ® * 
E m p r e s a s M e r e a D t i l e 
y S o c i e d a d e s , 
i i i i w p p i u m i i u m 
SECRETARIA 
Agruiar 8 1 — H a b a n a 
Practicado en el dia de hoy el sorteo de 
trece obligaciones hipotecarias del primer em-
préstito y el de nueve de obligaciones hipoteca-
rias del segundo, ambos de la extinguida "Em-
presa del Ferrocarril entre Cienfuegos y Vi-
llaolara", fusionada hoy en esta Compañía; 
obligaciones que han de amortizarse en pri-
mero de Febrero próximo, resultaron designa-
das por la suene hs marcadas con los núme-
ros ocho (S), cuarenta y uno (41), cincuenta y 
cuatro (54), ciento cuatro (104), ciento veinte 
y ocho (128), doscientos catorce (214), doscien-
tos diez y seis (216), doscientos veinte y ocho 
(228), doscientos cuarenta y cinco (245), tres-
ciento veinte y dos (322), trescientos veinte y 
tres (323), trescientos cu arenta y seis (346), y 
trescientos cuarenta y siete (347) del primer 
empréstito y números doce (12), veinte y seis 
(26), cuarenta y siete (47), ciento uno (101), 
doscientos veinte y uno (221), doscientos se-
tenta y uno (271), doscientos setenta y cuatro 
(274), trescientos cuarenta y dos (342) y tres-
cientos cuarenta y siete (347) del segundo. 
Lo que se hace público á fin de que los in-
teresados acudan á esta oficina desde el dia 
primero do Febrero próximo, de una á tres 
p. m., á hacer efectivo el importe de dichas 
obligaciones. 
Habana 30 de Diciembre de 1905.—Juan Val-
dés Pagóa, Secretario. C 2411 3-20 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l de 
I P o x x s db O a . O x x f c > e t C 3 X 
cuyo solo nombre es suficiente g-arant ía p a r a los consumidores Como se ha 
trátenlo de i m i t a r el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o h a c i a las s i -
guientes marcas: 
Í 1 M 
U S H 0 E > , 
\ f U l M V C A -
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r l j í j * " D o r s c h fóSiSSSS 
P o n s ^ C a . 1 s e ñ o r a 
P a r s o n s 
J>c v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a , 
B l l U - D O S T I P O N » A C a . 
í «- 'I & í j pRra.iovenes ü - A l ^ r J J para j ó v e n e s 
j y hombres ± a C t i a r u j y hombres 
E K F E E M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
d e E V V A R & O F A L V , F A R M A C E U T I C O d e F A I t l S 
NTumerosos y distinguidos médicos de esta capital empleaa esta prepa-
ración con éx i to en el tratamiento de C A T A R R u S D E L A V E J I G A , los 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R l A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la e z p u l s i é n v el pasaje á los ríñones de laá arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R i N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse eá la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patoló^icode 
órganos genito-urinarios, 
Dósis: cuatro cucharadiías de café al día. es decir, una cada (res horas, en 
media copita de agua. 
V e n t a : B o t i c a F r a n c e s a , San R a f a e l esquina á C a m p a n a r i o y en 
todas las d e m á s farmacias y d r o g u e r í a s . 1-d 




C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
CONSEJO DE LA HABANA 
Efectuada la fusión de la Empresa Unida de 
Cárdenas y Júcaro con esta Compañía Inter-
nacional, de acuerdo con los contratos celebra-
dos en Londres el día 16 de Noviembre último 
por las representaciones de amítas Empresas, 
bajo la base de canjear los 17.971,070-00 en ac-
ciones omitidas de Cárdenas v Jácaro por un 
total de £940,600 en Bonos y £940,000 en Stock, 
se hace saber á los accionistas de Cárdenas y 
Júcaro, que desde el primer dia hábil de Ene-
ro pueden entregar eu estas oficinas, altos de 
la Estación de Viilanneva, do 12 á 3 p. m. los 
certificados de sus acciones & fin de percibir 
la parte proporcional en Scrip (certificados 
pro vÍ8lon»le6) que á las mismas correspondan 
on la siguiente forma: 
Scrip n. 1.—En láminas de £1,000, 500, 100. 50. 
10 y certificados fracciónales menores de £10; 
que facultarán al portador para percibir Bo-
nos ú obligaciones perpetuas al 5 p.§ de inte-
rés anual de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, al respecto de £58.19.3 por cada ac-
ción de $500. 
tíérip n. 2.—En láminas de £1,000, 500, 100,50, 
10 y certificados fracciónales menores de £10; 
que facultarán al portador para percibir Stock 
Ordintrio de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, al respecto de £38.19.3 por cada ac-
ción de ffiOO. 
Scrip n. 3.—Certificado al portador que ex-
presará el importe nominal de sos antiguas 
acciones y facultará al poseedor para percibir 
de la Comisión Liquidadora de Cárdenas y Jú-
caro la parto proporcional que le corresponda 
de los fondos esoeptuados de la fusión. 
Para realizar estas operaciones, lo» intere-
sados relacionarán los valores que entreguen, 
en los impreses para facturas que al efecto so 
les facilitarán en estas oficinas, recociendo un 
recibo que servirá á su presentación, pasados 
tres días, para percibir, ya habilitados, los 
nuevos títulos. 
Habana 30 de Diciembre de 1906.—Francisco 
M. Steegers, Secretario. c 2409 15-31 
E M P R E S A UNIDA 
d e C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva, en sesión de hoy, acordó 
poner en conocimiento de los señores ac-
cionistas y del público eu general, que 
desde el primero de Enero de 1906 esta 
Empresa y la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana quedarán fusionadas y 
constituirán una sola Compañía: que des-
de ia fecha antes citada, cada accionista 
de Cárdenas y Júcaro (mediante el can ge 
de sus acciones), tendrá derecho á recibir 
los siguientes títulos provisionales al por-
tador: (a) Certificados provisionales scrip 
núra. 1, que facultará á cada portador de 
dichos scrip para recibir su parte propor-
cional de estos bonos, (b) Scrip núra. 2, 
que facultará á cada portador de dichos 
scrip para recibir su parte proporcional 
del stock ordinario de los Unidos. Y íc) 
Scrip núra. 3, que facultará á cada porta-
dor de dichos scrip para participar de loa 
fondos exceptuados de Cárdenas, cuyos 
scrips ó t í tulos provisionales serán expe-
didos por los Ferrocarriles Unidos do la 
Habana: que, por ser domingo el día SI 
del corriente, el sábado 30 del mismo 
quedará cerrado el libro de traspasos; y 
que la Junta General extraordinaria ce-
lebrada el 20 del que cursa, se s irvió nom-
brar para llevar á cabo la l iquidación 
de los bienes de Cárdenas y Júcaro ex-
ceptuados de la fusión, una Comisión 
compuesta de ios Sres. Juan F . Argüe-
lies, Presidente; Antonio S. Bustamante 
y el Secretario que suscribe. Vocales pro-
pietarios, y los Sres. Fernando Fueyo y 
Sebastián Gelnbert. suplentes. 
Habana, Diciembre 27 de 1905. 
E l Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
C, 2383 4-28 
ü j u f f t S 
" E L K M B U N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
m E W N f l 
2280 I d 
y Almacenes de Refla I M a á a . 
(Compañía Internadonalj 
C O N S E J O D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo del Consejo, «je hace saber A ios 
actuales poseedores de Certificados de Stock 
Ordinario, que acordada la fusión de esta 
Compañía Internacional con la de Cárdenos y 
Júcaro para el dia 31 de Diciembre á las 12 
p. m., pueden desde el siguiente dia hábil, de 
12 á 3 p. m., presentar sus láminas respectivas 
eu estas oñeinas, altos de la Estación de Villa-
nueva, con el objete de percibir el Scrip ó tí-
tulo provisional que expresará el importe no-
minal de su Stock y acreditará su derecho á 
recibir de esta Empresa su participación en 
los fondos exceptuados y especialmente re-
servados á los Ferrocarriles Unidos. Dichos 
Certificados de Stock seráii perforados coa un 
Bello que dirá: ''Entregaíro Scrip". 
Pura realizar esta operación, los interesados 
relacionarán los valores que entreguen, en 
los irnprtsos para facturas que al efecto se les 
facilitarán en estas oficinas, recogiendo un re-
cibo que servirá á su presentación, pasados 
tres diaa, para retirar su Stock y percibir, ya 
habilitados, los Scrip por los fondos excep-
tuados. 
> Habana, Diciembre 29 de 1P05.—Francisco 
M. 8teegers, Secretario. e 2401 35-30 
D E 
A S O C I A C I O N 
D E L A H A B A N A 
C O M I S I O N D E O B R A S . 
Secretaría. 
CONCURSO DE H I E R R O FORJADO. 
- A . X " - 1 s o . 
Se recuerda á las personas interesadas en 
este concurso, que el día 2<ie Enero próximo, 
so vence el plazo para la presentación de sus 
trabajos, los que serán recibidos en la fecha 
mencionada en la forma que se determina en 
el pliego da Bases del mencionado concurso. 
Habana 26 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, F . Torreas. 18257 ml-31 "t^? 
y mmmmi E mm 
I DE LA INDUSTRIA DE CÜBA 
C O N V O C A T O R I A 
Por este medio, y con el fin de constituir de-
finitivamente esta.asociación por medio de las 
elecciones generales de Directiva en vista de 
estar ya aprobados por el Gobierno compe-
tente los Estatutos de la misma, se cita á Jun-
ta general que tendrá lujar el próximo do-
mingo 31 de ios corrientes á las doce del día, 
en los salones del Centro Asturiano de esta ca-
pital. 
Se advierte que siendo esta la última convc»-
catoiia se llevará á cabo la sssióu con el nú-
mero que asista, pudiendo tomar parte eu las 
elecciones todos los señores viajantes que, 
antes de las mismas y de acuerdo con ios E s -
tatutos se inacribíin como socios. 
Encarezco la asistencia de todos los señoras 
asociados y particularmente de los que conmi-
go forman la comisión gestora. 
Habana 27 Diciembre de 1905.—El Presiden-
te, José González. o 23S1 4-2Í 
" ( l í m l í E N E R A i r 
DE 
m m i m Í m u 
DE L A I S L A M CÜBA. 
De orden del Sr. PresMiente de esta Corpo-
ración se convoca A les señores asociados de la 
misma, para ia Juntíi General extraordinaria 
que, de acuerdo con el Art. 57 del Reglamen-
to, tendrá lugar á las 8 de la noche del dia 3 
de Enero de 1996, en la calle de Aguiar n. 81, 
altos para tratar de la reforma del Heglamen-
to: liquidación de oneritas del Centro: trans- ' 
formación del mismo en Cámaira de Comercio 
y elección de su Junta Directiva. Lajonta so-
lamente podrá tenor efecto con la asistencia 
de la tercera p:.rte de sus asociados. 
Habana 1:6 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, Laureano Eodriguez. 
c 327-í tl-26 m3-27 
G f i i i i i a G f l i m §8 A l i i r a i o 
C3L& <3rSt!Sl 
Amortización de Bonos H i n o t e m 
El dia 30 del corriente mes de Diciembre S 
las TRES DE L A TARDE v en la Oficina de 
la Compañía Amargura número 31, se proce-
derá á efectuar el primer sorteo de TREINTA 
Y CINCO BONOS de los setecientos emitidos 
y que están garantizados con la hipoteca cons-
tituida por la Compañía según escritura ante 
el Notario Pfiblico .Sr. D. José Misruel Ñuño 
otorgada en 26 de Enero do 1900.—El pago de 
las 35 Obligaciones cuyos números resulten 
amortizados se verificará á la par en oro es-
pañol que fué la especie de moneda en que se 
emitieron y el importe podrá ser percibido 
desde el mismo dia 30 de Dlcieriibre por "los te-
nedores de esos Bonos los cuales llevarán uni-
dos los cupones por concepto de intereses aun 
no vencidos. 
I Lo que se anuncia para conocimiento del pú-
blico y de los señores accionistas de la Cpin-
pañía y tenedores de Bonos, los cuales podrán 
presenciar todas las oparaciones conducentes 
al sorteo de amortización. 
Desde el día 2 de Knero de 1906 queda abier-
to en la Administración de esta Compañía el 
el pago del Cupón número 22 que vence en di-
cho día. 
Habana 20 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, José María Carbonell y Ruiz. 
2357 10-20 
E L I R I S " 
COMPAÑÍA BS SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA ÍKCSNDIOS 
EslaM&a enla Hataa, Cute, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a cincuenta a ñ o s de ex i s tenc ia 
y de operaciones cont inuas . 
V A L O E resDonsable 
aaata h o y : $ 4 0 . 1 6 5 . 1 8 8 . 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
dafi hasta la fecha . . .J 1 .563.718-90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 173.J centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampcster'a sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavo* oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32)̂  y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana55 esquina & Empedrado. 
Habana 12 de Diciembre de 1905. 
C28̂ 7 26-1 d 
10 D T A K T O D E L A MARINA.—^Edie íó t i de Ta mafiana.—Diciembre 31 ñe lfW5. 
Eelarión de las cantidades recaudadas por 
conducto del Casino Español de Gua-
nabacoa para aliviar la crisis agrícola 
que padecen los pobres de Andalucía: 
Oro Flata 
Casino Español $ 
Sr. Alcalde y varios Con-
cejales 
Sr. Maximino Blanco 
... Manuel Martínez y Cí 
L a Dependencia de dicha 
casa 
Sres. Pelaez y Espina 5 30 
Sr. Josó González 
... Antonio Altillo • 
Srta. Mercedes Bero 
Sr. Rafael Padrón 
... Hilario Gi l 
... Antonio Chao 
... Lu i s Marrero 
... José Sánchez 
... Manuel Torrilla 
... José izquierdo 
... Jacinto de la Garsa. . . . 
... Miguel Sánchez 
Sra. Concepción de Castro 
de Mart ínez 
... Rosario Diaz 
Sr. Angel Seijido 
... F . Casiano Otero 
... Vicente Rodríguez . . . . 
. . . José R a m ó n Mesa 
. . . Domingo Muñoz 
... Josó Doleres Rodrí-
guez 
.. . Celestino Casas 
. . . Juan Rodríguez 
... Dámaso Suárez 
.. . Cesáreo Martínez. . . . . . . . 
. . . Manuel García 
.. . Enrique Martínez 
. . . Domingo Fernandez... 
O s m e García 
Nicolás Menéndez 
Savino Rodríguez 
I . . . Martínez Arrendiaga. 
^ . . . i José Solá 
, j Marcelino Mesa 
L6fes..Silverio Mesa y C*. . . 
i JBr. Marcial Mesa... . 
I . . . Genaro Pérez 
í . „ Manuel Mendoza 
[ f N i c a e i o Mart ínez 
g... Enrique López 
Rpmán Font 
I a Gran V í a . . ^ . . . ^ , , ^ . . . . 
^fír, Francisco Campa 
K . . José Pertierra 
L ^ j R a m ó n López.... .A 
0 José Mateu,.v 
f.... Gabriel Morales 
^ r e s . Ribeira y Fernández 
1 Sr. Gregorio Fernández . . . 
Sres. Sobrino de Regel.... 
S r . Juan Durán 
ELm Estéban González 
f,.. Daniel Pérez 
. . . Francisco Palacio 
j . . . Higinio Goit ía 
Tomás L e ó n . . . . 
. . . Lizardo López 
... Abelardo Pérez . . . . . . . . . 
... Antonio Rodríguez . . . . 
... Antonio Garrido 
... R a m ó n Diaz 
... Juan Arriandiga 
... Rafael de los Santos... 
... Mariano Fernández. . . 
... Fé l ix Rodríguez 
... Joaquín Bacallao 
... Juan Aguiar 
... Patricio de los Santos. 
... Mónico A . V i l a 
... Sra. Beatriz H e r n á n -
dez 
... Luis de los Santos 
... Marcos Medina 
... S imón Gutiérrez 
... Juan Molina 
... Felipe González 
... Venancio García 
... Manuel Martínez 
... R a m ó n Migoya 
... FernandoLar ia y H ? . 
... Miguel Salia 
V n donante.. 
8r. José Paráo 
Ant9nio. Mesa « . . . 
. . . R a m ó n L o a rerio........ 
. . . Celestino Baiside 
i V . Pedro R u i z 
r„,. Juan Paz 
Modesto Caso « . . . 
Teodoro Valer© 
¿*. Celestino Diaz 
2 ^ Manuel B u e n o . . « 
^ . i Angel Bedoya.— 
Enrique rfiruoba 
faj Norberto Acesta . . . 
L , ! Jpsé Acosta 
R a m ó n Acosta . . . .« 
fj¿ Pablo Briula 
Ijrj. José Rodríguez . 
Atanasio L e r a . . . . 
Rarr.An Fernández 
Í .̂ Domingo Alonso....... 
Josó Diaz 
Joan Arseur 
Angel M u ñ o z 
Francisco Martíuez. . . . 
Benjamín Gutiérrez. . . 
Gabriel Diaz 
R a m ó n Marrero. ^ 
i^. . Elisardo Madrazo 
iLu Telesforo Suárez 
José M? Méndez 
\ Sres, Fernández y López. 
tf3r. José Fernández 
| j . Nanuel Pardo 
f - Francisco Rodríguez.. 
Manuel Casas 
Felipe Montes de Oca. 
. . . José Bello m 
. . . Juan Maregue 
... Adolfo Maza....v 
Sres. González y Albuer-
ne 
Sr. Manuel Arrojo 
. . . José M? Fernández 
... Dionisio Martínez 
... Antonio Diaz 
... Antonio Crosas 
... Jestis Sierra 























































































Total $ 5 30 180 14 
Guanabacoa, Noviembre 21 de 1905.— 
E l Secretario, F. Rodríguez.—Y° B ? — E l 
Presidente, M . jBCayjco. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a I^A TROPICAL.. 
M\U Se M s r é s P s r s o i l 
C A R T A D E M A R I A N A O 
Arrancando de Marianado, 
donde ni de día con un candil 
tropiezo con un charco vi l , 
l legué antier al Vedado, 
y ¡nones! me encuentro allá 
¡oh, desdichada fortuna! 
apeada en plena laguna? 
Esto era la caiamidá. 
Ache pues casualmente 
sin zancos, botas altas, ni canoa, 
no pude ni á popa ni á proa 
camiuar ¿y cému la gente 
dije yo, se arregla sin bote 
ni puente, ni a lasá la vista, 
para en latalacuática pista 
y de islote en islote 
andar? V , ¿cuándo será romponido 
este barrio tan sumergido? 
A l carrro que viene cruzando 
me agarro, y á mi Marianao 
me vuelvo. ¡Adiós, Vedao, 
sin saber hoy que hasta cuándo! 
L a M o r e n i t a . 
P E D E S T A L 
A las s e ñ o r i t a s A n a y E l v i r a R a m o s 
F E L I Z ASO NUF-VO 
Para poder yo formar 
lo m á s querido en España 
Anita quiero tomar, 
dos letras, y dos quitar, 
y formarte el Pedestal 
con sus gloriosas azañas. 
De E l v i r a quiero "íambién 
unirla á tu Pedestal 
porque unidas siempre estén, 
al pie de sus familiares 
y colocarlas iguales 
en un solo Pedestal. 
A n a te he de llamar 
nacida de amor profundo, 
amando la caridad, 
en bien de la humanidad, 
les deseas la igualdad, 
vivificada en el mundo. 
Ilustrada sí serás, 
rica y noble te deseo, 
amante cual yo te veo, 
la Bandera en Pedestal. 
Arriado este Pendón 
balancea siempre airosa. 
Antes fué la más hermosa, 
nacional de tu blasón. 
Digna siempre con fervor, 
era siempre bien querida 
rica cual otra no habida, 
amada por tu nación. 
A n a E l v i r a yo quisiera 
la I . y la V . en vuestros nombres, 
que B . y D. se volvieran, 
para escribir sus pronombre. 
"Laand Bera" 
Miguel Reina. 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
Ei í l ío flB L a t o m f L i é 
Falleció en los Estados Unidos 
el día 24 del actual, y debiendo 
llegar el cadáver en el vapor Se-
guranza, los que suscriben in-
vitan á las personas de su amis-
tad, se sirvan concurrir el lunes 
19 de Enero, á las cuatro de la 
tarde, á la igjesia del Cristo, para 
acompañarlo* al cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Diciembre 29 de 1906. 
Adelaida Latté viuda de la Torre— 
Guillermo y Marta de la Torre y La-
tté—Dr. Manuel Pruna Latté—Juan 
Terry y Latté—Dr. Gregorio Quintero 
—Nicarnor Quiatero—Aurelio Morey-
ra—Arturo?Gallfctti—José Sellés—Dr. 
Vicente González Nokey—Arístides 
Rivera—Dr. Gustavo de los Reyes— 
Leoncio Serrano—Pedro Pernas— Ce-
lestino Blanch—Alberto Torres—Ldo. 
Oscar Galletti— Jaime Cortada—Dr. 
Raimundo Menecal. 
1-31 
CRONICA E E L I S K M 
D I A 31 D E D I C I E M B R E D E 1905. 
Este m«3 está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en Las Siervas de Ma-
ría. 
Santos Silvestre I , papa y confesor, 
Fotenciano, Atalo y Minervino, Márti-
res; santas Hi lar ia y Paulina, mártires; 
Violante y Melania, "la joven," matro-
na romana. 
A l anochecer solemne fiesta con "Te-
Deum" en la iglesia de Be lén . 
San Silvestre I , papa y confesor: San 
Silvestre nació en Roma, de una familia 
opulenta y muy cristiana. 
L a vida pura y ejemplar de nuestro 
Santo, dió á conocer que no se quedaría 
eu el siglo. E n efecto, entró en el clero 
á los treinta años de edad, y le ordenó 
de sacerdote el papa San Marcelino. Su 
talento junto á s u extraordinaria virtud, 
s irvió para que habiendo muerto el papa 
San Melquíades el año 314, San Silvestre 
fué ensalzado de común consentimiento 
del clero y pueblo á la Santa Sede. Go-
bernó la iglesia con una prudencia admi-
rable y con acierto maravilloso por espa-
cio de ve int idós años. 
Finalmente, después de haber sufrido 
muchos trabajos por la gloria de Dios, y 
colmado de merecimientos, descansó en 
el Señor el año 385. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas solemnes—En la Catedral y en 
la mayor parte de los templos. 
D I A 1? D E E N E R O . 
L a Circuncisión del Señor; santos F u l -
gencio y Justino, confesor; Concordio, 
mártir, y Santa Eitfrosina. 
Corte de María.—Dia 31 
ponde visitar á la Reina 
Santos y Madre del Amor 
San Felipe. 
y 1?—Corres-
de todos los 
Hermoso en 
I G L E S I A D E B E L E N 
El dominjro 31, día último del año, á las sie-
te y media p. ra. se efectuará la solemne fun-
ción de acción de gracias por los beneficios re-
cibidos en el año 1905. E l sermón eota á cargo 
del K. P. Camarero S. J . E l día 1? de 1906, fiesta 
onomástica de la Compañía de Jesús á las 
se cantará á toda orquesta la gran misa del 
M. Eslava y predicará las glorias del Nombre 
de Jesús el R. P. Bueno, S. J . —A. M. D. Q. 
18211 4-28 
M o i i a s í M fie l a Preciosa SaiiErfi 
SAN IGNACIO 136. 
E l domingo 31 de Diciembre de 1905 y el día 
V. del año 1906 tendrá lugar en nuestra Cani-
lla la exposición de las Cuarenta Horas del 
Stmo. Sacramento. Se ganan indulgencia ple-
naria. con las condiciones ordinarias. 
Invitamos á los fieles á acompañar á Jesús 
en tan Augusto Sacramento. 
Las Adoratrices de la Preciosa Sangre. 
NOTA: So suplica una limosna para el 
alumbrado del Stmo. Sacramento. 
IbiOá t3-29 m2-30 
IGLESIA DE IA V. 0. TERCERA 
DE SAN FRANCISCO. 
E l día primero de año, á la una p. m. tendrá 
lugar el Capítulo general, aegún la Regia, con 
plática del R. P. Comisario, leyéndose des-
pués por el hermano Secretario la memoria, 
reparto de Patronos y lo demás que ordena el 
ceremonial. En dicho día se dará la Bendición 
Papal concedida por S. S. León X I I I en su 
Constitución "Misericors Del Filius." 
Se suplica la asistencia de los Hsrmanos.— 
E l Hermano Miuistro. 18416 2t-29 2m-30 
A. 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nwcro.s, ayudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imi<acio7ie« poco escrupulosas 
con frascos y envolturas parecidos, etc.—El 
Ledo. F. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA A l PUBLICO 
que los únicos depositarios y agentes genera 
les del afamado Renovador A. Oómez son La-
rrazabal Heos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A K " 
R 1 C L A N U M E R O 9 9 , H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechel y venta en todas las Far-
macias. 
c. 2301 1-d 
F A B M C E U T I C O 
E N AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio úuico y seguro para la curación ra-
dical del ASMA ó AHOGO, catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
A q u í no hay e n g a ñ o 
ni falsa promesa. 
Zuacate D. 22. entre Tejaiillo yEmuedraío 
i . 1-31 
A T O D O S Y A C A D A U N O D E S U S 
PATRONOS Y FAVORECEDORES 
desea un 
^Próspero y feliz A ñ o Nuevo 
• s. s. s. 
O t t o . D , D r o o p 
Empedrado 30 Quinta Las Palmas. 
Habana. Rey 5. Marianao. 
1S4S5 1-31 
H . A. V E G A 
ífEl especialista del establecimiento ortopédi-
co de Obispo 31, que fué premiado en Buffalo, 
Charleston y San Luis, desea á todos sus clien-
tes y amigos un próspero y feliz 
j ^ X J O I M X J I H 3 T 7 " 0 
1S450 1-31 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 2 5 altos, e squina á Angeles . 
Consultas de 12 á 2. T e l é f o n o 1573 . 
17322 26-7 D 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
184~ 26-30 d 
CIRUJANO - DENTISTA 
T T S L ' f o & . X l . S i , 131. X I O 
Polvos dentrífleo, elíxir, cepillos. Cónsul 
tas de 7 á 5. 13407 26-29D 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 18304 26-27 D 
D r . J u a n L u i s Pedro 
• CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Pennsylbania.—Habana 68. 
Teléfono 884. 18151 26-23 D 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2258 1 d 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
GaJlmno 7B.—Habana.—De 11 4 L 
e 2390 . 30^7 D 
D r . J o s é Á . P r e s n o 
TELEFONO 1130, 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consol-
tas de 1 á 3. Amistad 57. o 2383 27 D 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 2S88 27 D 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San, José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias impares. (Gratis nara 
los pobrea). 17460 26-12 0 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por .sistemas moderní-
eimos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 2224 26-6 D 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 2347 26-17 D 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212. 
C 2266 26-1 d 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Bufete: S»n Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
d e 1 á43^ p. m.—Domicilio Luyano 86, Quin-
ya "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
17189 26-5 D 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G. 
D R . i . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eaiermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro PayreT, por Zulaeí». 
L 1490 156 -19 A 
D r . L o i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones do 1 i 3 
SAN IGNACIO 14. C 2259 1 d 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de 
las v í a s ur inar ias . 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus clientes en su nnevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 2130 39-16 n 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Banco Español. Principal.—Telé-
fono número 125. c 2237 52-7 d 
M i ó AG T e r a s é i t e F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X , Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis neriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por loo 
Rayos X y Radiografía de todas ciases. 
CONSULTAS DE 12^ A 4. 
O 'Re i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3154 . 
16600 78-21 N 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. E l siñlítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 26-29n 
B o c í o r F e r i a M o M u C a p t e 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9209. 
c2348 26-17 D 
C A E L O S D E A R M A S 
C227o 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
Id 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirajía y Prótesis de la boca. 
l i emaza 3(i-Telé/ono n . 3012 
C 2264 1 d 
D r . 
D o c t o r J u a n E . V á l e l e s 
Cirujano Dentista 
P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 2354 26-27 D 
DR. GUSTAVO G, DUPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3. 2265 1 d 
DR. I , A L V A R E Z ARTÍS 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioí. 
lio: Consolado 114. c 2267 1 d 
D O C T O R H E R Í V A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la Ü ni Ters idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGA.N1 A.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C2268 2«-ld 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Drinarias.—Enfer-
medades de Señoras.- -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 2386 27 D 
DR. F. JÜSTMANI CHACON 
Al édi ce - C i r u j ano- Dent ls ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2341 26-15 D 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OODLISTA 
Consultas en Piado 105.—Coatado de Ti l la . 
nueva. O 2391 28-27, D 
E a m ó n J , M a r t í n e z 
ABOGADO. 




D r . G . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en entermedadM do lot 
ojos y de los o í d o s , 
OoDsultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nftm. 12S 
Para pobres:—Diapensario Tamayo, Lunet, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2262 1 d 
J o s é M a n u e l O t e r o 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE PENSYLVANIA. 
OBISPO, 30, ALTOS 
17382 26-8D 
D r . R . G h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des renéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 2260 1 d 
A N A L I S I S « S R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Viidósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Dn análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coro póstela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 2236 26-7 de 
P a r a D e n t a d u r a s Post izas s erv i -
ciales, Dr. Wilson, el maestro veterano, Mon-
te51, altos, frente al Parque de Colón. Tam-
bién las de Puente fijo, los movibles á gasto. 
17586 26-13 D 
DR. FRANCISCO J. VELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459-
C2257 1 d 
Loreto V . y F e r n á n d e z de Ve lasco 
MASAGISTA 
Métodos científicos con garantía médica. 
Consultas de S á 10 a. m. 
Aviaos á todas horas. 
17731 18-16 DRAGONES 21 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2342 26-17 D 
D r . Carlos M a n u e l de Céspedes 
«Cuba 31. 
c2345 
A B O G A D O 
l>e 9 á 11 v de 1 á 3 . 
26-17D 
ÁLBEETO S. DE B U S f i M l M ' E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toRj por «posición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7.9. 
Domicilio: Jeefts María 57. Teléfone58E. 
17010 156m nvló 
T O M A S J s A L A T A 
MIGUEL FIGUER0A 
-A/fcD O S o c i o s » . 
Mercaderes nr 4. De 1 a 4. Teléfono 3098. 
C—2245 7 de 
DR JOSE A MALBERTI 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmen te á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábadoa, de 1 á 3. 
15604 72-r Nbre. 
Valdés Ttfartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , . ~ D E 8 á. 1 1 , 
17757 26-8 D 
D R . TOTAVO L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belaacoain 105)̂ , 
próximo A Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 2253 9-de 
D R . J O S E A. T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato di-
gestivo. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
17575 » 4 0 n 
DR- FRANCISCO F. LE90N 
Consultorio M e d i c o - Q u i r ú r í f i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 4 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3284 
C2256 26-2 d 
D R . C L A U D I O F O E T U N 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
CAMPANARIO NUMERO 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
17078 26-1 D 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u z 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Inyecciones intramusculares al Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 á 2. Lealtad 147. 
17160 26-5 D 
D r . E . F o r t u n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D . 
(Haecólogo del Hospital n'l. 
Partos y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1S69. 
e 2254 9 de 
DR. FELIPE GARCIA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
snltas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
D r . Manue l Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34>¿ de 1 á 4. 
e 1368 156Jn-9 
D r . J o s é R . V i t l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
AJSOGA&OS 
OBRAPIA Ni 38^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
11J<91 26-6A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2332 26-15 D 
D R . G O U Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Benef icenc ia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, módicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 169U. Teléfono 824. 
c 2198 26-30 N 
D E . ADOLFO R E T E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lamparilla 74 
altos.—Teléfono S74. c 2252 10-de 
A N Á L I S I S D E O R I N A S . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
8e practican análisis de orina, espatos, m 
grtt leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C 2271 1 d 
DR. JACINTO 6. BE BÜSTÁMÁNTE 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
17320 26-7d 
DR. ADOLFO G, DE BUSTAMANTS 
h lntfrne del Eópital Interntional de París 
Enfermedades de la P I E L y de ia SANGRE. 
Consultas de 11^ á 1)4 RAYO 17. 
17321 26- 7D 
BR. JOAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sos operaciones. Qaliano 103 (al 
tes) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 D 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E M N 0 3 
Consultas de 12 á 3,—Industria 120 A. esqui-
na 6 San Miguel,—Teléfono 1262. O 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 2389 
H A B A X A 5 5 . 
27 D 
DE 
muy bonitos y baratos. De 
86, librería. 18372 
venta en Obispo 
4-29 
GRAMATICA MODERNA 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A . 
P o r el D r . Rodolfo D . Poey. 
Contiene la gramática; la retórica y poética; 
las raices greco-latinas; análisis gramatical y 
lógico y voces cubanas. Se vende en las prin-
cipales librerías, á un peso plata. 18334 8-28 
I I 
E N 1898 
C U A D R O S D E L N A T U R A L 
por 
I S I D O R O C O R Z O 
Esta obra, precedida de un prólogo del ilus-
tre escritor cubano Sr. Alfredo Martín Mora-
les, se ha puesto á la venta al precio de un pe-
so plata esoañola en la Habana y un peso mo-
neda americana en provincias. En este último 
precio va incluido el porte baio paquete certi-
ncado. Los pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, San Ignacio 18 
altos. Habana. G 26-8D 
A L Q Í I I X E B E S 
Vedado , cal le j l n ú m . 29 e n t r e C y B 
se alquilan dos habitaciones, á señoras solas ó 
matrimonios sin niños, 
18457 4-31 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con balcón á la calle, piso 
de mármol á persona decente y de moralidad 
ó mntrimonio sin niños, Obrapía 10, altos. 
18423 4-31 
Se a lqui lan dos hermosas habitacio-
nes altas en Neptuno núm. 106. 
18476 4-31 
S a n Migue l j C a m p a n a r i o 
Se alquilan estos espaciosos altos, mármol y 
mosaico 8 1¿, sala, comedor, recibidor, gabi-
nete. Baño dos inodoros. Informan en el 98. 
18466 6-31 
P R A D O N U M . 7 
Habitacioaes con cuantas comodidades se 
deseen. También se-alquila un salón. Casa de 
familia respetable. 18430 4-30 
c o r r i d a 
demás o.0m"Írt^ otro de baño, gran sótano y 
uadra. 18431 
Se a lqu i la la c a s a T D e s ^ T r r r " ? - ^ 1 ^ 
acabada de fabricar con c S ^ Í I m Í 0 8 ^ 
y^demas comodidades. I m p ^ ^ 1 ^ » 
E n M u r a l l a a d m e r o ^ T r n í r t í T " ^ ? -
se alquilan tres hermosas "LkíV ' a,t«S 
balcón á la calle, ^ o n l S ^ l ^ Z V 
por ser las de la esquina de Murall» ^ ¿ Ca8» 
nació, se alquilan4juntas ó ^ ^ ^ 3 ' ^ ^ 
miama casa informan. 18406 4 ^Q ^ 
E n C o n s u l a d o u ú i ñ e r o s Í Í T i T ^ " 
se alquila un bonito departamento ¿ u ^ 
corta fjmiha, sin niños, por doce centeneíar* 
4-3n " 
Se a lqui la en el V e d a d o ^ i ^ l f ^ r ; 
J y K una elegante casa, de construcción ^ 
derna y completa y perfecto servicio sanuí^?" 
En la misma se venden algunos muebl*, t* 
forman en el Vedado calla 6 núm r a* 
caleada y 5 t. « 18386 4-29 ntro 
P r ó x i m o s á O b i s p ó se a l q u i R í T ^ . ? 
un matrimonio ó señoras solas que quieran • 
viren familia, los hermosos bajosde la ' 
Obrapía 83, compuestos de sala y do» noq^8* 
nes, baño, cocina é inodoro moderno p, ?" 
f24 oro español. 1S353 ' ĝ6010 
E n Matanzas e u í?oO cy. la h e n r m ^ 
y fresca casa Zaragoza 26, á dos cuadras de 1 
plaza de Armas, propia para oficinas, inf 
man en Matanzas, Contreras 140 y en la H 
baña, Compostela 124, altos. ' 
18379 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa ealle quinta número 34. Vedado 
precio quince centenes, se han hecho ¿n i 
misma importantes mejoras. Informan Ksrw * 
cate 74, altos. 18383 8̂ 29 
E n seis centenes mensuales se alquiia 
la casa de manipostería, calle de Falo-uera, 
n. 5, ( Cerro) con gran salaj saleta, cuatro ha 
bitaciones, cocina y servicio sanitario comple-
to: la llave en Rosa 4. esquina á Falguerasv 
darán razón en Luyanó 32, J . del Monte 
18384 2̂0 
S E A L Q U I L A N " 
la casa Fundición 19, en tres luises y unog ai, 
tos interiores en Cuba 154. Informan en San 
Ignacio 106. 18376 8-29 
S E A L Q U I L A 
el alto principal de la casa Angeles n. 4 pró. 
ximo al Mercado de Tacón, en el precio de í 
centenes. En los mismos informarán. 
18365 4-29 
S E A L Q U I L A 
una habitación muy hermosa y buena con bol 
cón á la calle con ó sin asistencia á caballero! 
solos, y una pequeña muy barata, es casa de 
familia decenté, donde se cambian referencia! 
Reina 83, altos. 18356 4-29 
E u easa de F a m i l i a 
se alquilan dos habitaciones, piso moderno, | 
matrimonio sin niños ú hombres solos. .Refe-
rencias Aguacate 80. 1S355 4-29 
C o m i d a s de Hote l . 
Se reparten en tableros á domicilio. Artico-
los y confección lí de 15—Galiano 75, teléfo-
no_1461! 18378 4-29 
Habi tac iones con v is ta á l a calle, 
amuebladas como se pida. Asistencia cona-
pleta, comidas como se deseen. Se admiten 
abonados. Se exigen referencias. —(j.úhxnolh, 
teléfono 1461. 18377 4-29 
C á r d e í i a s 4 5 
principal, izquierda, se alquila una magnífica 
habitación. 18302 5-28 
Se a lqui lan los altos <lc Lealtad n. 12, 
con tres aposentos, cocina, inodoro, llave de 
agua y azotea, en cinco centenes al mes, 2 me-
ses en fondo ó fiador del comercio. Informes 
en los bajos de 7 a6 p. m. 18335 15Db2S 
S A L U D Y H A Y O 
Se alquilan estos céntricos altos á una cua-
dra de Galiano y Reina. Informes Monte 44. 
18316 8-28 % ' 
Se a lqui lan los altos y bajos de la ca-
sa Manrique 131, casi esquina á Reina, tiene 
espaciosas y cómodas habitaciones. La llave 
en la misma. Informes Riela 99, farmacia San 
Julián. 18318 4-28 V 
9 3 , P r a d o 9 3 , le tra B 
Se alquilan 5 habitaciones espléndidas todas 
con balcón á la calle, altos del café Pasaje. En 
los altos informan. Precios módicos. Hay du-
cha cou abundante agua. 
18315 4-28 
Se a lqu i la para eseritorios 
el piso principal de San Ignacio 44, esquinal 
Obrapía. 18322 3-28 
P a r a establecimiento 
se alquila la esquina de Animas y Crespo. In-
forman en Reina 68, de 11 á 12 y de 5 á 7. 
18241 8-27 
CASA PARA FAMILIAS 
habitaciones con muebles y todo servicio, un» 
cuadadel Prado, exigiéndose reforencias y^sí 
dan. calle Empedrado 75. .8274 8-27 
Se a r r i e n d a 
la finca "Af álpica" Arroyo Apolo, con casa de 
madera, alto y bajo, vaquería, agua Ventó, 
telefono, tres cuadras, eléctrico, en la mism» 
informan á todas horas. 18160 8-24 _ 
Muy p r ó x i m o á H a v a n a Tobacco y 
Prado, en casa particular, se alquilan dos ha-
bitaciones altas y dos bajas, espléndidas, pre-
firiéndose hombres .-oíos. Informarán. Morros. 
Se exigen referencias. 13162 8-24 
Se a lqui lan los hermosos altos Be las» 
coain 8, con espaciosas habitaciones, pisos d» 
marmol y mosaico, entrada independiente: 1» 
llave en ios bajos de la misma. Informan So-
brinos de Herrera, San Pedro núm. 6. 
18135 8-23 
Se a lqui la la easa C a m p a n a r i o l . 'H en-
tre Salud y Reina, con espaciosas habitaciones 
bajas y altas, patio, traspatio, caballeriza y su 
gran baño, toda con pisos de marmol y mosai-
cos, propia para una familia de gusto. Inlor-
man Sobrinos de Herrera. San Pedro 6. 
18136 S - S ^ 
Se a l q u i l a l a c u s a ca l l e I. n. 6, entre 9 y 11 
s a l a , CGmedor,2 cuar tos , c o c i n a baño, con ag«* 
y todos los s erv ic io s . Al l a d o d a r á n razón. aa 
d u e ñ o en San Pedro y Obrapía. 18146_ aras 
V E O A D O 
Se alquila la casa calle 11, entre 10 y I n c o m -
puesta de jardín, portal, sala, antesala, ocna 
cuartos, dos baños y dos inodoros. Precio 1 
centenes. Informan en la misma ó en Aguí" 
n. 71, altos. 18129 . 
SE ALQUILAN CASITAS 
á 17 pesos oro.— Carneado, Galiano y Animal. 
18082 l<h?2*L^ UN BUEN LOCAL PARA BODEGA^ 
fabricado expresamente al pié del p*r^eHa 
del Eléctrico de J . del Monte y también a« 
coches y varias lineas áe guaguas, la caizau 
de mas tráfico de la Isla y el punto m ^ / ; ^ 
currido; no hay bodega en el barrio, se alq"' 
y vende la acción al local, Jesüs del MonW 
n. 665. 1807o 
E n c a s a decente se a j a " ^ 
bitación amueblada, tiene balcón á la c a i ^ 
piso de marmol, gas, etc. Hay ducha en la ca-
sa. Se cambian referencias. Aguila auo-
18115 5^2 
S e a l q u i l a 
6 se vende el palacio de C a r n ^ a d ° ; t u n ¡ 
sos, propio para hotel, en el centro de " 
manzana en el Vedado. ofin-ig 
17880 =3±i -
SE A L Q U I L A . J á 
La hermosa casa Vedado^calle ^ ^ 1 ^ 1 
de altos v bajos. La llave en frente esquía 
H. Informan San José número 10. p l9 
cta 2363 " '-' 
S E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 39, B. La " ^ « « " ^ Í T esquinaéAcosU. Informan en 
17897 . 
Mercaderes 3 . ^ . ^ i 
Se alquilan dos espaciosas **™*c£*t\\*r 
escritorios ú oficinas y «na propia p a r a ^ p 
cén. Informan Amargura y9. i'3!<f — ^ 
S E A L Q U I L A 
ódico precio esta espaciosa casa n de 
e la calzada Real dé los Q u f . ^ j . en m m de 
Marianao 
17814 
' .1 n Qt 
La llave é informes 
G u s t a v o L ó p e z ^ í 1 ^ 0 ? 
toma en arrendamiento casas < c^^fjíotar1» 
las garantías que exijan. Habana -'-^s u 
17647 garan de Lliteras 
B I A I Í T O D E L A . M A H I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 31 de 1905. 11 
1 as tarjetas postales, hoy tan en moda, 
fueron inventadas hará pró.xi/iiainente 
cinrenta afios por el doctor auatriaco 
Muuiel Hermán. Así , pues, Austria-
Hungría es el país que primero las puso 
„n ritrulación. E n 1873 las adoetó Ale-
feanla, y el 1880 lil Unión Postal luter-
nacionid. E n 1895 se vendían en Aus-
tria 100 millones de cartulinas, 2.')0 en 
'jnglHterra y 1.000 en todo el mundo. E n 
nuestros días. . . :cualquiera las cuenta! 
L a más expresiva de las postales que 
'hemos visto, es una que representa una 
mujer bellísima sentada sobre una mesa, 
mirando melancól icamente el humo de 
Gna taza de chocolate que va á tomar. 
¿Qué pregunta en su mirada? Esto solo: 
^ ¿ S e r á de L a K s t r e l l a ? 
Om 
m E L F R O N T O N 
partidos y quinielas que se jujiarán 
hoy, domingo 31, á, la una de l a 
taide en el Frontón Jni -Alni : 
Primer partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantoi. 
Que se jugará á la t erminac ión de l . 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la B neficencia. 
Hoy. — L o s teatros. 
Función por la tarde y función por 
la noche en el Xacioual por la Compa-
fiíá de Pubillones. 
E n ambas se presentará la pantomi-
ma acuática. 
Gran rebaja de precios. 
Como que la luneta consucorrespon-
dienteentrada solo cuesta sesenta cen-
tavos. 
Mañana, despedida de la Compafí ía 
con dos funciones. 
E n Payret hace esta noche su debut 
la gran Compañía de Variedades que 
tanta espectac ión ha despertado en to-
do el púb l i co habanero. 
Albisu. 
L a función de la tarde, que dará co-
mienzo á la una y media, consta de las 
zarzuelas L a s de Forandul, San Juan de 
Lvz y Gigantes y Cabezudos. 
E l cartel de la noche está dividido 
en cuatro tandas. 
. A las ocho: San Juan de Lúe. 
A las nueve: Moros y Cristianot. 
A las diez: L a s de Forandul. 
A las once: Francfort. 
L a tanda áe Sun Juan de Luz, con 
los papeles invertidos, será la a legr ía 
de la noche. 
Tanda de inocentada. 
E n Martí , esta noche, va primero 
Gazpacho Andaluz, en tanda única , y 
después, cu función corrida, L a Mar-
Bellesa. 
•- - Y l lénase el cartel de Alhambra con 
JJn matrimonio en Stiinoit y Los Cala-
veranes, á las ocho y ¡as nueve, respec-
tivamente. 
L e sport: 
Los partidos del J a i Alai . 
Primer match del "Campeonato Na-
cional," en Carlos I I I , entre las nove-
nas del Habana y Fe. 
Inauguración, en sus terrenos, de 
los torneos del Vedado Teytnis Club. 
Más fiestas y diversiones. 
Entre éstas, el A r b o l de Kavidad , 
en los claustros de Be lén , á beneficio 
de las Escuelas Dominicales, y los bai-
les del Centro Español, Liceo de Regla, 
L a Más Fermosa y F l Pilar. 
Y ya, por ú l t imo, el concierto del 
Unión Club en obsequio de sus asocia-
dos. 
Dia completo. 
• LO INIMITABLE.— 
A una actriz qne l legó á ser 
famosa por sus laureles, 
le d ió Mario dos papeles, 
:- de Angel y Furia , á escoger. 
— ¡ Q u é duda puede caber! 
—dijo la actriz impasible,— 
"cualquiera mujer sensible, 
haciendo al sexo una injuria, 
puede imitar á una furia; 
pero á un ángel ¡ impos ib le !" 
Campoamo r. 
M o e t & C h a n d o x . — H a llegado á 
nuestras manos un elegante folletito 
que es una recopi lación, en su primera 
parte, de cuanto publ i có la prensa ha-
banera después del banquete con que 
fué ésta obsequiada en el restaurant E l 
Casino por el representante general en 
esta isla del champagne Moet & Citan-
0̂'f, nuestro muy querido amigo don 
José Raiceas. 
Contiene, en la segunda parte, todo 
lo que se escribió del almuerzo en Troi-
cha. de los cronistas del J a i - A l a i . 
Y ya, al final, eu cuadros estadíst i -
cos, se ve el extraordinario consumo 
Que viene haciéndose en Cuba del. ri-
quísimo champagne, indispensable ya, 
.Coino saben nuestros lectores, eu todos 
0̂s grandes banquetes que se celebran 
en la Habana. 
A la cabeza del folleto se leen estas 
Palabras: 
i ~T-'*Eeconocido á las atenciones de la 
prensa Habanera, le dedica este peque-
ro recuerdo el representaute del cham-
pagne Mod tí- Chandon'. 
Una galantería m á s para los perio-
J"stas del muy s impát i co Raiceas. 
Skd p r á c t i c o s — S i queré i s ser maes-
p's en el difícil arte de la Vida y gas-
Í*r vuestro dinero eu cosas de verda-
ntilidad práctica, visitad la casa 
je Borbolla, Compostela, 56, y en ella 
^ f u t r a r é i s la mejor colecc ión de mue-
• e8» de objetos de arte y de joyas de 
*quisito gustu y factura irreprochable, 
5 Ke ba visto nunca en la Habana. 
\ 
D E E E P E T I G Í O I 
at<*, m a t e y grabados , ú l -
po invento de l a m o d a en 
a de 
C O M P O S T E L A 56. 
'312 i d 
L a Ff lLOBOPli i—Los d n e ñ o s y em-
pleados del popular a lmacén y tiendas 
do ropas de la calle de Xeptuno, esqui-
na á San Nicolás , saludan hoy desde 
las columnas del D i a r i ó al gran pue-
blo cubano, y muy particularmente á 
sus galantes favorecedores, deseándo le s 
feliz año nuevo. 
E s la ant i c ipac ión de nn día la que 
Lizama, D í a z y Compañía , realizan en 
ese saludo, al que están habituados los 
parroquianos de L a Filosofía.- No quie-
ren que el a ñ o de 190G comience sin 
que haya dejado de i r á todos su cor-
dial saludo. 
Quiere más L a Filoso/w, y es decir 
á todos, con voz c lara y sonoia, que si 
sus regalos adquieren popularidad es 
por su indiscutible méri to , y que á ellos 
tieften derecho todos, porque bastan 
que adquieran y paguen de contado 
cualquier género de la casa, para que 
porcada oO centavos obtengan un c u -
pón de dos centavos, que así sirve para 
adquirir los regalos como para qne eu 
la misma se admitan en las compras co-
mo moneda corriente. 
¿Qué mejor saludo que este de la po-
pniar Ulosof ía , de Neptuno y San N i -
colás! 
V s LIRIO E \ E L YENDA B A L . — 
Rima 
Nubes de tempestad, que rompe el rayo 
y en fuego ornáis las desprendidas orlas, 
arrebatada entre la niebla obscura, 
llevadme con vosotras...! 
Llevadme, por piedad, á donde el v é r t i g o 
con la razón me anv.nque la memoria... 
¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme 
con mi dolor á solas...! 
Gustavo A . Bécqner. 
E l A n ó x d e l P r a d o . — N o tiene 
que hacer profesión de fe para el nuevo 
año, al despedirse del año viejo, el po-
pular Anón del Prado; porque en los 
ve in t idós años de vida que cuenta no 
ha faltado nunca á su propósi to de 
ofrecer á sus constantes favorecedores 
los frutos más delicados y exquisitos, 
lo mjMno del país , que de E s p a ñ a y los 
Estados Unidos. 
Esas frutas las ha tenido siempre á 
la d i spos ic ión do sus favorecedores, y 
ahora mismo, con i r á la casa, se v e r á 
que tiene las m á s delicadas y selectas 
que puedan apetecerse. 
O p e r a e n M a t a n z a s . — E s t á n de en-
horabuena los matanceros. A y e r quedó 
ajustado por los empresarios de la com-
pañ ía de ópera que actúa en Cárdenas, 
y que termina hoy sus funciones eu 
dicha ciudad, el contrato del teatro 
Santo para dar en él dos funciones en 
los d ías 19 y 2 del mes que comienza 
mañana. 
No es un mal principio de año para 
la ciudad de Matanzas, qne acaba de 
pasar unos d ía s aburr id í s imos con las 
incesantes lluvias de la semana, las 
cuales se complacieron en deslucir en 
la ciudad de P l á c i d o el concierto que 
se efectuó la noche del viernes, bajo la 
dirección del señor H . de Blanck. 
L a c o m p a ñ í a de ópera tendrá m á s 
suerte, y con las dos funciones del lu-
nes y martes se desqui tarán los matan-
ceros de las tristezas de estos dias. 
B i e n p o r l o s p ianos K a l l m a n n . — 
Conocedores de las brillantes cual ida-
des que los distingue, no nos sorprende 
el extraordinario e m p e ñ o con que son 
solicitados por el p ú b l i c o inteligente. 
E s de sentir que tan excelente instru-
mento haya dejado de importarse en es-
te país durante algunos años, á cuya 
circunstancia es debido que muchas fa-
milias se hallen hoy con disgusto en 
posesión de pianos defectuosos. 
E l señor Giralt , ú n i c o receptor de 
tan superior instrumento, nos participa 
que se está agotando el respetable n ú -
mero de 150 pianos K a l l m a n n que en 
grandes partidas rec ibió en muy corto 
tiempo y espera en la actualidad el in-
mediato arribo de otra importante re-
mesa, como primera partida de nuevo 
y colosal pedido. 
De más está que recomendemos los 
referidos pianos, por ser bien conocidos 
y estar de por sí recomendados. L o ún i -
co que nos permitimos es recordar la 
facilidad en adquirirlos, mediante el 
cómodo pago por mensualidades desde 
2 centenes, sin necesidad de garantía , 
eu el a lmacén de m ú s i c a de O' Reil ly 61, 
H i s t o r i e t a . — Rossini rec ib ía un 
día eu su casa á un pianista do los más 
pretenciosos. E l maestro lo trató con 
suma delicadeza; pero al mismo tiem-
po que conversaba con él, procuraba 
colocarse de modo que no pudiera acer-
carse al piano. E l pianista, sea que se 
apercibiese de ese hecho, ó por cual-
quier otro motivo, t o m ó el instrumento 
por asalto y dijo: 
—Maestro ¿quiere nsted que toque 
una de mis ú l t i m a s composiciones! 
Rossini no contestó nada. 
Entonces el pianista insiste y era-
pieza á correr los dedos por el teclado 
con ador febril, con delirio y furor. Pa-
sada media hora, se l evantó p á l i d o y 
sudoroso. 
— Y bien maestro ¿qué le ha pare-
cido á usted! exclama secándose la 
frente. 
— ¡ A d m i r a b l e ! ¡ a d m i r a b l e ! amigo 
mío. Sois aún m á s grande que Dios, 
porque éste tuvo poder bastante para 
hacer el universo y vos lo h a b é i s teni-
do para producir el caos. 
B o n i t o r e g a l o . — L o es sin duda al-
guna el ''Almanaque Pintore8co,,. con 
que obsequian á sus parroquianos los 
principales establecimientos de esta 
ciudad, entre los que se cuentan " E l 
3 íoderno Cubano", H . Avignone, " E l 
Paseo'' y Romero y Montes. 
L a primera tirada de tan út i l como 
curioso calendario, no obstante ser nu-
merosa, está á punto de agotarse, por 
lo que recomendamos á los que deseen 
obtener un ejemplar, acudan presuro-
sos á los citados establecimieutos. 
R e t r e t a . — P r o g r a m a de las piezas 
que e jecutará la Banda del Cuerpo de 
Art i l l e r ía eu ía retreta de esta noche, 
de ocho á diez, en el Malecón: 
Marcha Semper Fidelis, Sousa. 
Obertura Militar. Derausart. 
E n el Molino, G i l leí. 
Fantasía Orif/inal, Sellenich. 
Potpourri cubano, J . M. Varona. 
Invitación al uate, "Weber. 
Danzón Lucnmi, B. Pnig. 
Two Step Katunku, Smith. 
£1 Director Jofe do ;a Banda 
J . Marín Varona. 
L a n o t a f i n a l . — 
Ilipocresfas de la vida. 
—¡Caramba, hombre, diez años sin 
verte! ¿Y q u é ! ¿pasas muy á menudo 
por esta calle! 
—Sí . 
—Pues yo casi todos los días . 
—Entonces ya nos veremos. 
— A s í lo espero. 
Y al d ía siguiente se encuentran am-
bos amigos en una calle paralela. . . que 
han escogido para no encontrarse. 
UN P R O F E S O R D E I T A L I A N O 
fcnpcüa á hablar y entender italiano como se 
habla en Milán y en las mejores capitales de 
Italia en tres 6 cuatro mese». Preparación pa-
ra la Exposición de ' Milano" que tendrá lu-
gar este año. Habla Castellano. Lecciones á 
domicilio y en su casa. Dirigirse por carta. 
Profesor Ferra. Entrega General, Correos, 
Habana, 18463 4-31 
Una profesora inglesa da clases á do-
micilio y en casa á precios módicos de ins-
trucción, música, escritura en máquina, dibu-
jo é idiomas que enseña á hablar en poco tiem-
po. Ofra que enseña casi lo mismo, desea 
casa y comida en cambio de lecciones puede 
dar el uso de un piano á los que no tiene y 
hermosos trozos de música. Dejar las señas en 
Kscobar 47; 38458 4-31 
Vicenta Suris via. t Darier. profesora 
da clases de instrucción á domicilio, de dibu-
jo sobre toda clase de género para bordar ó 
pintar, bordados y calados, blancos y en colo-
res á mano y en miquina, malla, guipure, fle-
cos, encajes, flores y frutas de todas clases, 
imitando d las naturales, adornos de marque-
tería y objetos de arte y lujo para regalos. 
Precios convencionales y adelantados. —Reina 
núm. 71. 18477 4-31 
mm "mi mi DE JESIIS" 
Dirigido por la señorita Elvira Valdés Agui 
rre. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Concordia número 77 
1S219 S-27 
E C ü i s . I E Í Í m 
Por 515 al mes, pupilage en buen Colegio 
para aprender exclusivamente el Inglés. Re-
ferencias, escribir á Home Boarding School— 
Midvale, N. J.—U. E . A.; y en la Habana, Rei-
na S3, Colegio Central, Hernández Mederos. 
18366 alt 12-29 
I N S T Í T H C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33 
DIRETORAS: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Ksnaííol é Inglés, Keliglón. Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternan. Se facilitan prospectos. 
18263 13-27 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S 
yi estenograría en 4 idiomas, traducciones. 
Precio» módicos. Obispo 50. informarán 
175 13-a!t-12 
T h o s H . O h r i s t í s 
Profesor de Inglés, francés y alemán, mate-
máticas y comercio, se ofrece al público.—Or-
denes: Dragones n. '50. 18191 S-24 
Autor úv.\ Método Novúsuuo.-Profe-
sor do ingles graduado del colegio de Yorkshi 
re, Inglaterra, y profesor oficial de los cole-
gios Gran Antilla y San Anacleto; da clases en 
su Academia y á uomicilio. Referencias y di-
26-22 D 
rección. Dr. Casado, Reina 15;l. 
1810ti 
C O L E G I O 
" a mm G G M M 
Concoriía 8, eilre Apila y Amlstai 
Directora : A. Wiltz de Centellas 
Enseñanza elemental y superior. Inglés. Pia-
no. Labores A máquina y mano. Escritura en 
máquina. Pintura Cartilla $2.50 plata. Ense-
ñanza elemental $4.24 oro. Enseñanza supe-
rior $5.30 oro. Escritura en máquina é inglés, 
gratis. Pupilas $26.50 oro. Medio pnpilas $21.20 
oro. Tercio pupilas f?5.90 oro. Solreo y piano 
f 4.24 oro. 
Las clases darán comienzo el día 2 do Enero. 
lt-29 7m-30 
Una señora insflesa que ha sirio direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, inatrucción 
general y piano, se ofrece á dar Jeooiones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
18004 2G-20D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
i cargo do la inteliarente profesora Mrs. O. J , 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á. domi-
cilio. Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
1S066 26-21 D 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesor» se ofrece para dar lec-
ciones do piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana nfim. 104. Precios módicos. 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profepor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alem in. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
MR. C. O R E C O 
Knseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en muy poco tiempo. 
Su gramática toda eu INGLES, titulada " E n -
glish Con versation" escrita exactamente como 
se habla, se vende á peso plata, en la1» libre-
rías y en su casa.—San^Miguel 02, Habana: 
17266 ^ 26-7 D 
COLEGIO " E S T H E R " 
para 
I M ' l á l c t J S y í S o : f i o : r » l t ^ a s 
Expléndidas y confortables habitaciones, 
SE ADMITEN 





L A L U Z 
Academia General. 
Gaiiano 118 Teléfono 1486 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación nara el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para ei Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13D 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
Colegio de nipos. A güila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elementa! y superior, Inglés, Regente, Fran-
cisco Larco y Fernandez: se admiten niño» que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
17173 26-5D 
P a r a í lar clases de 1? y íí; Enseñanza 
en casa pa.nicuUr, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirisrirse por correo á J . G. ea 
Obispo 80, tienda de ropa-í E l Correo de Pa-
ris. g ::0 Oc 
O O X j Z E S O - X O 
M i g n e l i n a d e l o s R e y e s 
Bajo los auspicios de la Alianza Francesa, 
Incorparado al Conservatorio Nacional de 
Músita. 
Instrucción primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras. 
Francés é Inglés en clases especiales y exi-
dos en la conversación.—Religión Católica, Di-
bujo, Pintura, Piano y demás instrumentos de 
cuerda, Calistenia y Labores de utilidad y 
adorno. 
Tejadillo 48, Habana. 
17899 15-20 
N O D E B E F A L T A R 




Una cucharada todos las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, Indigestioues, Jaquecas, etc., 
propiac del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ Rn ,W'M •I TmiiiiU U«y j Composteía. QabtD& Faraicíii 
A C A D E M I A D E C O R T E 
S i s t e m a E L i S 
LEALTAD 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cubre-corset, pantalones, 
etc., hasta toda clase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíci'es y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de iodos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajeoitos nara niñas, oe todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la canassilla de recien nacido.», desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
Porlsolo dos centenes se aprende A cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para nombre 
y niño, ó sea camisas, calzoucillos, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, saco á la francesa y á la 
americana, sotana? para sacerdotes y trajeoi-
tos p&ra niños, de todas las clases de modas y 
caprichos. 
Se garp.ntiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera, 
hasta quedar bien perfeccionada la alumna. 
Se admiten alumnae internas garantizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
alumas. 
Véase en la Secretaría de la Academia el re-
gistro de matriculas para poderse informar 
con las muchas aiumnas que ya han apren-
dido en esta. 
L E A L T A D 40 , HABANA. 
17710 alt 30-14 D 
Un joven español desea colocarse de 
dependiente de café 6 fonda, práctico en el 
giro. 6 en almacén de tejidos, sedería, tienda 
de ropa ó de criado de mano en casa de mora-
lidad. Tiene quien responda por su conducta. 
Informan Neptuno 9, tienda de ropa. 
18441 4-31 
Se necesita una t riada de mano que 
sea formal, honrada y traiga buenos informes. 
Prado 41. 18451 4-31 
Se solicita una cocinera que á la vez 
se hagi cargo de lavar y planchar ia ropa de 
un matrimonio. Tiene que vivir en el acomo-
do, donde tendrá su buen cuarto y comodida-
des para trabajar. Se dan v exigen referen 
cias. Calle 16, nám. 5, Vedado. 1̂ 469 4-31 
Se hacen escrituras hipotecarias con 
los Resistros de la Propiedad cerrados.—In-
forma el portero de Cuba 62. 
18181 tm.-24 2t.-25 
M a r í a L a c a l l e 
D u e ñ a de l "Centro de l a M o d a " 
Desea á todos sus clientes y amizoe deja 
Habana y del interior, un próspero y feliz año 
nuevo.—1906. 1833T 4-28 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edittcioi, polvorines, ierres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparacioneh de los miamos, siendo reoor 
nocidos y probados con «1 aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo? aoustiooí, lineas 
teléfonicas por toda l i Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar vis del ramo aiá J t r i c o . Ss 
garantizan todos los trab ijos, Compostela 7, 
17779 25-7 D 
MM 1 K U S E SU B U 
y no lo hacf por sus muchas ocupaciones du-
rante el día? Pues ocurra al Gabinete Dental 
Eléctrico de la calle del Prado 34; el único que 
trabaja de noche, con perfección y seguridad. 
Horas de consultas: gratis todas las noches de 
B fclí. 17115 alt 13-2 
FONDA Y R E S T A U R A N T 
L A S C I N C O V I L L A S 
íe Gómez. MoreirayCj.MoDte D. 5 
Esta antigua y acreditada casa ofrece á sus 
numerosos favorecedores:, toda clase do maris-
co*, conservas y vinos de la» mejores marcas. 
Tenemos siempre los más delicados entre-
més; y á la orden también tenemos cuantos 
piatos sean soliciiados, tanto en el almuerzo 
como en las comida». 
Nuestros precios son tan módicos que no ad-
miten competencia,—Para comer bien y bara-
to hay que ir á 
18478 9-31 
Maison Dorée.—Gran casa de Huéspedes de Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á taa 
miliaa, matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
18GSS 4-29 
n 
COMPRO nna casa en la parte de 
la ciudad comprendida por las calles de Con-
sulado, Gaiiano, Dragones y San Lázaro para 
reconstruirla. Informes en Prado 117. altos. 
lS4«y5 4-30 
P U L S E R A D E O R O L I S A 
adornada con una hoja de trébol y una perla, 
extraviada al anochecer del 20 del corriente 
en ó entre el restaurant Fornos y acera del 
almacén de víveres La Vizcaína por la calle de 
San Miguel, se gratificará con el valor de la 
misma al que la entre en Zulueta 36. 
18429 4-80 
DosjOveneH peninsnlares desean co_ 
locarse, una de criada ó manejadora y la otra 
de criandera, con buena y abundante leche, a 
leche entera. Tienen quien las garantice. In , 
forman Morro 22, 18i73 4-31 
Teresa Kamos 
desea saber el paradero de su hijo Constanti-
no Blanco Ramos, que se encontraba en Cien-
íuego y hace quince meses no sabe de él Agra-
decerá infinito á la persona que sepa donde se 
halla se lo romunique á San Rafael 453̂ . 
18446 8-31 
dependientes de Farmacia. 
Se solicitan con buenas referencias; se dan 
buenos sueldos y dos salidas semanales, en 
"La Nueva" Calzada 82, Vedado. 
18444 8-31 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, y con su niña 
que se puede ver desea colocarse á leche en-
tera- Tiene quien ia garantice. Informan Al-
canrilla 20. 1x472 10-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, llene quien la recomiende. Infor-
man Vedado, calle Paseo esq, á 15. 
18470 4-31 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para dos personas. Mon-
serrate 119 altos. 
1 4-31 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Villegas número 43. 
18459 4-31 
Se desea un criado de manos qne se-
pa cumplir con su deber y tenga quien lo re-
comiende. Puede dirigirse á San Lázaro SI?-. 
18460 4-31 
Se desea un criado de mano que ten-
ga buenas recomendaciones y se paga buen 
sueldo, en General L^e núm. 20 Quemados de 
Marianao. 18461 4-31 
Deseo tomar una casa do dos ó tres 
pisos por el término de cinco años. Tiene que 
ser á menos de 4 cuadras del Parque Central. 
Diríjanse por carta á Frank K. Harvey. Hotel 
Leal, Zulueta y Neptuno. 
18462 6-31 
Un buen cocinero peninsular «lesea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garactice. Informan Cuba núm. 28. 
18448 4-31 
Una seflora peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de manos, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
la rocomitnde. Informes calle 22 núm. 5 Ve-
dado. 18i45 4-31 
C E SOLICITA UÑ SOCIO PENINSULAR 
^de la clase de criado, trabajador ó depen-
diente para el giro de aves y huevos del país y 
Norte. Bonito negocio. Hay buena m»rchan-
tería del comercio, fondas y demás estableci-
miento. Informes de una por la tarde en ade-
lante D. Salvador, dueño de la bodega de Apo-
daca esquina á Factoría, frente á la hojalate-
rfa. 1S442 lt-30 2m-31 
Una jo\eii peninsular deseacolocars*' 
ce criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice. Informan 
Amistad 136, 2: piso, cuarto n. 40. 
18421 4-30 
Se necesita un mucliaclio 
peninsular que sepa leer y escribir. En Reina 
49, altos, por Rayo. Preguntar por Mayo. 
18421 4-30 
SAlf M I G U E L 87 
Se necesita una mmejadora de mediana 
edad del oafs ó de color. 18438 4-3i) 
S e s o l i c i t a 
una criada para todos los quehaceres de la ca-
sa, se desea una mujer muy trabajadora y 
nonrada: la que no reúna estas dos condicio-
nes que no se presente; se dá buen sueldo y 
espléndida alimentación. Informes Calzada 
del Monte n, 314, de 8 á 9 mañana y de 1 á 3 
tarde, o 2402 4-30 
S e s o l i c i t a 
Jefe de cocina y repostería. 
Vasco francés, joven de 26 años con 13 años 
de práctica, habienpo trabajado en los prin-
cipales hoteles de España y casas de tícnlo en 
Madrid, se ofrece 6 para Hotel, casa particu-
lar ó título, trabaja á prueba, ba estado un 
año en una respetable casa de esca capital. 
Informan Café Imperial, Manzana de Gómez, 
18471 4-31 
U X M A E S T R O 
joven que ha dirigido durante cuatro años 
una escuela pública y posee, por tanto, mora-
lidad é instrucción, desea encontrar una clase 
particular á domicilie» ó'bien en una escuela 
pmada durante algunas horas que tiene dea-
ocupadas. Presenta las referencias que le pi-
dan y la garantía de las personas respetable;; 
que le indiquen. Avisar por escrito a Carlos 
Aguilar. Industria 125, eu esta ciudad. 
18479 4-31 
Una cocinera peninsular que sabe 
cumplir con su obligación desea colocarse. In-
formes, calle de corrales n? 156, cuarto n; 15. 
Se solicita una buena y libera lavan 
dera y planchadora. Ha de traer informes, 
si no que no se présete. Cuba, 96, altos. 
18464 4-31 
Desea colocarse una buena cocinera 
peninsular en casa de buena familia durmicn 
do en la coloración. Tiene personas que pue 
den recomendarla Darán razón, Bcraaza 23, 
de doce á tres tari*. 18466 4-31 
S E S O L I C I T A 
una peninsular que entienda de cocina para 
corta familia, sin niños, ha de dormir eo la ca-
sa. Sueldo 10 pesos. Monte nám. 382. 
18447 8-31 
S e n e c e s i t a 
un matrimonio peninsular para Cien fuegos 
Informan en el Hotel Florida. 
18113 i-31 
una manejadora de color para un niño de po-
cos meses, que traigan buenas referencias. 
Virtudes 71. 18432 4-30 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano: sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene ro-
comendacione» de lu casa na estado. Informan 
calle de .tapada n. 4, entre Concordia y San 
Lázaro. 18434 4-30 
C O C 1 X E K A 
Se necesita una peninsular que sepa bien su 
obli«ración y tenga referencias. Gaiiano 7G, 
mueblería. 18426 4-30 
Cocinera y lavandera. 
Se necesita una cocinera para un matrimonio 
y una lavandera para dos dias á la semana. 
Neptuno 90 18427 4-30 
S E S O L I C I T A 
para Santiago de Cuba una cocinera que trai-
ga buenos informes. Para referencias Peña 
Pobre 14, altos. lS42j 4j30_ 
Una joven de moralidad desea colo-
carse para coser y hacer la limpieza de la ca-
sa de familia respenable, tiene personas que la 
garanticen. Informan en Rayo 75, bajos,cuar-
to num- 5. 18412 4-30 
Una criandera peninsular desea colo-
carse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, de cuatro meses de panda. No tie -
ne inconveniente en ir al campo. Informan en 
Luz 68. 18411 4-30_ 
Un mecánico de primera clase solici-
ta un destino en esta ciudad ó fuera de ella. 
Ha sido maestro de talleres en los Estados 
Unidos v es maquinista. Dirigirse por escrito 
á J. O. ''Diario de la Marina". 18414 4-30 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
U n a joven as tur iana desea colocarse 
de criada de mano, manejadora ó cocinera, 
fc-abe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Sol 4, ¿apatería. 
18364 4-29 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una que sea buena y limpia en 
Escobar 30, altos. 18391 4-29 
Una sefiora desea encontrar 
un niño para criarlo á media leche en su do-
micilio. Informan calle 11, n. 107, Vedado. 
18769 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora; es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene qnien responda por su conducta. 
Infirman Chavez 4. 18363 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de una señora, qo* 
sea peninsular, y siendo nina de 12 á 15 años, 
mejor. San Nicolás 4. 18367 4-29 
Se desea colocar una^oven peninsular 
para criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación hay personas que res-
pondan por ella- Dan razón Mercado da Ta-
cón vidriera E l Santo Angel Zulueta esquiaaá 
Trocad ero 18396 4-29 
Se solicita una buena cocinera. 
Sueldo 3 centenes. San Juan de Dios 6. 
18401 4-29 
Se solicita una criada de mano de co-
lor que traiga referencias. Acosta 32 altos 
18394 4-29 
Para un colegio—Se solicita una pro-
fesora Elemental y Superior con practica en 
la enseñanza. Informan San Nicolás 90 altos. 
De 8 á 12 A. M; 18393 3-29 
S e d e s e a n c o m p r a r 
varias casas pequeñas de planta baja que re-
unan condiciones para fabricarles altos, sin 
intervención de corredor; que importe cada 
una de cuatro á seis mil pesos oro. Informará 
Guillermo F. Kohly en Cuba núm. 58. 
18403 4-29 
Un matrimonio peninsular, joven, 
desea colocarse; él de portero y ella de criada 
ó cocinera: tienen quien responda por ellos. 
Informes, Dragones 16, barbería. 
18359 4-29 
Se solicita una cocinera en la calle 
de Concordia esq. a Hospital, altos de la boti-
ca. Si no tiene buenas referencias que no se 
presente. 18362 4- 9 
Se solicita una criada de mano 
de mediana edad y que tenga referencias. 
Sueldo, dos luises y ropa limpia. Informes, 
San Lázaro 65. 18351 4-29 
A los propietarios. Se ofrece un pe-
ninsular trabajador, para hacerse cargo da 
trabajos de albañilería por un sueldo, tanto en 
la capital como para el campo. Es persona 
formal y tiene quien lo recomiende. Dirigirse 
por escrito á R. P. U. á este Diario. 
18358 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó para limpieza de habita-
ciones, prefiriendo lo primero; es cumplidora 
en su deber y tiene quieu la recomieude. In-
formes JVapor_34̂  18357 4-29 
Desea encontrar colocación un jard i -
nero (teórico práctico). Sabe cumplir con su 
obligación tanto en jardines como en hortali-
zas: pueoe ir al campo y tiene las mejores re-
ferencias. Dan razón Pedroso S, Jardin Pedre-
gal 18354 4-29 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan, Sol 17. 
:839S 4-29 
Se solicita un criado de mano qu« 
sepa bien su oficio. Informará el portero de la 
cssa, núms. 76 y 7S, calle de Cuba esq. a Obra-
pí^ 18374 5-23 
Desea colocarse una joven peninsular 
aclimatada en el país de criada de mano ó 
manejadora, siendo cumplidora de su obliga-
ción: tiene buenas referencias: informan Ga-
iiano 33 B. Tren de lavado 18397 4-29 
Matrimonio peninsular sin hijos de-
sean colocarse: 61 de cocinero ó criado ó cosa 
análoga y ella de criada de mano, son cumpli-
dores con su deber y tienen quien garanticen 
su honradez; No tienen inconveniente en ir 
al campo. En Muralla 84 darán razón á todas 
horas. 18395 4-29 
Au Pet í t Parí», Obispo 98--Se solici-
tan buenas oficialas de sombreros, ropa blan-
ca y vestidos, Bi no saben trabajar con per-
fección que no se presenten. Obispo 98 
18390 • 4-29 
Una buena criandera peninsular a ^ 
c'.imatada en el país, de un mes de parida, de-
sea colocarse á media leche y en módico pre-
cio si le admiten su niño. Tien'í qu ien la ga-
rantiza 6 informan en Rayo 32, altos. 
18361 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
T ene quien la recomiende. Informan Facto-
ría ?7. 18373 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadara: es cariñosa con los niños y tie-
ne quien responda por su conducta. Infor-
man Industria número 73, 
18380 4-29 
Una seflorita de mediana edad, se 
ofrece para acompañar una señora ó hacerse 
cargo del manejo de una casa, tiene personas 
que la reaomieadeu Gaiiano 42. 
1841S 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada que ayude á los quehaceres de la 
casa, de noca familia, sueldo seis pesos men-
suales. Luyanó nümero 32. 
18385 4-29 
Se solicita 
una cocinera que duerma en la colocación, en 
Chavez nümero 27, A, bajos. 
18382 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de maao blanca que sepa cumplir 
con su obligación. Sueldo 2 centenes. ¡San Lá-
zaro 404. 18403 4-30 
Se solicita una criada de mano para 
ayudar á los quehaceres de la casa, se desea 
que sea blancd, que traiga recomendación. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Monte Sltj. 
18410 4-30 
3 3 a . i r l o o í r o 
Para sábados y domingos, se selicita uno en 
Teniente Rey 10. 1S413 4-30 
So solicita eu San Lázaro lí*, 
una criada peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación.—Sueldo dos centenes. 
18440 4-30 
Se desea un joven de 18 á tSO años 
para una oficina. Ha de ser serio é inteligente, 
con buenas referencias y sm pretensiones. 
También se desea un cochero de color que en-
tienda bien sus deberes. Martin N. Qlyn, Mer-
caderes 2, altos. 18439 4-30 
Desea colocarse un 
buen criado de manrj, peninsular, en una bue-
na casa, sabe cumplir con su obligación, lleva 
bastante tiempo ea el país, ha desempeñado 
siempre el oficio do^néstico. Informarán en 
el café L a Segunda Mina, Manzana de Gómez, 
al lado del Bazar Cubano. 18281 4-29 
Un cocinero de c<vor de.sea coloca rsT» 
en casa de poca fami«a, teniendo quii i 
rantice su conducta, tetoria 29 y n. 31 pues-
to de frutas. 183^ 4-20 
Desea colocarse uW muehacbo de 12 
á 13 años en una sederiift tienda d( 
peninsular y lleva ya tilmpo en la isla: t iene 
quien lo garantice. Síjti Pedro 6, fonda La 
Perla, en los altos, cuarto n. 20. 
18371 4-29 • 
Una señora pcninsalar desea colocar-
so de cocinera en casa pLrticular ó estableci-
miento: sabe cumplir cotí su oblicación y tie-
ne quien la garaut ce. InYorman Airuila núme-
ro 116. A. 18370 j .i-2'J 
ÜN MATRIMONIO SIN HIJOS 
aclimatados y prácticos en el país, desean en-
contrar trabajo juntos, pudiendo desempeñar 
ella el servicio de manejadora, por ser cari-
ñosa con los niños: el marido puede desempe-
ñar cualquier ocupación ó trabajo, como por-
tero, camarero, para la limpieza de oficinas, 
despachos, cobrador. Encargado, sereno, 
Tambián se ofrece á los señores hacendados 
por ser persona de reconocida confianza, lo 
que garantizan con las recomendaciones que 
deseen ó garantías en ésta. Diríjanse perso-
nal ó por escrito, Gaiiano 68, Teléfono 1435.— 
GAmorín Gil. 18350 4-29 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Lealtad 145 un criado de mano 
de color que sepa servir y traiga referencias 
de las casas en que haya estado. 
18312 8-28 
C K I A D O 
se solicita un criado de mano que sepa su obli. 
gación y presente buenos informes de las ca-
sas en que ha servido en la Habana. Virtudes 
n. 15. 18314 4-28 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundan-
te leche, y con su niña que se puede ver desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Morro 53. 
18301 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una criada de mano ó manejadora, y la otra 
de cocinera, saben sus oficios y tienen quien 
las recomiende. Informaran Lamparilla 84. 
18313 4-2S 
Desea calocarse una muchacha pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora: es 
muy honrada y tiene quien la garamice: sabe 
cumplir con su obligación. Informarán, Hos-
pital 11, por San Rafael, tren de coches. 
18290 4-23 
Se solicita una muchacha para entre-
tener un niño de tres años. Sueldo 8 posos 
y ropa limida. Que traiga buenos informes, 
si no que no se presente. O'Reilly 44, entr' 
Agniar y Habana. 18321 4-28 
Una joven püiiinsular desea col/'*" 
ción de criada de mano ó manejadora, í- ̂ f.1" 
ñosa con los niños y Haba cumulir coa/ 0",1-
-•forruan gación. Tiene quien la recomiende. 
.Monte 5, fonda, 18345 
Una joven peninsular dése ^ ! í itr!*0 
de criada de manos ó manejad^ ga''y1<jf'rino?;1, 
con ios niños. Sabe cumplir fiforman'AaCiCía 
y tiene quien la recomiend^ < a 
ll(i, cuarto n. 23. ^ ll^±__l_ 
S K ^ H ' - a ó de color n-j-se-
una criada áf: mano ho 2 centenes 
pa su obiigacion. Slo entre j y 7» 
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I 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
S O N E T O 
Borde Tórmcs de perlas sus orillas 
sobre las yerbas de esmeralda, y Flora 
hurte para adornarlas, á la aurora 
las rosas que arrebolan sus mejillas. 
Viertan las turquesadas maravillas 
y junquillos dorados que atesora 
la rica sruta, donde el viejo mora^ 
sus dríadas en Cándidas cestillas, 
para que pise ^íarprarita ufana, 
tierra y a2;ua llenando de favores: 
mas si uno y otro mira con desvío, 
ni las ninfas deTórmes viertan flores, 
ni rosas hurte Flora á la mañana, 
ni su orilla de perlas borde el rio. 
Francisco de Medrano. -
A R I A D N A 
"¿A quien me quejaré del cruel engafio. 
árboles mudos, en mi triste duelo? 
Sordo mar! ¡Tierraextrafial ¡Nuevo ciolol 
¡Fingido amorl ¡Costoso desengaño! 
''Huyó el pérfido autor de tanto daño, 
y quedé sola en el peregrino suelo, 
dó no espero á mis lágrimas consuelo, 
que no permite alivio mal tamaño. 
"Dioses, si entre vosotros hizo alguno 
de un desamor ingrato amarga prueba, 
vengadme, os ruego, del traidor Teseo". 
Tal se queja Ariadna en importuno 
lamento al cielo, y entre tanto lleva 
el mar su llanto, el viento su deseo. 
Juan de Arguijo. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o de je 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s q u e l o p o s e e n de 
R . C o r s & K a l l m a n n 
E s el piano más perfecto que viene á Cuba, siendo ademá;*. 
refractario al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
ú pn^ar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía, 
en el a lmacén de música de su único receptor 
HIPOTECAS 
So da dinero con hipoteca en casas mal si-
tuadas, con títulos defectuosos, dt-'sde 2} hasta 
10.', cesiones. Incapacitados, menores de edad, 
raujoros caíadao, separadas ó divorciadas. Se 
hiootecan hipotecas (sub-hipotecas), asuntos 
l i : ;Í;Í'.; os. hipotecasen vías de ejecución y en 
peneral sobre todo lo que se pueda hipotecar, 
lalormará el portero de Cuba G'l. 
182SJ 8-27 
Próxima al Prado. 
Vendo una casita que gana 5 centenes en 
f-l*.S.'O. Kn Aguacate otra con 12 varas ds fren-
te, 27 de loiidu, bien situada. José Figarola, 
8. Ignacio 24, de j í á 5. 13452 4-31 ^ 
Barrió do Colón.-Vendo una casa 
con sala, comedor, % bajos, 1 alto, agua, cloa-
ca, todos sus techo loza por tabla: barrio de 
Guadalupe, otra moderna con sala, saleta, % 
bajos, saleta al fondo, \ altos, José Figarola, 
San lenaeie 24. de 2 á 5. m í * 4-31 
{.'alzada de Managua. 
A medio kilómetro de esta calzada y á 3 ]•< 
leguas de esta ciudad, vendo una flnquita muy 
bonita con frutales, palmar, aguadas, vivien-
da y cercada. José Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 á 5. 1S4.54 4-31 
Se vende un establecimiento de com-
pra-venta de muebles en Antón Recio 28, por 
tener que marchar uno de los socios á ¡a Pe-
nineula. Está acreditado y contiene artículos 
de importancia. 18Í48 10-31 




Para servir á un hombre solo 
donde hay pocos quehaceres, se solicita un 
criado de alguna edad. Concordia 25 3í 
1S320 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para corta familia en Monte 230. 
18317. 4-28 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora, sabe coser á 
máquina y á mano, es cariñosa con los niños y 
saba cumplir con su obligación, ó para acom-
pañar una Sra. ó Srita. ó cuidar un enfermo, 
informes en Carmen u. fi. pregunten por An-
tonia Gallón. 1829S 4-28 
PARA CORTA FAMILIA 
•e necesita una cocinera formal, aseada y con 
éecencir. Manrioue 34. 
1S3Í7 " 4-28 
S O L Í C I T A 
en Fstrci'a, 1T0, uua joven para los queha-
ceres fie la casa. 18307 4-28 
Kn M a c a n a 8.'^. se.srundo piso 
ee rOi.c t-i '!:;•• f i " inora peninsular que sepa 
su oblígacinn y traiga referencias. 
IS305 5-28 
U n n joven de color 
desea colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Cerro 585. 
18333 4-28 
m LA ESTRELLA DE LA MODA 
Obispo 84, se necesitan buenas oficialas en 
vestidos, sabiendo el oficio, se les pagará buen 
sueldo. 18330 4-28 
S E S O L I C I T A 
ona muger blanca de mediana edad para ayu-
dar á los quehaceres de una corta familia. Ba-
ratillo 3, cuano núm. 5. 
ISSJS 4-28 
Desea colocarse de criada de manos 
6 camarera- una joven peninsular, sabe bien 
bus obligaciones y hav quien la garantice. 
Egido n. 9. 1834? 4-28 
Tenedor de libros competente 
español, se ofrece para cualquier casa de co-
mercio ó industria. No tiene inconveniente 
en trabajar en el interior dala Isla. Buenas 
referencias. Dirigirse á A. M. A. Obispo 103. 
18340 4-28 
Se solicita 
una cocinera. Sueldo 12 pesos plata. Animas 
129, bajos. 1S30S 4-28 
SE DESEA 
una americana para cuidar niños, en el campo 
Amargura 23. 18324 4- 28 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de 4 meses de parida á leche entera. 
Tiene muy buena y abundante leche y tiene 
quien la recomiendo. Neptuno 65. 18336 4-28 
l>^soa colocarse de criandera una pe-
piosplar á leche entera, la que tiene reconoci-
da, buena y abundante, de 4 y medio meses de 
parida, tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad n. 15. 18338 4-28 
Una jovencita de 14 años, Pastora 
López, desea colocarse de manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y tiene quien la recomien-
de. Informan Cuba 5. 18300 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora, y la otra 
de 2 meses de parida, de criandera á leche en-
tera, que la tiene buena y abundante y con su 
niño que se puede ver. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Monte 145 
18277 4-28 
Tenedor de libros 
corresponsal y mecanógrafo con 12 años de 
practica, se ofrece fijo ó-por horas. Buenas re-
ferencias Diríjanse á F. M. Industria 116 altos. 
18224 8-27 
D. Andrés Castro desea saber el p a -
radero de su tío D. Antonio Avella, que según 
noticias se encuentra por Pinar de! Rfo. Ss 
suplica á la persona que sepa de él se dirija á 
calle Real núm. 35, en Punta Brava. 
18165 8-24 
Buena ocasión. Por tener su dueflo 
que retirarse forzosamente de este país por un 
caso inesperado, se vende una fonda ó se ad-
mite un socio. Hace buena venta y está en 
buen punto. Dan razón Habana 84, bodega. 
18122 8-23 
Se solicita un Médico-Cirujano 
que desee pasar á un pueblo de campo. Se le 
dará desde su llegada una plaza con sueldo. 
Agoiar 23 del a 3 p. m. 18121 6-23 
S E S O L I C I T A 
un piso alto de se la comedor y cuatro cuar-
tos, cerca del Prado, Dirigirse por correo á 
L, D. Diario de "la Marina, sección de anun-
cios. 18094 8-22 
A los comerciantes.-Para vender a r -
tículos buenos y que puedan tener aceptación 
en plaza, se ofrece un joven que tiene prácti-
ca como vendenor. Da referencias si se de-
sean. Dirigirse por escrito al Sr. L. E. Haba-
na n. 131. 18110 8-22 
Gran Agencia de criados 
Dependencia, al Comercio y trabajadores pa-
ra el campo '"La Primera de Aguiar", de J. 
Alonso y Villa verde, O'Reilly n. 13, Teléfono 
450. 17S68 13-17 
ü n tenedor de libros que tiene varias 
horas desocüpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. 2: Oc 
Se traspasa nn e s p l é n d i d o estableci-
miento de tienda mi i t a en un puebio cercano 
de la Habana, bien surtido con buena mar-
chan; er a y con existencia de unos 4000 pesos. 
La operación de traspaso al contado ó á pla-
zos con garantías. Informan Compostela 114. 
18422 26-d-D-30 
Se \renden terrenos á 20 minutos de 
la Habaiia—por metros—tiene magnífica cal-
zada, y el terreno es llano, propio para indus-
trias, tiene cerca el rio Almenaares. Informan 
Carlos 111 núm. 6, de 11 á 3. 
13120 4-30 
Vendo ó alquilo el terreno donde es-
tuvo la bodega de Quiñones, en Guanimar á 
una legua de Alquizar, dirigirse á Compostela 
137, María López Saíón. 18417 4-30 
Vendo una casa en Egido, con sala, 
comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, ino-
doro y pisos do mosaico. Gana S centenes. Sa-
nidad completa. Precio ¿5500. J. Espejo, Aguiar 
75, ietia C. relojería de 2 á i . 18405 4-30 
Buena ocasión—Por tener su dueño 
que retirarse forzosamente de este pais por un 
caso inesperado se vende una fonda 6 se ad-
mite un socio. Hace buena venta y esta en 
buen punto. Dan razón calle Habana 84 bo-
dega. 18122 8-29 
S E V E N D E N 
junto 6 separadamente, tres fincas; una de 
tres y tres cuartas caballerías, otra de dos y 
otra de tres cuarros. Las tres tienen abundan-
te agua, árboles de todas clases y casas de v i -
vienda. Son colindantes y se hallan situadas 
entre Mariana o y la Playa: la mayor tiene 
apeadero propio, para el ferrocarril que pasa 
por su frente. Informan en el bufete del Ldo. 
Manuel Aivartz García, Monte 69, de 2 á 3, to-
dos los días. 4-29 
I Se venden dos acciones de la Corapa-
I nía de Inversiones El Guardian. Tienen 21 me-
ses. Informan en el despacho de anuncios de 
este DIARIO 18408 4-29 
Se vende 
muy barato un kiosco para la venta de taba-
cos y cigarros, también se puede dedicar á 
otros giros, informarán en Egido y Arsenal, 
kiosco. 18303 4-28 
A G E N T E S 
para asociación acreditada. Buena comisión 
Prado 100, de 8 á 6. 
17411 26-9d 
ü l i l 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50. 
17091 26-2 D 
Manuel Aaruiar Marrero, desea saber 
el paradero de sus primos hermanos, D; Rosa-
rio, D. Prudencio, D.Nicolás, D. Facundo y 
D. Ignp.cio 2»larriíro, que se encuentran en es-
ta Isla, suplicando la reproducción á los demás 
colegas. Las personas que puedan informar 
•s dirigirán á D. José Cíarcía Vega, en Unión 
de Reyes. C—2382 4-28 
Se solicita 
ona buena criada de manos nara familia: buen 
sueldo si lo merece. Muralla 119, priiuer biso. 
13325 4-28 
Se necesita en Prado i;5 una buena 
manejadora para un niño de un año, que haya 
servido en muy buenas casas, quesea muy l im-
pia y fina con los niños y que tenga ropa arre-
glada para salir á la calle y para su cama. 
4-28 
Se desea saber e l p a r a d e r o 
de Domingo Romero Cabeiro déla provincia de 
la Coruña, ayuntamiento de Puentes de García 
Rod riguez, de edad de 60 á 70 años. Lo solicita 
su sobrino Francisco Castro Romero para uu 
asunto de familia, en Infanta y Estevez, bode-
ga en esta ciudad. Bi alguna persona de él de-
leo me escriba. Se suplica la reproducción en 
los demás periódicos de la Isla. 
18178 8-2i 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una asociación de gran utilidad. 
Se íes abona magnífica comisión que se garan-
tizó con una cuota diaria. Informes en 
Tejadillo 45, de S de la mañana á 5 de la tarde. 
17537 30Ü-12 
D i n e r o é fiiooíecaa. 
D I N E R O 
sobre bienes de todas clacos y pagarés. Compra 
y venta de casas, (construidas ó en construc-
ción' fincas rústicas etc. E. M. Bellido. Co-
rredor, Notario Comercial. Empedrado 30. 
18455 8-31 _ 
E m p e d r a d o n . 7. o f i c ina de los s e ñ o -
res la Rúa, Colón y Mazón: damos dinero para 
hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas, pa-
garés á 30, 60 y 90 días vista. Anticipamos cria-
dos de mano, manejadoras, crianderas, etc., 
etc. Compramos y vendemos fincas rústicas 
y urbanas en el interior de la isla. Todos los 
días de 1 á 5 p. m. 18363 4-31 
Por estar sn dueño enfermo 
y tener que embarcarse a España, se vende 
una bodega. Es buen negocio. Informan An-
cha del Norte 212. 1S326 8-28 
S e v e n d e 
nn café que hace de 25 á 30 pesos de venta dia-
rios. Informan Concordia 41. 
1S2S9 8-28 
T E R R E N O 
en el mejor punto del Cerro y próximo á la 
calzada, se vende un terreno propio p^ra una 
industria ó fabricación de casas. Tiene agua 
abundante y linda con la zanja. En O'Reilly 
n. 37 caraiseria informarán. 
18319 15-28 
Se vende una casa en $ 4,000 
con sala, comedor, cuatro cuartos, azotea, p i -
so.í de mosaico y con servicio sanitario. Renta 
134 oro. Informan en Oquendo esq. a Virtu-
des, letra B. ÍS32S 4-28 
Se vendo una casa en 2,500 
con sala, comedor, dos cuartos, lugar para uno 
más, azotea y teja, pisos de mosaico y servicio 
sanitario. Renta 6 21.20. Informan en Oquendo 
esq. a Virtudes^letra B. 1S329 4-28 
L 
Se vende una gran bodega sin competencia 
y cantinera, se dará barata por que su dueño 
se tiene que retirar de los negocios. Informes 
calle d^ los Oficios y Temente-Rey, confitería 
La Marina. 18337 4-2S 
Se vende en proporción la casa San 
Miguel n. 20, acabada de reedificar. Be com-
pone de 2 ventanas, sala. 4 habitacionos bajas, 
y 2 altas con servicio sonitario. La llave en la 
esq. de Amistad bodega, é impondrán Leal-
tad n. 21. 1S259 6-27 
l C 3 r J S L l S í C 3 r ^ L . l 
Se vendo una peletería en punto céntrico, 
con buena marchantería y alquiler módico. 
Demás pormenores informarán en el café de 
Estrella esq. á Aguila. 18175 7 m.-24 11.-26 
Gijun '̂a. Se vende una peletería en 
punto céntrico, con buena marchantería y al-
quiler módico. De más pormenores informa-
rán en el café de Estrella esquina á Aguila. 
18175 lt-23 7in-2l 
Dinero b a r a t o en h i p o t e c a 
A l 7 y al Sp§ desde Sñ00 basca la más alta 
cantidad en si líos céntricos; en barrio i y Ve-
dado, convencional. Se compra n casas de 2.000 
pesos hasta 312.000. J. Espeio. Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 18404 S-30 
E L I X I R PECTORAL 
DE 
G ü i r a Cimarrona y Codeina 
del Br.J. darGía Cgíiízarcr,. 
Eficaz para la curación del ASMA. RES-
FRIADOS, CATARROS. TOS. RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y TaquecheJ, Habana, y Droguería de M. R. 
Gateil en Cienfuegosy Sucesores de L. 0. Bot-
tins en Santiago de Cuba. ltíS20 7S-21 N 
S E V E N D E 
una tienda mixta en uno de les mejores puntos 
próxima á la ciudad, muy acreditada: vende 
más de foO diarios y no está atendida por en-
contrarse enfermo el dueño, informan á todas 
horas G. Diaz Valdepares. Obispo 127. 
18134 26-23 D 
Se veude por ausencia de su dueño 
una gran casa de huéspedes, de un crecido nú-
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 1C9SS 2S-29 N 
Automóvil—Se vende muy barato y 
en buen estado, forma faetón para dos perso-
nas" Escobar 6" de 9 á 12 A.M. 18392 4-29 
Se vende una carretilla de fruta 
de punto fijo, situada en un magnífico punto, 
por no poderla atender su dueño. Belascoain 
esq. á San Miguel, en la misma informan á to-
das horas. 1S3S9 4-23 
S E V E N D E 
un bogui nuevo acabado de recibir, se da muy 
barato por necesitarse ol local. Zulueta 38. 
13.339 4-28 
un mi lord francés, de forma moderna, de ñoco 
uso. Salud 26, altos. 18296 4-23 
Se veude y cambia nna duquesa y un 
railord de última moda, un faetón, un tí ibury. 
un trap, un cabriolet, una volanta, un brek, 
una guagua, dos carros de dos ruedas, bici-
cletas, dos carros grandes y un,carro de con-
ducir cadáveres. Monte 268 esquina á Mata-
dero, taller de carruajes frente de Estanillo. 
18346 8-28 
[ U l i U i i S 
Se vende una esplópdida pareja«mora 
americana, un caballo criollo y un carro de 
cuatro ruedas, americano. Gervasio 126, 
1S406 4-31 
Se venden dos, de seis y media cuarta», 
maestras de tiro en pareja y solas. Colón n. 1. 
Establo de A. Martínez. 18465 5-31 
YA LLEGARON. SE TENSEN 
30 caballos. 10 mulos. Neptuno 207.—M. RO-
BAINA. 1S0O6 10-20D 
K L EÜNES 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
mujas de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E. Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 231S Ido, 
E n el antig-uo cuartel de 3Iadera, es-
quina á Salud, se venden todo el año las me-
jores parejas de caballos de brazo que vienen 
á la Habana, también hay un constante surti-
do de muías en iguales condiciones. Más ba-
rato que nadie G. Fernandez. 
17827 26-16 D 
S E V E N D E 
una muía nueva alazana, de ocho cuartas. 
Puede verse é informan en Morro n. 46, esta-
blo. 18049 1 5-21 D 
¡LEE í MWkl 
Máquinas de coser 
se vendeñ á pagar con un peso cada semana, 
no se exige fiador, solo tres semanas adelan-
tadas. Casa de Xiques. Galiauo 106. 
18440 4-31 
E n la peletería ' 'Ea Cubana" 
Monte y Fernandina, se venden los muebles 
siguientes, todos casi nuevos: 1 máquina de 
coser de gabinete con 2 gavetas, marca Pal-
ma, 1 docena sillas de Viena color nogal; 1 
semi-cupio para baño de medio cuerpo; 1 per-
cha fina color nogal; una magnífica caja de 
caudales; otra un poco más chica; 1 escritorio 
con balaustrada y formando escuadra, con su 
puerta de entrada, de tres metros de frente 
por 1-10 de fondo, todo de cedro, con su gran 
estanteria para libros; 1 escalera ancha de 
ídem con tres pasos de abanico, con su balaus-
trada y 2 pilares; otra más de una vara de an-
cho con 14 pasos y pasamanos con su guarda-
savr,':; 1 reloj francés de comedor; 1 limpia-
botas. 18475 4 alt. 31 
Se vende uu escaparate, un tinajero 
con su filtro, una mesa de corte para sastrería 
y dos planchas del número 6, con su ai.af©. 
Cienfuegos 7. 18419 4-30 
Grafófono, se vende uno muy bueno 
de muchísimo gusto, todo nuevo, con 65 discos 
de lo mejor de todas clases y para todos los 
gustos, se da en $70 oro americano. Informan 
Villegas 99, la encargada. 
18502 10-31 
«3353 VJS33SrX3>353 
una magnífica banadera de mármol, en Haba-
na 111. 18415 4-30 
Se vende muy barata una máquina 
de escribir Underwood.—Acosta 83. 
1S400 4-29 
<l£ Gaspar Vi l la r ino \j Ca. 
Suárez uum. -t»"», próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas de brillates-
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay, torio de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
compe; encías. 
También encontrará el público en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de muebles 
de última moda, que vende á un 50p.3 más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
En el departamento de ropa hecha, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. En abrigos pasee esta ca-
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelanto. Los hay de plata y oro. 
1 \ ^ 1 í I A adem'is ^e vender todas 
•1J-Í*- / - 'A -L ' l - ^ - estas mercancías, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otr<* casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á LA 
ZIL1A. 
17^7 13-30 do 
IÍK m u s 
A N T I G U O S 
CÜRIOSIDIDES Y FANTASIAS 
Restauración do muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, garanti-
zando un trabajo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y hábiles artistas. 
El barnizado á muñeca, ó como se pida, que 
se hace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, de 
la adquisición de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles de 
cuarto y comsdor, estilo Imperio, todo en ma-
deras de caoba y palisandro. 
Cavón & Hemano NEPTUNO 168. 
S E V E N D E 
un H A R M O N I U X M U S T B L para sa-
lones de cinco y medio jueg-os y 24- re-
g-istros; su estado nuevo. Cerro -tl(5. 
c 2336 15 D 
DESEOSOS DE A L I G E E A R 
nuestras existencias 
y como un obsequio de Pascuas á nuestros fa-
vorecedores y amisos les ofrecemos la opor-
tunidad de poder obtener muebles y pianos 
con un £0 por ciento, descuento sobre nues-
tro» precios que son los mas bajos de plaza. 
Salas, San Rafael 14. 18399 8-29 
1 
2 
carpintería, se vende un juego de sala de cao-
ba. Reina Regente; otro de nogal para gabine-
te, compuesto de sofá, cuatro mecedores y seis 
Billas, todo nuevo y muy barato, en la misma 
hay un escaparate de caoba usado y varios 
muebles más que se dan en proporción. 
18327 4-28 
P í a n o s " E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7Ví oc-
tavas de estensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
Anselmo López, O t r a p í a 23. 
Comercio en general de música, pianos y de-
más instrumentos, c 2309 13 Id 
ESPEJO CÜERFO ENTESO 
Se vende uno, usado, en Villegas 75. 
18293 4-28 
SE VENDE 
un magnífico espejo par» sala con luna visela-
da, con su mesa. Se dá barato. Calle A. n. 10, 
Vedado. 18291 4-2ij 
Se venden muy baratos todos los 
muebles de una casa, juego de sala Luis X I V , 
juego de comedor, %arios de cuarto, mimbres, 
columnas, lámparas, sillas, sillones y otros 
muebles mas. Todo muy barato. Estrella 75. 
1S299 4-28 
Se vende un lote de cuadros al oleo obras de 
arte, procedentes de una rica colección, de fa-
milia antigua y algunos otros objetos. Apro-
vechar la ocasión que de esto se presenta po-
co tan barato. 
San Nicolás 44, esq. á Virtudes. 
18344 4-28 
si está reñido con su dinero. 
En Obrapía 69, Almacén de Música de E. Bo-
nich hallará usted muy barato lo que usted 
necesite referente á Música, como libros de 
Música, Instrumentos, Cuerdas legítimas. Pia-
nos y todo lo que al Arte Musical se refiera. 
Pida precio y se convencerá usted del benefi-
cio que obtendrá, en el Almacén de Música, 
Pianos é Instrumentos de E. BON'ICH. 
Apartado 138 Teléfono 3273 
Obrapía 69 entre Villegas y Aguacate. 
18309 8-28 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran nno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Kaíael 3^. 
C-2239 1 d 
S E V E N D E N / 
una caja ds caudales y un buró con 24 depar-
tamentos, propio para cualquier bufete. Ra-
zón Galiano 49, café. 18341 4-28 
Fog-ón de sastre 
En la calle Villegas 75 se venden dos usados, 
muy baratos, y un espejo de cuerpo entero. 
18294 4-28 
De ocafsió?i-Se vende en módico pre-
cio, por no necesitarse, una máquina de escri-
bir SMITH PPvEMIEH modelo n. 4, en muy 
buen estado. Galiano 93, esquina á San José, 
Mueblería de Ros y Ncvoa. 
18184 S-24 
I A FiBRICA DE BILLARES-
de la viuda de Fortcza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 32S5. 1S161 7S-21D 
" C U J E S " 
Se venden en pequnas y grandes cantidades 
Romaguera y C; Calixto García 4, Regla. 
17127 26-3 D 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Ensenamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Ka fací Ú ' i . 
C-2239 l d 
V t K T U D K S ííí}. 
Nadie compre, muebles sin antes risi~ 
ta r e.sfft rasa. NOVIOS. A CASAlvSK. 
Gran surtido de todas clases. Más baratoj 
que nadie. De cedro, nogal, meple, maiagu*. 
Los hacemos á la vist»y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
18247 alt 13-15 D 
PIANOS CABLE MODELO CÜRi 1 
t i 40 centciu.s a l « ontado l;Ufl4% 
Se garantizan ror 10 l ü n l ^ f ? * ? 31 ^ 
Almacén do música éinr.trnmtnto. , loan Pianos v a08;-^ bian componen y atinO 2S09 
¿0U1EREN COMPRAR ÜM® 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Consulado núm. 9(>, cutre T J 
y C o l ó n . Alü^<iei 
Esta antigua y acreditada casa • 
que hacer reformas en el lo-al v rmr * 
chas existencias de Muebles Prení * ' 
vende á precios baratísimos.' Una v ^ y ^ 9 i 
casa v se convencerán, fin la m'is ta ^ e 
pra todo lo arriba expresado, pa- inH^u6 00 
que nadie. ' ^ - ^dolo me) 
TENEMOS RELOJES DE $1 E x ADPT a vi 
JUEGO W M R W ^ J A G Ü A 
ndado hacer, se da en $ 300 oro, propi í ! 
San Rafael 2 1 
13-23 D 
mandad 
ra uno que quiera icasarse. 
1S133 
S E V E N D E N 
u n a . a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a i 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b i i ^ 
e s t a d o . Se d a e n l o c e n t e n e s J 
r u e d e v e r s e e n !a l a m p a r e r í a 
E a r a í r e z , A m i s t a d n í í m . 
A D O S P E S O 
vende Salas guitarras, bandurias y mat i( 
nos: cuerdas legítimas Romanas acabadn^I 
recibir. Salas San Raíacl 14. *aa3a» 
P l i T i 
.IS993 
L á m p a r a s Elegantes 
de pié para al l.-do piano con pantalla A 
dos centenes, las veuao Salas, San Rafael " 
18092 
U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, coma» 
dor y cuarto en todas clases do maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqdM 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como, 
NEPTUNO 24-TELEFONO 1581 i k 
17596 26-11 D 
M U E B L E S E X GAXtxA 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La' 
casa que más barato vende, situada en la cali», 
más céntrica de la Habana, donde hay tod» 
ciase de muebles, prendas de oro, plata y m B 
liantes. Magníficos escaparates á í l ü y d e h t a 
ñas á $30, vestidores á $20, peinadores á 
lavabos á íS, aparadores á*S.50, ju¿gos de h h 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, iden iH 
centro, idem de correderas, de ajedrez, m H 
deR. A. á S2.50 y mil objetos TO¿s ;> p.eciosdaí 
verdadera ganga como lo tiene acreditado 6M 
ta casa. , 
SAN RAFAEL n? 115, casi esq- á Qervasiiljl 
17597 26-11 D 
Franceses, Americanos, Alemana y Español 
—Unico representante en América de los ni 
nílicos Pianos, RODRIGO TEN y Oí-Coi 
también Ernest A. Tonk, New-York. —José 
Monserrat.—Ooncordia 33, Teléfono núm. 1 
Se araratizan estos pianos por tiempo indefl 
do, tanto por el comején como por su coi 
tracción. Se alquilan pianos nuevos. Ventad 
de DOS centenes mensuales.—De Valencia 
han recibido castañuelas, panderetas, 
rras, etc. etc.—Música religiosa confor 
todo al Mohi-propio del Papa Pió X, de" 
jores autores antiguos y modernos. 
2r>-21 D 
Los que deseen comprar, hacer ó compo 
una prenda á la perlección y á módico pr-
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Ri 
Se compran brillantes, oro y plata.—1 
Prendes. C 2279 26-1 d 
L a ^ s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u = 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s f d 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e n f e r m i z a : : : : : 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpiisculos rojos de la sangre, restaurar 
1& energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pulmonía y todos los Padecimientos Pulmonares, 
Escrófula, Debilidad Generai, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
La Emulsión de Aceite de Hígado áe Bacalao por Excelencia, combinada con Guaiacol é Hiposfitos de Cal v Sosa, la que usan los médicos en sus íamiliao y la que 
recetan en su practica privada y en ios hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Vd. conseguir un J ^ , 
y convencerse á si mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseguido otras mv.chas personas con su uso setnirampute lo 
inseguirá \ d. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al ^ o -
' j \ D R . M A N U E L . T O H X S O X . OBISPO 63 , H A B A N A . 
Do venta en todas Uas tannacias y droguerías do Cuba, al precio ds 70 centavos y $1.25 el frasco, plata española. 
dos buenos motores de gas, sistema 
Foos (americano. ) Pueden verse faM 
clonando en hx imprenta Mercanti 
calle de Teniente Key n. 12. esquina 
Mercaderes. 18171 loiM 
MAQÜÍNARIA PARAINSENIO 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 s 
12 x 10, propias para elevar agua á 103 pÍ8|| 
de altura. 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos. 
UN VBNTíLADOil para horno de quemar' 
grszo, ambos de medio uso. 
Una CALiDEBA BABCOCK & WILC0X¿ 
35 caballos con su chimenea y ladrilloi, coi 
^lo ta. 
B )MBAS Dnplex "WorLhinsrton especiales p*-| 
ra meladura, guarapo, filtros prensa, 
mentación para pozo, etc. etc. 
Diríjanse á Habana esq. á Amarpr'í 
W-STS HABANA 52-16j 
C o l i n o d e v i e n t o 
3 E 3 1 Z O e t x x c i . 
Ül motor me;or y mas baraúo para ex 
el agua de ios pozos y fie varia á cualquier 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 
Habana. C 2291 alb ljd_ 
B O R S B A S de V A F O I 
31. T . J>AVIDSON 
Las más sencillas, las más eficaces y "let 
económicas" para alimemar Calderas Gel*i 
doras de Vapor y para todos Ioí •>!.-•).=; indi 
tríales y Agrícolas. En uso on la Isla de OUD 
hace más de treinta años. En venta por Fi 
Amat, Cuba n. tíO, Habana. 
C-2205 alt 1 
l l e c t r i c i d a | 
Todo? los efectos del giro á precios módifl 
Especialidad cu Materiales Europeos. 
Aparatos módicos de Gaiífe.-Teléfonos 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 1 
PARLO DELaFORTE. Ingeniero HABÍ 
.Arartado 6i7, Manzana de Gómez, leu. 
12133 312-24 Ato. 
M I S C E L A f l M 
Se venden más de v'wu arbolítos n* 
tales; todos escogidos. Uno;-- r^n ol*$ zZM 
centavos. Los hay dv. vara y media, i n io rm^ 
rá el portero. Carlos l l i , núm. 4 . oa. * 
18306 ___JZ .̂—-
en 
He v e n d e n postim-.s í a b . l l ^ n t J | 
la finca Gu.niamór. Diríjinse al ecu Gómez ".Mena" tíaa Nicolás. 
5 ¿ja 
T e j a s F R A r i C E S A » , 
Pidan p rec io A AdH 
P L A N I O L Y CAJ iSA / 
M o n t e o r . l . ; --k-.-ono ^ u j j y M 
17952 
vende una naila Baster GxS. InforB» J 
Miguel 11 I3l>a 
17895 ' ' 
S E V E N D E N 
fanques de hierro corriente V Ca; :ere 
todas medidas, hay muchos y se qu , 
ellos. ' asa de Prieto, Zulueta l». ^ 
17fft7 . -"TI 
iiipmih v hímolipir. W Hl̂ '0 Dí 
T E M A T E i^Y v 
